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A R I O D E L A MARINA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
C O L O Q U I O S 
De la Liga Agraria 
Notas breves sobre la Zafra 
E l t e a t r o c a r o 
i/tn,—Amigo Bartolo, realmei:-i ticirM muellísima razón los que se l de la carestía de la vida. A mí |e tieue también algo confuso y dis-
ií adp eso de la carestía. _ 
' ¿ariolb.—'Pues si usted se queja, ¡¡¿igo Oispín, ¿qué no harán los po-bres'de verdad? Usted tiene asegura-'ios los frijoles cuotidianos y eso es te-(er panada la mitad de la pelea. 
(jfispin.—En eso no le falta a ustgíl »l<ro do razón. Con una docena más o jna docena menos mi puclierito de fri-¡olos no falta a la candela; pero, ami-ió Bartolo, no solamente de frijoles nvc el liombre. 
Üáfiólo.—Claro, también necesita ,¡111 y vino y alguna magra. 
Críspin.— N̂o está todo en las ma-
gras. 
Bariolo.—También lo se: nunca es-
.1, más un fricasé de pollo o unas 
Entnrfis de bacalao. 
Cmptn.—No basta eso para vivir. 
Baríc»̂ .—¡Caramba 1 ¡pues pida us-
i,,; por esa boca! 
Cmpjn-—El hombre es un cora-ftneétd d" espíritu y materia y aunque -n de] espíritu se ha puesto varias ve-i disensión en algunas cuadras, yo I.. (ii.-iio me atengo. A la materia se i púedc sustentar con bacalao o mon-go. pero el espíritu requiere otra ¡lase dé alimentos/Estos alimentos del i.ii im ]os dan las ciencias, la religión I,,- belas artes, sobre todo, la músi-
•.i y la poesía. . 
Bariol-o:—Manjares de poca subs-
laíirta. 'V'Np¿/í.—Ta le, be "didio a ust-ed, aio no se (rata de substancias materia-! >... Esos dos manjares, la música y l<i poesía, son los que a mí más me de-I itén, pero amigo de Dios, también esos se eslán poniendo por las nubes. 
Rarioh.—Eso no es verdad. Por ahí • i uentran poetas que le darían a ' "i un par de kilos de versos por un l-Ujlo; y, en cuanto a la música, no ftafe usted mas que sentarse en un ca-K «-alitante y allí le hartarán de mú-Bflá casi de balde. 
Orispin.—Amigo Bartolo, estoy ha-lando de la buena música y de la bû  ca poesía, no de la música de burdel )' la poesía dé taberna. 
Bartolo.—¡Bah! a usted le pide el '•ûrpo algo de Camso o de la Ba-rrientes . 
Crispin.—No tanto, pero me pide nqoiera algo que sin ser cosa del otro fiiundo me recree y me cultive el espí-ritu. Y justamente de ese arte bueno K de lo que nos vemos privados en Cu-los que más lo necesitamos: la cla-^ luimilde y la clase media. 
Bartolo.—La clase humilde lo que Necesita es pan. 
Qrispín.—La clase humilde, más que ĝuna otra, es la que más necesita 1̂ buen alimento espiritual, ahora por todas partes le salen al caini-^ in\-itaciones al embrutecimiento. 
friólo.— B̂ueno, ¿y la clase media? 'Qoién le impide a la clase media el l,ropore¡onarse el modo de gozar de un exquisito? 
prispin.—La carestía, amigo Bar-tolo. 
Ŵ/o/o.—-Pero usted no puede gf̂s-irs"- legado el caso, es decir, llegada 1lEa buena eompañía dramática o Líri-^ una monedita de oro en una lu-n.-ta 7 
.CKjtpí/í.—N0 puedo. amigo Bar-•olo. % 
(•?ar.to10-—Pues entonces, amigo ^ín, métase usted entre los humil-tome asiento en el gallinero, lo T̂ "L— 0̂ pnedo, amigo Barto-• Antes que ir al gallinero me quedo ^ mi casa. Y en esto no seré yo solo; no1108 lnuê os' somos infinitos los que si Tamos a luneta nos quedamos en y en esto debieran da pensar las 
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empresas teatrales un poco más de lo que parece que piensan. 
Bartolo.—¿Pero quiénes son ustedes los de la "clase media" para merecer tanta atención de las empresas teatra-les? 
Crispin.—¡Eh! somos una falange inmensa. Los comerciantes de mediano caudal; los dependientes de esos co-merciantes; los empleados del gobier-no, de sueldo escaso; los empleados de empresas industriales; los artesanos que gozan de alguna comodidad; los ilitares de graduación, etc., etc. etc. 
Bartolo.—¿Y por qué no han de po-der ir todas esas gentes a ocupar una luneta en el teatro en las grandes so-lemnidades dramáticas o líricas? 
Crispin.—Porque en esos casos las empresas teatrales suelen poner' pre-cios de verdadero castigo o realmente prohibitivos para esas gentes. Viene j una compañía dramática de las bue-! ñ s y... ¡tres duros la luneta! Viene i la Bori, ¡ seis duros! Viene la Ba-1 rrientos, ¡ siete duros!... 
Bartolo.—Pero, amigo Crispin. ten- i ga usted en cuenta que esos precios só-lo se cobran parg, oir las glorias mnn-di les ¡Las glorias de la patria! 
Crispin.—Que Dios les acreciente 1 
las glorias, pero... esas no son glorias mías. Más bien se las podría lamar "glorias de los opulentos" porque so-lamente los opulentos pueden gozar de esas glorias. 
Bartolo.—Hombre, yo creo que por un gustazo... Siete duros no es g ari c sa. 
Crispin.—¡Siete durosI Por mi par-, te no los daría por oir a la divina Eu-terpe aunque bajase del Pindó a can-tar solamente para mí. 
Bartolo.—Pues se quedará usted sin oir a la divina Euterpe. 
Crispfa.—Sobre eso no hemos de re-ñir. Ella so quedará con sus gorgori-ts y yo me quedaré con mis siete Ju-ros en el bolsillo, que también tienen sus notas musicales. 
Bartolo.—Confórmese usted con un asinto de gallinero. 
Crispin.—No me conformo. 
Bartolo.—Pues sacrifiqúese nst l̂. 
Crispin.—Que se sacrifiquen los ru-dientes o los vanidosos o los necios. 
Bartolo.—Pues entonces d̂e qué so queja ? 
Crispin.—Hombre., déjeme usted quejarme... ¡ Es mi único consuelo! 
m. ALVAREZ MAERÓN. 
iJEl ingenio San Miguel de Jamaica, ! Guantánamo, comenzó sus tareas el 19 | do Diciembre y las suspendió el 7 del actual, habiendo elaborado en ese pe-r̂todo 2,346 sacos de 12 arrobas. La | causa de la suspensión fué la actitud asumida por los colonos en vista del bajo precio del azúcar. 
El central "San Francisco de Asís." de la Compañía Azucarera de Caric-hatas, está moliendo sus cañas en el "Lutgardita," de la misma Compañía, al que se halla unido por la línea pro-pia. 
Hasra el día 9 llevaba envasados el central "Chaparra" 15,267 sacos, y L'.-.Ol el "Delicias." El "San Ma-nuel" no había comenzado sus tareas. 
I N DIRECTORIO • 
DE CENTRALES 
Tan pronto como la Liga Agraria '•• nipíete los datos realtivos a los cen-! t rales, si esto ocurre en breve, es pro-bable que redacte un Directorio de la lúduslria azucarera, en el que figura-ran todas las fincas, sus propietarios y ladministradores, dirección postal y demás generalidades. Dicho Directo-rio se enviará a todas las fincas a sus propietarios y administradores, a la pro usa y a las demás personas o enti-dades interesabas en nuestra primera industria. 
Estadística Azucarera 
Apenas conocida la iniciativa de la Liga Agraria para formar una esta-dística azucarera, ha comenzado la misma a recibir los datos solicitados ai efecto, y ya cuenta con un apreciable .número de centrales que le ofrecen su cooperación. 
Entre éstos hállanse el "Chaparra" y sus vecinos "San Manuel" y "Dt ii-cias;" así como "Boston," "Pres-ión." "Morón," "Manatí," "San Antonio,"' "San Miguél," "Palmaii to" y •'Tranquilidad,'' todos ae Oriente: el "Senado" de Camág4éy, Purio," "San José," "Macagua." "TuiniR-iV "Santa Lutgarda," "Washington,"" "Manuelita," "San KraiK iseo" y "Adela," de las Villas; "San. Juan Bautista." "Triunfo," "Santa Gertrudis," "San Ignacio.' "Socorro," "Santa Amalia" y "Li-mones," de Matanzas; "Jobo," "To ledo," "Nuestra Señora del Carmen"' y "Nueva Paz" de la Habana, todos los cuales han comenzado a remitir los datos pedidos, existiendo además otro número no njenor que ofrecen enviar-los a partir tic la presente semana, in-dicando que lo harán en lo sucesivo lgunos que aún no han comenzado sus tareasC 
Es dt.- ̂ aperarse que a los ingenios meiuúonados han de seguir todos los demás, porque la obra iniciada por la Liga es de beneficio general para la industria azucarera ; de suerte que tal vez en breve se inserte la nota comple-ta de los centrales qué sncundan el pian de la Liga, que dcbci-án ser to-dos los existentes, y podremos congra. tillarnos del éxito de esta provechosa gestión. 
i 
L o s n i ñ o s e x 
DitC 
Una novela curiosa.-"Cuarenta adolescentes sorprendidos 
en una fábrica...".-**...¡Se explota inicuamente a menores 
faltos de amparo!".-**...A la temperatura de 70 grados...". 
"El Mundo" publicó ayer una in-formación muy interesainite. Se refería a unos cuarenta niños inicuamente explotados en la Fábrica de botellas de Luyanó y Fábrica. En Luyanó y Fábrica no hay ninguna fiábrica de botellas. La hay en «Concha y Hacendados. 
La información del colega no fué recogida en el mismo "lugar de los sucesos." ¡Se la comunicó el señor Jo-sé Vilá, jefe de los Inspectores de la Sociedad Humanitaria cubana. 
"El Mundô  se ha limitado a T&-
producir fielmente las palabras del 
señor Vilá. Y las palabras del señor Vilá nos presentan un cuadro terrorífico de lo que oenrre en la fábrica de bote-llas de Concha y Hacendados. Según el señor Vilá, los niños allí empleados, de nueve años algunos "hacen el trabajo propio de hombres robustos," cosa que tiene que causar asombro, porque parece imposible. A estas pobres "e infelices cri»-turas" se las explota vergonzosamen-te, porque debiendo ganar lo que los hombres robustos, ganan lo que los niñOs nada mas... Entre estos pobrecillos explotados figura José Rivero "hermano de Roffelio Rivero, que mató un auto-móvil el día 22 de Noviembre del próximo pasado... en momentos en que se dirigía a trabajar en la fábn ca a la una de la madrugada... " 
El trabajo de estos niños es de ocho horas al día, lo cual es otra iniquidad tremenda, que indigna al 
señor Vilá. 
Y como algunos tienen que ir a la fábrica a la una de la madrugada, "calcúlese los abusos deshonestos a. que están expuestos los infelices..." Hasta aquí, el señor Vilá, d« k So-ciedad humanitaria. Nosotros hemtw visitado ayer !a Fábrica de botellas de Concha y Ha-cendados. Y el cuadro terrorífico varía... Y nos convence do que es extraor-dinario el celo del señor Viiá, y el amor que siente por la humanidad la Sociedad a que -pertenece. Éu primer lugar, notamos que la temperatura de 70 gradea a que tra-
bajan los niños de Ja Fábrica, era un cuento de camino. Como. que tienen catorce grandes ventiladores, y como que por los va-nos onltra el aire a chorro pleno. 
Advertimos además que allí no hay ningún niño de nueve años. Hay cuatro o cinco de trece, que trabajan, dos de ellos, con su padre, "el amigo Pedro te," y otro con su hermano, Manuel Gutiérrez. 
¡Los otros dos son hijos de una po-bre viuda enferma, que fué a ver al Director de la Fábrica y le dijo: '—Señor, yo me muero de hambre y ni•> hijos también: hace unos días que no tenemos pan. Yo le ruego por lo que usted más quiera en este mun-do que dé trabajo a los aliños en la Fábrica... -
Y el Director, por lástima, aceptó los niños, aunque tiene dada la or-den de no admitir a ninguno menos de catorce años. 
Pero es que a veces la miseria de parte de los .pobres 3r el buen corazón de .parte de 'los jefes del trabajo, obli-gan a hacer excepciones. A buen seguro que si el señor Vilá hubiera conocido antes a esta pobre viuda, la hubiera puesto en condicio-nes de no tener que llevar sus dos hijos a Qa fábrica, 
Y si ahora, por este "gesto" altivo y humanitario del señor Vilá, los dos niños se quedan sin trabajo, y vuel-ven los día.s de hambre y abandono, a buen seguro que el señor Vilá se en-cargará de cuidar que no les falte na-da. ¡Esta Sociedad Humanitaria es tan... humanitaria.... I 
Llamamos al niño José Rivera, "hermano de Rogelio Rivera... que mató un automóvil... " cuando se di-rigía a la fábrica "a 'la una de la ms-
dviigada". Le hicimos varias preguu-tas. —¿Es cierto que el hecho ocurrió a la una de la madrugada? —No, señor... Ocurrió a las cuatro de la tarde, porque mi hermano se en-tretuvo en la carretera. Nos advirtió un emfpleado: —Eso consta en la estación de po-licía. -—Y aquí ¿tratan bien a ios niños? Y los obreros responden: 7-Aquí tratan muy bien a todo el mundo. Aquí todos trabajamos ocho horas diarias, que es precisamente el ideal de ios obreros; y aquí todos ga-namos buenos jornales... 
Vimos: el homo, donde el cristal es-tá en fusión. Los "cogedores" me-ten la "caña" y sacan de cada vez la materia para hacer una botella. Cada uno de los cogedores gana por término medio de 28 a 33 pesos sema-nales. La "materia" entra en un molde; se fôrma a.l'lí la botella. <»n1re el molde y el aire comprimido. 
Y cada moldeador gana de 19 a 23 pesos por semana. He aquí ahora el trabajo de los ni-ños, tan "propio de hombres robus-tos": la botello. hecha ya, es coloca-da en un vaso que. la enfría: el traba-j del niño consiste en cogerla con una tenaza y echarla en un recipiente. Na-da más. 
Y cada niño gana por esta labor, no 4.50 pesos semanales, como dice el se-ñor Vilá—"estas infelices criaturas no alcanzan más que 4.50 pesos a la se-mana"—sino de 5 a 7 pesos. 
De modo que todo el ruido de la in-formación del señor Vilá se basaba en una pura novela. 
Tan novela y tan pura, que el siste-
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A la liora del cierre 
Acciones.. 384,100 
Bonos 3.466,000 
ma adoptado por ia fábrica de bote-llas de Luyanó es precisamente "el más humanitario que se conoce en el mundo.5 * 
Es el de Claudio Boncher, que acabó con la fabricación de botellas a mano y a boca. Y es el que Je valió a su inventor el premio Montyon, de Francia, de 1902, señalado para los grandes benefacto-res de la humanidad, que no son pre-cisamente los que forman la sociedad humanitaria protectora de animales. 
Y le valió a Boncher más todavía: le valió el ser nombrado caballero de la Legión de honor en 1909. 
El Ingeniero Director de la Fábri-ca es el señor Eugenio Rodonier; y pa-ra saber la bondad, la corrección y el cariño con que trata a sus obreros, uo hay qué oir a un señor Vilá; hay que oir a los obreros mismos, que s© hacen lnguas elogiándoüe. 
Y que reconocen qaé la fábrica es la vida de aquel barrio: como que tiene una nómina semanal de 2,500 pesos pa-ra sus trabajadores. 
A es lástima que Asociaciones tan inútiles, y si se nos permite la pala-bra, tan cursis o sensibleras como la que representa el señor Vilá, se dedi-quen a desacreditar industrias de tan-t  importancia, que producen al país inc lculables beneficios, y que no tie-nen más misión que la de averiguar carretero, e inventar leyendas cómi-cas sobre niños de nueyc años que cuántos pales le pega a un burro un trabajan como hombres. 
Sortija perdida 
La persona que haya encontrado una sortija con dos brillantes y de-sée restituirla, puede entregarla en "El Palais Royal," Obispo y Com-postela, donde, si es persona necesi-tada, se gratificará con más de doce centenes. 
Los conductores de la línea del Ve-dado y los encargados de la limpie-za de los carros, quedan advertilos de esta pérdida, pues se erée qne en ellos se ĥ ya extraviado. 
Revista de Agricul-
tura. 
El tiempo en la semana pasada sostuvo en las condiciones propias de la estación, con temperatura baja en los dos primeros días, que aumeníó cu los restantes. La nebulosidad fué va-riable, así como los vientos, que tu-vieron generalmente poca ftíerzá | y ocurrieron neblinas por las mañanas, que en algunos lugares fueron ti u-sas y |m• i'sisi icron durante algunas horas; y hubo lambién rucio por las noches. En la provincia de Pinar del Río cayeron algunas lluvias, gn e > guiar eatitódad, en varios lugares ¡üirticularmente por su región oe-:-<iutal; en la de Oriente hubo tam-bién lluvias parciales, que fueron abundantes por su costa _d' 1 Norte, poniendo en mal esituio los caminos; y vn <•! resto de la República s'.lo hu-bo alguna 'il|e otea lluvia muy lige-ra en muy contadas localidades, rei-nando generalmente seéa en to Jas la* cuatro provincias desde Camagü.-y hasta 'la Habana, en toda cuya por-ción de territorio, así como en vanos lugares de la de Pinar del íiío, hacían mueJia falta las lluvias, por lo que han de ser muy beneficiosas las que están cayendo en estos primeros día* de la semana actual. 
Por la pertinaz sequía, ¿futría la ca-ña nueva en la generalidad de las tres provincias de la Habana a Santo. Glífc ra y en la región occidental de la dd Cainagüey, ocun-iciido lambién por el centro dr lii de Matanzas, que ya venía dando escaso rendimiento la oüé se está moliendo; y es bueno ei que .se vione obteniendo en la gene-ralidad del resto de la Repblica, par-ticularmente en la provincia de Pinar del Río, en donde el guarapo ti- uo In.ena-densidad. Excepto-en el céfi* tral "Santa Lucía,'"' de Gibara, en el que se molía con dificultad par ú mal estado en que pusieron los cami-nos las lluvias de la señiaiiá̂  pásaded y en el "Boston," de Bañes, e-n el que por ellas tuvi eron que suspende i» la molienda, que habían empezado el día 5, si bien pudieron reanudarla al terminar la semana; en todos los de-más de la (República se-prosiguieroa sin interrupción los trabajos de 1* zaíra, aunque en algunos no se cueni» ta con los braceros necesarios par* hacer buenas tareas; y en el "M-h rón," de Camagüey, que ya ha moli-do 1.625.326 arrobas de caña, que ík han producido 8,420 sacos de azúcar, y que en la aotuadidad cuenta ron personal suficiente para todos los trabajos, tuvo en los Rimeros día* de la molienda algunas dificultades, que ya se han arreglado todas, en el funcionamiento de su maquinaria. El "San Vicente," de Jovellanos, no ha» podido empezar a moler hasta el díí« 7, por do haberse terminado antes 1 a.1» reparaciones y nuevas instalaciones de su maquinaria. Al terminar la se*-mana estaban moliendo 143 ingenios, que tenían elaboradas 204,813 ton-»» ladas do azúcar, contra 132,4128 en igual fecha del año pasado, en la que molían 141 ingenios; y 131 el 13 da Enero de 1912, que tenían elaboradas 93,373 toneladas. Los colonos es-» tán generalmente disgustados porque creen que con los bajos precios del azúcar no obtendrán la remuneraci'ii de los gastos que les origina el culti* vo de la caña. En la semana se hai preparado terrenos—aunque no en gran escala—para la siembra de la pl nta, tanto por estar ocupados loa agricuiltores en los trabajos de 3a za* ira, como porque en algunos lugares estaba la tierra muy dura, por la sê  c , ¡para poder ararla. 
En la provincia de Pinar del Río había empezado a cortarse el tabaco en algunas localidades que, por contar» con regadío, había adquirido ya la ho. ja el desarrolo necesario, siendo sa-tisfactorio el resultado que están d?n« do las végas que se hallan en esas coiv» diciones; pero en las que no poseen ese poderoso elemento para el cróPti* vo de la planta, se hallaba ésta aunf atrasada en su desarrollo, ĵ or lo qu'̂  
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A C T U A L I D A D E S 
£1 hecho de haber sido dkuelta la | / « " molma paaen de loa brazos 
inatermues de las Hermanas de la La-Junta de Gobierno de la Casa de Bene-ficencia y Maternidad y de haber asu-
mido la representación y gobierno de 
La misma el señor Secretario de Sani-
dad, ba sido objeto do muchos y muy 
graves comentarios. 
—Aún en el supuesto—dicen unos— 
de que la Junta de Patronos o de Go-
bierno dejara bastante que desear y de 
que merced a su abandono y falta de 
celo anduviesen las cosas en aquel pia-
doso asilo a manga por hombro, sería 
improcedente esa incautación dictato-
rial del asilo creado por benefactores 
que al hacer sus donaciones establecie-
ron las reglas de gobierno y adminis-
tración a que debían estar sujetas. 
Cuando más, lo que procedería, sería 
la suspensión de la Junta o el someti-
miento de la misma a los tribunales, 
si para ello babía motivo, o la reforma 
de los Estatutos del Establecimiento, 
previos los requisitos y con arreglo a 
los trámites que las leyes o la tradición 
establecieren. 
-—Lo peor—dicen otros es que lo que 
parece que con esa resolución ab irato 
se busca es el poder prescindir de los 
servicios que con aplauso y admiración 
de todos vienen prestando en la Casa 
de Beneficencia las Hermanas de la 
Caridad, para sustituirlas por nurses y 
otros empleados laicos, sin tener en 
cuenta lo que recientemente decía Mr. 
Taft de aquela institución gloriosa y 
los clamores que en Francia se levantas 
a cada paso pidiendo su restablecimien-
to en ios asilos y hospitales del Estado. 
Esto último no podemos creerlo; pri-
mero,- porque no-son"sectarios radicales, 
sino conservadores bien probados, los 
que hoy gobiernan; y después y princi-
palmente, porque el jefe de la nación 
es bastante católico y de sobra piadoso j 
para consentir que los desgraciados ni- j 
i-idad a manos m cenarias. 
Hay una cuestión legal, por consi-
guiente, en el decreto disolviendo la 
Junta de Patronos de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad; y una cuestión 
de humanidad o de caridad cristiana. 
En la primera parece que se dispone 
a ocuparse la Sociedad Económica de 
Amigos del País, que tan celosa es siem-
NOm PERSONALES 
Exámenes brillantes 
A principio de semana y en el Con-servatorio Nacional de Música" su-frió su examen de quinto grado de piano la bella y distinguida señorita .Manuelita Sánchez y Cordier, obte-niendo después de brillantes ejerci-cios una alta calificación. La señorita Sánchez a pesar de sus pocos años ejecuta con gusto e inter-preta las composicionet de los gran-, des maestros con sentimiento y ver-dadero arte dando muestras inequívo-cas de su excelente escuela. Mucho nos complace señalar su nuevo éxito de este año, por lo que la felicitamos así como a sus padres los señores de Sánchez, nuestros queridos amigos. 
Desgraciado accidente 
en la Playa deiaintanitas 
Punta Brava, Enero 14 de 19 U. Ayer a las seis de La mañana salie-ron en una cachucha a levantar unas nasas, los pescadores Federico Sán-chez, Manuel Serat y un hijo del pri-mero, lamado Ensebio, y cuando ie encontraban a la altura de la plaza de Santa 'Fe, se presentó una fuerte 






FUERTE, ECONOMICO, de 
seguridad tan completa que por 
suspensión debajo de los ejes 
lo hace involcable. Ultima 
expresión de las máquinas más 
perfecta s ,—» •AMERICAN TOURIST" (type 34) PARA FAMILIAS.—SEIS ASIENTOS. 
Representantes: M A R Q U E T T E y R O C A B E R T l 
A GUIAR NUM. 136. — HABANA. 
C 4100 
virazón a consecuencia del tiempo rei-pre en el cumplimiento de sus deberes. I nante, de cuyas resultas zozobró la 
En la segunda se ocupará el buen 
corazón de los que gobiernan, pues no 
es de creer que persona tan sana y tan 
robusta como el señor Secretario de Sa-
nidad se aferré a la idea, caso de que 
en mal hora la haya tenido, de entre-
gar los niños sin padres conocidos a 
quienes no se cuiden de la salud de sus 
almas puras ni de la de sus abandona-
dos cuerpecitos, 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol loH—Habana. 
RELOJES SUIZOS 
marcas: A . B . C . y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brilantes y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
LAS MEJOHES C E R V E Z U Del M l i m ! 
CERVEZAS CÜVRAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TrtJP.OAL. TiVOLl. EXĈ LSiOT AIJ JiJ.í .1 \ . " l 
La= cervezas clara > a todos convienen. Lasosouras están indisa Ja i )" ií pain t.nK (.era as crianderas, os híAjs, . j ^ ¿ j . i / a n j 3 itjs j . a i t Í.Í t J • 
Uivc fáfcnca de Hielo. Propietaria de ias cerveoerías. "L? lIríjiQal" ' 




Teléfono LIOS? 12S E.-l 
embarcación volcándose éste y pere-ciendo Federico Sánchez, salvándose su hijo y Manuel Serat. Hoy de madrugada se constituyó en la expresada playa el Juez Municipal señor Francisco de. Castro Palomino, acompañado del Secretario señor Juan A. Valdés y el guardia munici-pal Domingo Sándhez levantando - las diligencias oportunas. 
El cadáver del desgraciado Federi-co Sánchez aún no ha aparecido. 
• Kl Corresponsal. 
— « m» 
D e R o d a s 
UNA MUJER CELOSA HIERE A SU 
MARIDO CON UNA NAVAJA. 
Ĝenero, 13. 
En la colonia- "Santa Elena" del | Central " Oonstancia", fué herido ayer con una navaja por su legítima esposa, Liboria Padrón, el moreno, Se-rafín Amador Hernández, carretero de dicha colonia. 
i Traído a Rodas por una pareja de la Guardia Rural, fué curado el herido ¡ por el doctor Ossorio, que calificó de menos grave su estado. 
Interrogado por el señor Juez Mu-nicipal declaró: ser natural de Pinar del Ríq, casadô  con la detenida Libo-ria Padrón, con quien días antes ha-bía tenido un disgusto marchándose ésta de la casa hasta el dJí'a de ayer, que regresó con el pretexto de recoger su ropa, a lo que él áe opuso, cruzán-dose con este motivo algunas palabras y que al volver él la espalda, fué agre-dido por ella, con una navaja, produ-ciéndola las heridas que presenta. 
LeváDitadas las primera-s diligencias .fueron ron: itidos al juzgado de Abreus por sor e1 'oaso de la competencia de aquel juzgado. 
LAS ESCUELAS PUBLICAS 
El día 5 se abrieron nuevamente to-das las Escuelas del Distrito, dando comenzó al segundo período del Cur-so Escolar. Si difícil fué su funcionamiento en el pasado período por el escaso mate-! rial disponible costeado por el mismo | macEtro, muclio más difícil será en ell 
¡período que comienza, toda vez que juicamente agravados los señores maestros por la depresiva Circular nú-mero 2 de la Secretaría del Ramo, no se disponen a gastar un ceaitavo más de sus sueldos en material consumible para sug aulas. 
1 Esto es todo lo que se ha conseguido con la ya famosa circular. CORRESPONSAL. 
Sociedades Españolas 
Unión de Villaviciosa, 
Colunga y Caravia 
JuQta general extraordinaria 
El señor Presidente de esta Socie-dad ruega a todos los asociados se sirvan concurrir el domingo 18 del co-rriente, a las tres y media de la tar-de, a los salones del Centro Asturia-no, en donde se efectuará Junta ge-neral extraordinaria de socios, con objeto de discutir las cuentas de los gastos ocasionados con motivo de la romería últimamente celebrada, el es-tado y balance de los fondos sociales y las gestiones y acuerdos de la Jun-ta Directiva desde el día do su toma de posesión a la fecha. 
LA LEY DE "WARRANTS" 
Lo que d/ce 
Pancho l//7/a 
Que la unión hace la fuerza, que su mayor deseo es compenetrarse con el pueblo, ver sus necesidades y observado todo eáto, poder presen-tarse ante sus admiradores, en for-mas correctas y acompañado de eso hacerle una visita al chino de la revoltosa popular casa que vende ar-tículos para caballeros. Allí encon-traréis un espléndido surtido en ro-pa" hecha a precios módicos y en ca-misería, eso es la admiración de to-do el público, sus precios están al alcance de todas las fortunas, en cor-batas, medias, telas para camisas y demás artículos ya sabéis que recibi-mos los últimos modelos de alta no-velad. Conqur no olvidar la revoltosa san ra-fael 24.- Teléfono A-6696. 
C Í13 alt. 1-1 
IBlESIA DE SiK FELIPE El lunes 19, s©ráu los cultos al glorioso San José. A las 8 misa cantada, a conti-nuación el ejercicio y la práctica y proce-sión. Se invita a sus devotos y contri, btiventcs, roglndole-s la asistencia. £1 Santo Bendito los colme de bendiciones en t. .\uevo Año, son mis deseos. 708 lt-16 am-16 
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El proyecto de ley presentado al Se-
nado por el señor Goicochea debe ser 
objeto de inmediata aprobación; pues 
es de necesidad que se dote al comercio 
y a los hacendados, por las mercancías 
que se importen o los frutos dedicados 
a la exportación, de ese medio de crédi-
to, facilitándoles al propio tiempo la 
venta en condiciones satisfactorias. 
El procedimiento propuesto para 
convertir en realidad institución tan 
plausible y que se encuentra ya esta-
blecida en casi todas las naciones con 
resultados satisfactorios, no puede ser 
más sencillo, ajustándose en cuanto es 
posible a lo que se encuentra dispuesto 
en nuestro Cóidgo de Comercio sobre 
almacenes generales de depósito, si bien 
atribuyendo la facultad de expedir los 
certificados y warranis a los adminis-
tradores de Aduanas con todas las for-
malidades y requisitos que den la de-
bida garantía a aquelos instrumentos 
de crédito. 
Es igualmente rápido y eficaz el pro 
eedimieuto que se propone para hacer 
efectivos en su debida.oportunidad los 
préstamos que con garantías de los 
irarrants se efectúen, así como para 
disponer de la mercancía y realizar su 
venta sin perjuicio para el tenedor de 
aquelos documentos, cuyo endoso y 
transmisión se realizará también sin 
obstáculo alguno y sin quebranto para 
los que hicieren los préstamos con 
garantía de los mismos. 
El señor Goicochea, por lo que se de-
duce de sú proyecto, ha hecho un estu-
dio detenido de los diversos sistemas 
legislativos sobre la institución encami-
nada a facilitar la transmisión de los 
productos, y en su consecuencia ha es-
cogido, de acuerdo con nuestra orga-
nización administrativa, la forma más 
conveniente para que pueda llevarse a 
la práctica su creación con todas las 
garantías indispensables y con medios 
fáciles que resulte de provecho su plau-
sible iniciativa. 
El proyecto viene a llevar una nece-
sidad, poniendo en mano de comercian-
tes y agricultores un nuevo y valioso 
instrumento de crédito que ha dado en 
todas las naciones en que se ha estable-
cido resultados brillantes. 
Aunque nuestro Código de Comercio 
parte del supuesto de un solo título, no 
prohibe que éste sea doble, y el señor 
Goicochea lo establece en esta forma 
con toda claridad, siguiendo el sistema 
inglés; de modo que el resguardo o cer-
tificado sirva por transmitir el derecho 
El mal del siglo, según muchos, es la sed de aro. Nada más lejos de la realidad de las cosas. El mal del siglo es la neu-rastenia en el hombre y el histerismo en la mujer. Ambos males pasan desapercibidos para sois pacientes en cuanto a legar a con-vencerle de que lo padecen, porque fre-cuentemente se creen que tener mal ge. nio, odio a sus semejantes, descontento y desilusión, fatiga de la vida, es conse-6uencia de la agitación en que se hace la vida mundana actual. El hlsterlsimo en la mujer es causa de sus múltiples desarre-glos, de su mal humor, de sus penas ines-peradas, de sus tristezas diarlas, de sus congojas frecuentes y en el hombre la neurastenia es la causa de su ceño adus-to, de su falta de fe en los negocios y en general de su fracaso, porque toda empre-sa que se acomete sin brío y sin fe, es em-presa de rulpa. A mal g;«»nde, remedio grande. Y co-nocido el mal nada más oportuno que to. mar el elixir antlnorvloso del doctor Ver-tiezobre, que se expende en su depósito el crisol, neptuno esquina a manrkjue y en todas las farmacias. 
I G L E S I A PARROQUIAL 
DE 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
Salud y Campanario El próximo viernes, día 16, después de la misa de ocho y media, comenzará en esta Igiesia Parroquial de Nuestra Seño, ra de la Caridad la novena al Milagroso Niño Jeeús de Praga, celebrándose su fiesta el domingo día 25, con Misa Solem-ne y Panegírico, a cargo de un elocuente orador sagrado. 
Se ruega la asistencia d© sus devotos. 
c 642 St-14 2m.-16 
1 de disponer de los productos almaceiií, 
dos, •mientras el wammts sea el título 
de crédito; estableciendo, además la 
forma de subdividirlos cuando se ¿rea 
conveniente. Quien posee ambos docu-
mentes, como dice Vivante en su "De-
recho Mertantü," puede disponer libreé 
mente de las mercancías, retirarlas 
venderlas, dividirlas en varias partidas 
sin que puede nadie discutir su dert' 
Cho. Puede transmitir a otros, median-
te endoso, todos sus propios derechos, 
o bien endosar el resguardo separada 
de la carta de crédito, ya porque haya 
dado en prendas las mercancías por 
medio de este título, ya porque lo re-
tnga en garantía del todo o parte del 
precio que le fuese debido por el com-
prador endosante del resguardo de d.-
pósito. 
El señor Blanco Constans, en sus es-
tudios elementales de Derecho Mercan-
til considera como lo más conveniente, 
según lo propone el señor Goicochea, la 
duplicidad de los títulos, pues el título 
único — dice — ofrece inconvenienteí 
gravísimos; porque, una de dos: o el 
dueño de las mercancías lo entrega co-
mo prenda, en cuyo caso se queda sin 
ningún documento que sirva para 
transmitir la propiedad, o lo conserva, 
en cuyo caso deja sin garantía eficaz al 
prestador; haciendo, además, de difícil 
realización esta clase de contratos. La 
utilidad de los dos títulos, en cambia 
es innegable. El título expresivo d« 
la propiedad permite transmitirla, 
bien que con el gravamen, y el título 
expresivo de la garantía da al acreedor 
la seguridad de su derecho sobre la 
prenda, sin limitar el derecho del due-
ño. En cuanto a los requisitos que de-
be contener el resguardo único o doble, 
están conforme sustancialmente todas 
l s legislaciones. 
Por el proyecto del señor Goicochea 
se encomienda a los administradores de 
duanas la expedición de los certifica-
dos, ya se encuentren las mercancías 
depositadas en las mismas, ya en alma-
cenes de depósito de sociedades o par-
ticulares habilitados en el carácter de 
almacenes fiscales; mientras que en 
otras naciones esos documentos son ex-
pedidos por los almacenes generales d¿ 
depósito, cuya organización se regula 
e  los Códigos de Comercio, según el 
sistema en ellos seguido. 
No es necesario que insistamos & 
demostrar la conveniencia de que sea 
onvertido pronto en ley un proyed0 
de indiscutible utilidad, y cuyas venta-
jas habrán de evidenciarse en la poé-
tica. Aquí, donde se desea facilitar el 
crédito dándole las debidas garantías, 
proyectos como el presentado por el ^ 
ñor Goicochea deben ser rápidame5̂  
discutidos y aprobados. 
S O C I E D A D D E BMcSÍ 
DE 
Naturáles de 63'ida 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinaria» qne prescribe el artículo 27 <iel Keí . mentó de esta Sociedad, tendrán e 3 to en el presente año, los ôrn'1Tf?Sliul y 25 del mes actual, a las dooe del en los salones del Centro Galego. 1 En la primera se dará lectura •! memoria anual y se verificará la ^ ción de la Junta Directiva para ^ y Comisión Glosadora de ̂ uê n¡. en la segunda tomará posesión la ^ va Directiva y dará cuenta de su forme la citada Comisión de 5!os 
Y en cumplimiento de lo 
en el artículo 29 del expres.ido ^3 
mentó, se hace público para c 
cuento de los señores asociados, 
citación a dichas Juntas. 
Habana 3 de Enero de 191* 
El Secretarlo, 
Manuel Fernández K°scn ' 14 5 
C 191 
ENERO 15 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA. PA6IMA TRES 
El SÜPÜÍSÍO PHDCESAMIENTO DE 
NUESTRO DIRECTOR 
XJn colega que nos quiere demasiado bien dicho en letras muy gordas que Kicolás Bivero—así a la pata la Uaná como si hubieran comido juntos en al--¿n mesón—había sido procesado. >̂'o es verdad. Nuestro Director don Kicolás Rivero no ha sido procesado. 
La Audiencia, al ver que el señor Aon Miguel Suárez no se había presen-to en el tribunal a reconocer la pa-ĵmidad de los escritos denunciados, pídenó el procesamiento del director del periódico. 
pero hoy, al enterarse el señor Suá-
rez de esa resolución de la Audiencia, hizo, lo que no había hecho antes por juzgarlo innecesario: presentarse al juzgado y declarar que los escritos de-nunciados eran suyos y que él mismo, como redactor, los había dado a la im-prenta. 
Con lo que ha cesado en absoluto la responsabilidad de nuestro director. 
Sépalo, para su tranquilidad y satis-facción, el colega que en letras tan gor-das y en lugar tan visible nos había dado cuenta del procesamiento con que soñaba. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARIIU DEL "DIARIO DE Lí UÍRINJ" 
La Comisión de 
A su salida de Palacio la Comisión ¿e Asuntos Sociales, nos facilitó pa-ra su publicación la nota siguiente: Los comisionados que constituyen dicho organismo, estuvieron a ofrecer gus respetos al señor Presidente de la República, cumpliendo el acuerdo que en eso sentido se tomó en la primera p»sión que celebraron, y el Presidente de dicha Comisión, doctor Carrera Justiz, en nombre de la misma, des-pués de dar las gracias al general Ma-rio G. Menocal, por el honor que los comisionados habían recibido con ese nombramiento, hizo al señor Presiden-te de la República, las manifestaciones Biguientes: 1 __Que si bien por alguna parte de la opinión general, el decreto creando la Comisión de Asuntos Sociales pro-dujo en el primer momento la especta-ción y recelo con que siempre se recibe lodo lo que es nuevo, en cambio ya se aceptaban, como puntos fuera de dis-cusión, dos aspectos de progreso noto-riamente realizados con ese notable decreto presidencial, y que son: reco-nocer el Gobierno por primera vez en-tre nosotros, la personalidad del obre-ro cubano, que es lamado en dicho de-creto junto a los profesores universi-tarios, entrañando eso una declaración oficial de que, entre las distintas fuer-zas sociales, tanto vale la cultura co-mo el trabajo, lo cual se ha hecho ya en España con el obrero español, en Alemania con el obrero alemán, aná-logamente que en todos los otros paí-ses: y por otra parte el Gobierno ha puesto oficialmente en estudio los asuntos sociales, que ocupan preferer-temente la atención del mundo, sin que en ningún país progresista, falte ya al-gún organismo de la administracióii pública, que tenga ese encargo enco-mendado. Y bajo esos dos aspectos, el decreto presidencial merece plácemes sin reservas de ningún género. 
2. —Sobre esa base, no teniendo la Comisión de Asuntos Sociales nada que administrar, ni que resolver, ni que fiscalizar; siendo su función ab-solutamente extraña a toda idea polí-tica y solo de simple estudio de nues-tros problemas sociales, la tínica críti-ca racional que cabe contra la Comi-sión es, que sepa o no estudiar talos asuntos, y esto dependerá de lo que puedan hacer los comisionados en la medida de sus fuerzas ya que no pue-de ser más grande su devoción a esos asuntos y su deseo de corresponder a ^ distinción con que se les ha hon-rado. 
3. —Por último, concluyó el doctor Carrera Jústiz, manifestándole al ge-neral Menocal, que la Comisión de •Juntos Sociales, ceñida estrictamente a su cuadro de acción, jamás podría determinar molestias para nadie y en cambio los trabajos que.tiene a su on-Ĵgo atrayendo intensamente la aten-ción de las clases trabajadoras, vigori-Ejrá. día por día, cada vez más, el afecto sincero que el general Menocal, cci  sus nobles propósitos ha sabido Aquistar en el pueblo cubano. 
Los señores comisionados obreros ex-pesaron al general Menocal, que en Ja designación del doctor Carrera Jústiz, para presidir la Comisión, habían ac-d̂o solo por sus convicciones. Terminó el acto contestando el ge-
M u n i c i p i o 
IíAiS OA&AS DÉB VECINDAD Hoy presentó una moción al Ayun-tamiento el concejal, señor Avelino Orta, proponiendo se acuerde rogar al Alcalde que exija, por medio de la ipolicía y de los agentes municipales, el cumplimiento de las disposiciones que obligan a los propietarios o en-oargados de cindadela a sostener den-tro de la casa un sereno que abra y cierre la puerta a todos los que en ellla residan, sin señalamiento de ho-ras, o en su defecto que provean a cada inquilino de un llavín para que por sí se faciliten estos servicios. 
Aconseja, además, en su moción el señor Orta, que se reforme el regla-mento de casas de vecindad que da-ta de 1902. 
IíOiS CICEIÍONES E INTrElRiPiRETES 
¡Los señores Aspiazo, Quinta y Or-ta presentaron esta mafiana a la apro-bación del Ayuntamiento una mo-ción, por la cual se regula eíl servi-cio de guías, intérpretes y cicerones, tpara que ofrezcan garantía a los tu-ristas que vienen a la Habana. A ese efeoto se creará en las tari-fas un epígrafe especial de *'  Guías e Intérpretes," fijándosele de tributa-ción anual 10 pesos moneda oficial. Para poder ejercer la industria de guía e intérprete será requisito indis-pensable saber el español y ĉtro o más idiomas, y ser de buena conduc-ta, que deberá acreditarse (por medio de un certificado oficial. •El Municdipio proveerá de una cha-ipa con su correspondiente inscripción a los guías e intérpretes que autorice ,para ejercer la industria. 
EL HOSPITAL MUNICIPAL 
El Alcalde ha aprobado hoy los pla-nos del Hospital Municipal, que se piensa construir en esta ciudad. La manzana elegida para edificar en ella al Hospital es la comprendida en-tre las calles de Pocito, Jesús Peregri-no, Hospital y Espada. Con objeto de obtener que la entra-da principal dé a una gran Avenida se piensa adquirir por compra una faja de terreno frente a Garlos III de la propiedad del señor Primelles. 
El edificio del Hospital constará de 
dos pisos. La plauta baja se destinará a ofici-nas y servicios en general, y la alta pa-ra las salas de los enfermos y dormito-rios de médicos y enfermeros. Habrá 7 salas de cirugía en general y una de partos y 110 camas, 3 eleva-dores y cinco escaleras. El personal será el siguiente: 2 ci-rujanos, 4 médicos internos, 12 enfei> meras y 7 enfermeros. 
Para intrumental y útiles se desti-
nan .$62,100. 
El costo total del hospital será de 
$310.000. La superficie de terreno que ocupa-rá será de 64 metros por 76. 
neral Menocal, que el éxito de la Co-misión de Asuntos Sociales sería el su-yo como gobernante; que tenía com-pleta fe en los comisionados que desig-nó, y estaba seguro de que realizarían una magnífica labor nacional por lo que nunca tuvo en esc particular du-das ni preocupaciones. 
L a b o c a n a d e 
M a r C h i c a 
Madrid, 15. 
Dicen de Melilla que la violencia de los temporales ha ido acumulando arrastres de arena sobre la Bocana de Mar Ohica obstruyéndola. Se desconoce la cantidad de tierras que han cegado la entrada pero ©s de creer, si no signe el ma.! tiempo, que con una draga quedará en breve res-tablecida la comunicación. 
L o s t e m p o r a l e s 
d e n i e v e 
Madrid, 15. 
Los temporales de nieva se han re-crudecido, particularmente en el Nor-te de España. Según dicen de Pamplona, la última nevada ha sido tan tremenda que en los campos hay varios pies de nieve. El movimiento de trenes se dificnl-ta en la* inmediaciones de Alsasua, y en Reínosa (Santander) una caravana automovilista compuesta de cazado-res, se vio obligada a retroceder a causa de la nieve. 
Losespa no/es 
d e M é j / c o 
Madrid, 15. 
En Consejo de Ministros se ha acor-dado tomar las medidas necesarias para la protección de los españoles re-sidentes en Méjico. Al efecto se aceptarán los ofreci-máentos que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. 
P a l a b r a s d e 
A l f o n s o X l l l 
Madrid, 15. 
En el acto de la inauguración de la Colonia de la Prensa, verificado ayer, el Rey Alfonso al felicitar a los pe. lúodístas, les dijo que seguirá su ejem-plo construyendo casas baratas para obreros en Madrid, Sevilla, Aranjuez y otros lugares. Don Alfonso felicitó calurosamente ia la prensa por colocar el bien del país ante los intereses de partido. \ "En cuanto a mí—declaró Alfonso 
¡KIH—soy rey de los monárquicos y ¡Jefe de Estado de los demás que des-pué de todo, significa lo mismo." 
Cuando el río «uersa, agua lleva, rflce el refrán. Por eso creo de buena fe cuando oigo decir que Colomlnas tiene en San Rafael núm. 32 la mejor fotografía do la 
Habana. 
tlECCW DEL "CENTRO GALLEGO" 
Candidatura Aenlle-Pazos 
• invita a todos los asociados que 
apaticen con esta candidatura, pa-
j"*Jiña Junta magna que se ha de ce-
«Par «1 jueves próximo, día quince 
el actual, a las 8*4 de la noche, en 
Salones dd "Oenfcro Gallego", en 
cual ge dará a conocer nn progra-
ma de Gobierno y ed estado económi-
co de la Sociedad. En dicha Junta 
harán uso de la palabra distinguidos 
asociados. 
Porr el comité Progresista. 
"LA OOMISION". 
Habana 12|1|1914. 
Si V d . tiene Blenorragia no lo diga a 
nadie, pero.... compre Cápsulas F R I N E 
y se curará. El medicameato más radical y 
moderno, sin inyecciones. 
C 4014 80-17 
LA HUELGA 
Ha terminado la huelga. Dueños y dcpeaidi entes se pusieron de acuer-do, asegurando que la planta berro es buena para catarros, bronquios y pul-mones. El licor de berro está hecho a base •do berro. Se vende en bodegas y cafés-
C a r r a n z a y P a n c h o V i l l a 
Narajoa, Méjico, 15. Anunciase del Cuartel General Constitucionalista que el viaje de Carranza hacia Oubacan tiene por ob-jeto atacar a Guadalajara. Pancho Villa mientras tanto diri-ge sus huestes hacia el sur contra To-rreón. 
¡Oh, el alcaiMIado! 
Entre las delicias del Alcantarilla-do, podemos mencionar lo siguiente: Hace pocos días se instalaron en la segrmda cuadra de la calle de San Ra-fael, entre Consulado e Industria, en lo más céntrico de la Habana, unas tu-berías para aguas pluviales, se tapó el hueco, se empedró y listos, al pare-cer, iporque a los pocos días se abrió nna furnia, donde corren peligro de caer cuantos caballos pasen por ahí, con peligro de los que en coche transi-ten. 
¿Y creerán ustedes que a pesar del sitio, del peligro y de todo lo demás, se ha tapado la furniaT Pues no señores, ahí quedaré hasta que Dios quiera.. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
I>E 
CUERVO Y SOBRINO 
Murala 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
S ^ r a B e r n a r d 
c o n d e c o r a d a 
París, 15. La eminente trágica Sara Bernard ha sido condecorada anoche con la Legión de Honor. Machas veces fué propuesta por los Ministros de Instrucción Pública para dicha dis-tinción, pero siempre por razones que no se han hecho públicas su nombre fué rechazado. La noticia ha causado gran regoci-jo en los círculos literarios y artísti-cos y la ilustre actriz ha recibido una verdadera lluvia de felidtacioneB de todas partes del mundo. 
G I G A R R O S 
L a o r n a m e n t a c i ó n 
d e l C a n a l d e P a n a m á 
Washington, 15. 
Casi terminado el canal de Panamá y más adelantadas las fortificaciones, se coloca hoy sobre el tapete la cues-tión de hermosear sus entradas y otros puntos a lo largo de la nueva vía acuática. Entre las muchas indi-caciones que se han hecho a este fin figura la construcción de una esta-tua que conmemore la obra de Fer-nando De Lessaps. Hay quien opina que deben cons-truirse unos {pilares colosales en las entradas del Atlántico y del Pacífi-co colocando encima unas estatuas enormes de Cristóbal Colón, Balboa y otros cuyos nombres están relaciona-dos con el descubrimiento de Améri-ca y la construcción del Canal. La Comisión de Bellas Artes nom-brada por el Gobierno para estudiar este asunto ha presentado su informo al Congreso y recomienda que solo se construya un monumento que conme-more él magno acontecimiento. 
A z ú c a r e s y l a f o r e s 
Londres, Enero 15. 
Azúcares centrífugas, poL 96, 9s 6d. Mascabado, 8s Od, 
Azúcar de remolacha de la nueva cosecha, 9s Ŝ d. Las acciones comunes de los Ferro-carriles Unidos de la Habana, re-gistradas en esta plaza, abrieron hoy a £81. 
F u n d a d a a l a r m a 
Cumberland, Maryland, 15. Reina gran alarma en esta locali-dad con motivo de las grietas abier-tas en la represa que tiene la fábri-ca de papel "The Wcstva Palp Pa-pel Company" en el valle del río Stony. La represa contiene tres bi-llones de galones de agua y puede re-ventar de un momento a otro. 
O b r e r o s q u e s e r i n d e n 
Johaunesbnrg, Sur Africa, 15. 
M. Baán, Secretario de la Federa-ción Obrera que oon 300 hombres se atrincheró en el salón principal de la sociedad, el día 6 del corriente, se ha rendido a la policía Bicho Secre-tario y otros diez cabeza de motín i han sido encarcelados. 
gan a leer mía modestan corresponden-cias. A todos me ofrezco sinceramente. 
L* planta eléctrica. Puede darse como cosa resuelta qrte la Inauguración del alambrado eléctrico en ceta villa, tendrá efeoto el 20 de Mayo próximo. El propietario de la Planta, sefior Car-los Salrani, después de firmar el con-trato con el Ayuntamiento, se, dirigió ha-cia la Habana, donde se enenentra ac. tualmente, con el propósito de recibir del extranjero los materiales y enriarios cuan-to antes a ésta, a fin de dar principio a la instalación. Bañes, con esta Industria, da un nue-vo paso hada el progreso. 
La zafra. 
A consecuencia do la incesante lluvia de estos últimos días, hubo necesidad de re-tener el corte de cafia y de parar el inge-nio la molienda. "Bostón," que es eü central a que. me re-fiero, espérase que muela en esta zafra medio milón de sacos de azúcar. Hacen Ía3ta braceros. 
Socfales. Bn la Colonia Española se rerifleó ano-Che un asalto que resultó conoarrido y animado. Para el próximo domingo ofrece la Di-rectiva entrante a la saliente una fiesta bailable que, a Juzgar por el entusiasmo que se nota entre la Juventud del referí, do centro social, promete resultar es-pléndida. 
S u c e s o s d e l i n t e r i o r 
M u j e r h e r i d a . - V i a j a b a e n e l t r e n d e C i e n f u e -
g o s . - D e b i e r a n e v i t a r s e e s t o s h e c h o s . - E s t a -
c a z o f o r m í d a b l e . - E n p e r s e c u c i ó n d e 
u n m a l h e c h o r . 
En los momentos de pasar por la Es-tación de Palmira, el tren de Santa Clara, fue herida la mestiza Estrella López, por disparo de arma de fuego que le hizo el blanco Pablo Santaya Ba-belo. 
Conoció del becho el Juzgado respec-tivo. 
pinado por el negro retranquero Pedro Rojas, quien fué detenido. 
En el central "San José," ubicado en el término de Placetas, fué herido el maquinista de la locomotora del ba-tey, blanco Paulino Fernández, de un estacazo en la frente, el cual le fué pro-
EL EMPRESTITO 
Ampliando la información que pu-blicamos en la edición de la mañana de hoy sobre el empréstito de diez mi-illones, diremos que es del señor Max liehekman, la proposición que se ha ecibido de los Estados Unidos y que el doctor Pedro Herrera Sotolongo ha pedido susciibinse can un bono. 
A g r i c u l t u r a 
-SOBEE UNA EXPOSICIONT Los señores B. Y. Wall y W. H. Dee-kerr, se entrevistaron esta mañana con el Director de Agricultura, doctor Roberto L. Luaces, tratando s6bro la Feria Exposición de Agricultura, Hor-ticultura y Ganadería que se celebra-rá en Santa (Fe, Isla de Pinos del 10 al 13 de Febrero Próximo. 
El (Presidente de la República de acuerdo eon <*! Secretario de Agricul-tura, ha dstinado 800 ipesos para pre-mios en metálico. 
DIPLOMAS Y (MEDALLAS En la Secretaría de Agricultura, Co-mercio y Trabajo, Dirección de Agri-cultura, se interesa conocer los domi-cilios de les señores siguientes que ob-tuvieron diploma y medala de bronce en la Exposición Universal de San Luis en líKM: a fin de hacerles entrega de los mismos. 
Domingo (Jarcia Loyola, Fibras. Cárdenas Asphalt Co., Asfalto. Revilla y (Rodríguez, Fibras. ¡L. G. Ablaneda, Tabacos. Javier Balmaseda, Libros. Concepción Mercier, Cudra al óleo. José Ajeo, Tejas y ladrillos. Enrique ÍRicard, Colchoneta. 
^una' COZ* 
k Al darle una coz una muía de un ca-rro que estaba parado en Belascoain y Zanja, sufrió una contusión en la pier-na derecha el blanco Laureano Hernán-dez y Ruiz, vecino de Príncipe 5. 
D E B A Ñ E S 
Saludo. La Díreccián del DIARIO DE LiA MA-RINA me lia hecho mi gran honor, que agradezco en cuanto vale: el de nombrar-me Coaresponsal en este progresista rin-cón de Oriente. Y toda rer que acepto muy gustoso la corersponsaJía, creo, como un deber ine. ludible, enriar antee que nada, un afec-tuoso saludo a mis compañeros del DIA-RIO, así como a todos los que, ansiosos de noticias del interior de la isla, se deten-
El Gobernador provincial de Santa Clara señor Carrillo ha informado a la Secretaría ya citada, que el teniente de la guardia rural señor Alberto Rojas, con fuerzas a sus órdenes, y el Jefe de la policía Municipal de Placetas, per-siguen activamente al bandolero En-rique Alvarez, autor de las exigencias de $6,000 a tiro limpio al vecino de di-cho pueblo señor Alvarez, de cuyo he-cho dimos cuenta oportunamente. 
D E S G R A C I A 
San Luís, (Oriente,) Enero 14̂  
9 p. m. 
El vecino Pedro Suárez cstand© trabajando en un andamio en el cen-tral Santa Ano, perdió la serenidad, cayó a tierra y murió a los pocos mo-mentos., Su muerte ha sido muy sen-tida. 
El Correspcnsa'L 
La Huelga de. dependientes 
Va perdiendo fuerza.— Mhwhafi casas 
trabajan hoy.—¡Varios dependierrteí 
detenidos. 
Lo anunciado en la asamblea dé anoche ipor el dependiente L- Muñoaq resultó cierto. Hoy están trabajando gran nnmer̂  de almacenes con su dependencia. Los dependientes más entusiastas, y aquellos que han sido despedidos d« sus colocaciones, siguen empeñados eu mantener la lucíha. Hoy darán un mitin en la plazoleta de San Francisco. La policía detuvo a algunos cfae re* corrían las calles comerciales con el fin de ponerse al habla con los qua trabajaban, para disuadirles de dio. 
Harto en G n a n a t m 
(Por telégrafo) 
GnanaíbaCoa, 'Enero 14 
De. la casa calle de Máximo Gómeí número 18, han sido hurtados ocíhq tercios de tabaco, de la propiedad del licenciado Cristóbal de la Guardia, hijo. 
El CorresponsaL 
Otra fiesta, también bailable, prepara, la progresista eoctedad "Flor Orombet*' Eb-ta tendrá efecto la nodhe del 20 de loe co-rrientes y espérase que resulte no menos concurrencia que la celebrada la noche del tres. 
Teatro. 
Bn «1 Teatro Heridla actúa con gran éxito, el afamado prestidigitador PowelL Para el 18 de los corrientes está anun-ciado el debut de la Compañía de Ope-retas SereriniOid. 
Pres te V d . a s o s ojos la a t e n c i ó i i p el los merecen 
Bien pudiera ser que esas jaquecas y dolores de cabeza que Vd. sufre sean ocasionados por defectos de sus ojos o por usar espejuelos que no son los que Vd. necesita. Nosotros nada cobramos por el reconocimiento de la vista por lo tanto no hay una razón para que Vd. demore por más tiempo el consultamos acerca de sus ojos. 
"EL TELESCOPIO" San Rafael 22 entre Amistad y Apila. 
Sa gradúa la vista por correo y se remita catalogo gratis a quien lo aolieits 
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vulosrizacion Gieolíflca 
Potencial eléctrico a) 
IHUrencia de psieacial.—mex^* ana masa metáiic* a 500 gradob, por ejemplo, solo podría calentar otra m» sa idénlioa a eDa, ai esta sefirunda tu-viese menor temperatura, es decir. « hubiera entre eilos una diferencia de temperatura. Así también, un cuerpo electrizado por frotamiento ni poorá atraer a otro cuerpo si no existe entre ellos una diferencia en su estadô  eléc-trico. Las expresiones: diferencia de temperatura, diferencia de estado eléctrico, no son más que disfint̂ a ma-neras de expresar «us diferencias de potencial. Es preciso gastar siempre, cierta cantidad de energía, para pro-ducid una diferencia de potenriales, y esu» energía es ia medida del poten cial. En los ejemplos anteriores, el ca-lor desarrolado en la masa metnliea se debe a un gasto de combustible, ei decir, de energía calorífica, y la elec-trización de un cuerpo por frotamien-to es el resultado de un gasto de ener-gía mecánica. 
Para comprender bien la noción 'le potencial, H. Fontain estableció una comparación entre los fenómenos hi-dráulicos y los eléctricos. Decía "Comunicando dos depósitos que contienen un mismo líquido, por ejemplo de agua, a distintos niveles se ve: lo. Que se produce una corrients de un depósito al otro hasta que lor niveles sean iguales. 2o. La dirección de la corriente ce independiente de la capacidad de los depósitos, verificándose del nivel más alto, al más bajo, aún cuando uno de loe depósitos terga una capacidad mu-cho mayor que la del otro. 3o. La velocidad de la corrien-te es tanto mayor, cuanto mayor es ia diferencia los tuvíucíí. 
El potencial eléctrico puede asimi-larse al nivel del agua. En efecto, cuando se ponen en comunicación dos cuerpos de diferente estado eléctrico, se establece una corriente del cuerpo del potencial mayor al otro cuerpo, y ŝte d 'ra hasta que los cuerpos lleijan a tener el mismo potencial La canti-dad de electricidad no influye en la di-rección de la corriente. Finalmente, Ja potencia que el sistema está en condi-ciones de desarrollar es tanto mayor, ouanto mayor sea la diferencia de po-tencial. '' 
Se lama potencial eléctrico la pro-piedad especial de la energía eléctri-ca que corresponde a la presión hidroa-tática de los líquidos, a la fuerza eláa tica de los gases o a la temperatura de los cuerpos en los cambios de calor. En otras palabiás "es la causa que produ-oe el movimiento de la electricidad.5 ? 
Cuando se trasmite de nn cuerpo a otro la energía eléctrica, se hace en virtud de la diferencia de potencial que los cuerpos poseen. 
Dos cuerpos tendrán el mismo po-ten oial, cuando unidos por un conduc tor, no se produce entre ellos, ningún movimiento eléctrico. 
Una diferencia de potencial entro dos puntos, lo mismo que una diferen-cia de nivel, expresa una erudición do relación entre los dos puntos. Sabemos que para calcular una potencia hi-dráulica, se multiplica el peso del agua, puesto en acción, por la altura de la caída. Siguiendo la analogía en-tre los fenómenos eléctricos e hidráu lieos, podemos decir que una fuerza eléctrica se puede medir multiplican-do la cantidad de electricidad, por la diferencia de potencial. 
Potencial Elécirico de la Tierra,— Para comparar distintas alturas sé to-ma como nivel común de comparación el nivel del mar, y para comparar temperaturas nos referimos a la tem-peratura del hielo fundente, es decir, al 0o del termómetro: del mismo mo-do, en electricidad se toma el potencial de la tierra suponiéndola igual a 0, como el término de comparación entre el estado de electrización do los cuer-pos. Se admite que los cuerpos olectrl-Efdns r>os;tivr.Tr>̂  fe tienen nn poten-cial mayor que el del suelo, y los ftl^c-trizados negativamente tienen menor j potencial que el suelo. Cuando por un conductor se unen i dos cuerpos electrizados y están a dis-1 tinto potencial, pasa cierta cantidad i de energía eléctrica del cuerpo qno 1 mayor potencial al enorpo quo 'k'-e menor potencial, y esta descarga 0 eurrit nte peñista hasta que los cuer-pos tengan el mismo potenciad. IA cunndo un cuerpo ctté eleo-tri.̂ ad Í p sitivamente j se ponga en co iMnicaeión con el suelo, cede a éjte una parte de su carga, si >s'tá cargado I positivamente. Y en caso contrario, la I M. rra será la quí» oede una parte' de I »u energía eléctrica para que el eiier. po tensra el mismo potencial. 
Diferencia de Potencial PUctrict^-Caando se ponen en comunicación dos menKM conductora electrizados se 1 -.de consid-.-ar que no forman más que nn solo conductor y por tanto m ponen al mismo potenciaL Puesto en comunicación con el ano. lo, un cuerpo electrizado pierde «u (» Sia pre* ene lona», pnesto que nunca he adolecido d« dtoho mal. y con •! S co objeto «h, ver el oontlxo vn'rmriar | 
•ucadoe como deeocnocl<!o«. me m S Ko publoer ana ̂  de Realce J^J. ' lo repretimtarAn el u«mt>o y el tri^ reropnarioe. *atoree, pare 
De venta en ei Depósito General de AL^KíO tPPiNGER, íeníente Hey 61. 
• — — Teléfono: A-4757 y en (os prínopales gwagê  1 
DE M i 
Principales aouerdos adoptadog to 
óesión del 29 de Diciembre últá̂ f 
—Declarar que los accidentes mo el ocurrido en las líneas del ••i?" vana Terminal" el día 12 de T*JS bre corrieote al fraccdonairse el 301 del P. 0. del Oeste por * ^ 
un enganche automático entre doa rros legando la parte fraccioĴ  hasta la estación d¡e Cristina dond ciiocó con la cola del tren 102 evitables con el uso de frenos autonJ1 ticos de txen y aceptar a la Cía proposición para que mientras dmí el plazo que se ha conoedido por l! Comisión para instalar dichos freaíi use locomotoras emp-ujadoras ea u eubida de Chaple. 
—Ratáñcar la autorización por la Presidencia para la apertm al servicio público de la línea del P C. del Central "Perseverancia," previo informe favorable de la Inspec ción Oeneiral, 
—.Ratificar la aprobación dad» a "The Cuban Central" para la cons. trucción de un chucho en el kilóniN tno 100x200 de la sección de Ciiĥ  xién, para el señor Pedro Rojas. 
—dÍAtifícar la aprobación daáa por la Presidencia al "Havana Cea. tral" para una tarifa para postea de madera del país en tráfico local 
—Ratificar la aprobación dada por la Presidencia al proyecto presea tado por "The Cuban Central" pan estación y patio de Horqueta eo el trozo de línea de Sanrta Rosalía a Da. licia». 
-Ratificar la aprobación dada por 
Presidencia al F. C. de Puerto ia 
carga eléctrica y toma el mismo po-tencial que tiene el suelo quo ya sabe-mos es nulo. Se dice que hay una difei'encia de potencial entre dos puntos, siempre que la energía eléctrica se mueve de uno de estos puntos al otro por el con-ductor quejes une, y se dice tandeen que tiene iMnor potencial, el panto, &1 cual se dirige la energía eléctrica. 
Muchas veces se emplea la expre-sión de, potencial de nn punto, como iquez de una abreviación de, diterencia de po- ¡ tencial entre este punto y la tierra. Y i por analogía con loe fenómenos hi- j dráulicos, nos servimos con frecnen-eia de la expresión, diferencia de oivel eléctrico o diferencia de presión elée trica para expresar la diferencia de potenciaL 
Fuerza Eleetromoiriz.—La diferen-cia de potencial entre dos puntos guarda la misma relación con la fuer-za electromatriz, que la diferencia de 
D e c e n a r i o g a l l e g o 
(Para ei DIARIO DE LA MARINA.) 
Coruiia, Diciembre 26. 
— E ] actual Director General de ¡Propiedades y Foros, don Nicolás Váz-Parga, hijo de Villaiba, ha reiterado a la ''Liga de Amigos deî  los habitantes Lmgo" su propósito de beneficiar a la! 3imPátl<;a capital, ciudad del Sacramento con algo que •deje recuerdo de su paso por el alto cargo que ocupa. f —Falleció en Valladolid, don Jesús Ferreiro, p̂ sidente que fué de aque-llo Audiencia y onyos hijoe son muy estimados en Mondofiedo. 
fué obsequiado con un banquete por la [ De éstos se recibieron para la pro-Asociación de la Preiisa local, con mo- vincia 451, que fueron distribuidos en jtivo de habérsele nombrado Presiden-¡la siguiente forma: te de la Diputación. La Coruña: Adminiatración de Lo-— En Lugo, se dió un caso curioso ¡tería número 1, 31; ídem, número 3, que habla muy alto en pro del civismo |71; ¡dem. número 4, 155; idem núrne-
de aquela culta y Ahora por pertene-las filas liberales, ha presenta-dimisión del cargo de Alcalde, 
ro 6, 88. Santiago: Administración número 1, 23; idem número 2, 25. Padrón, 23; Puentedenme, 4; Fa-cer a do la como es de rigor, don Angel Lópezirrol, 20; Betanzos, 7; Noya, 3 Pérez. El pueblo, sin distinción de Van gastadas, pues, en ciases, todas las entidades y fuerzas vivas lucenses le 
nivel, en una corriente de agua, con 
la gravedad. Así como la presión es el j tan aquellos lugares, reínltado do la diferencia de nivel, u 
,  conjunto, 451,000 pesetas, "oficialmente", por-obsequiaron con uji¡qUe particularmente se juega más. 
¡Cerca de un millón de pesetas! 
—Es ya un hecho que muy pronta darán principio las obras del Asilo go de referencia. para pobres de solemnidad, ciegos y Y en el banquete, a propuesta de sordo-mudos que ha de construir*, en los conservadores, sus enemigos poli-1Betanzos con el legado de 100.000 pe-,ticos; w acordó t.̂ grafiar al w.iuia-,fietas que para tal objeto dejó consig. —Rosalía Pârn Alonso, jendo a U,'^ de u Gobernación solicitando 
banquete monstruo de 350 cubiertos, como testimonio de gratitud por lo —De los montes de Manón, Granas, ¡ ̂ ^¿^^g ^ dsiieIIipeüó el car. Riobarba y Nieves, una cuadrilla de .malhechores hizo desaparecer en po-lco tiempo más de 90 caballos de los 
tendal el efecto. En otras palabras, la fuerza electromotriz es la causa que determina o tiende a producir el doa-plazamiento o el movimiento de. la elec-tricidad, creando una diferencia de potencial entre dos puntos. 
Así como halando la diferencia de ivel, se obtiene el valor de la acci>n do la gravedad sobro un cuerpo; del 
T A N C O 
TANGO SUDE 
DE FAMA Y MODA 
ido 
diferencia de potencial es Producida i e8c;'™;j¿¡¡ êdiVcio 'es'de iTr0 T í «¡Wf̂ ^JWC wwa ^ ñor la fnerzü electromotriz es decir P „, percpoes a inmeaiac ones ue ,I10mbre de tod() el «̂ Wo que el señor por ia tuerza electromotriz, es aecir, |la T Hércules (en La Coruja) !LÓ pé a ¿esísn^do alcalde de esta es la causa, v la diferencia de po- • «KoIA A* rm« n<mn h**** «a mar ahn •)Xj0i)ez êrez se» aesignauo aacaiae ae • . , r . \ . V u-̂ ba-ló de una pena hasta el mar, ano-|n̂ evo íNt0 honra estü a un hombpe y 
gándose. c. i ia una ciudad? ¿Cuántos casos de esta —Don José Pan de Soraluoe. direc-̂ ndole 8e registran en la historia de tor de "El Noroeste" de La Coruóai ¡nuestro paísí 
iHMimwai— •• ii •—!• '• —En el pueblo de Franqueira (Ri-
mlsmo modo la diferencia de potencial >dayia) un niño de diez años se pu-entre dos puntos nos da la medida de i? a ™* escopeta de sn pa-la fuerza electromotriz. idre' disparándose el arma y matando ia una hermanita de seis anos. tomas sbqoviano de A3IPUDTA. j _En ia p]aya de Lavapanos, en 
¡Sangeujo, Pontevedra, apareció ei ca-dáver de la vieja de 60 años, Dolores Corvacho Pontán, natural de Grove. Se trata de un suicidio por embria-guez. 
—En el pwiblo de Araujo (Oreme) el joven Manuel González ha intenta-do matar a María Alvarez por cuestio-nes amorosas. 
Provisto de una navaja barbera y de un revólver, penetró en el domicilio de la joven. 
Con la navaja le infirió una herida grave en el ouelo. 
Luêfo quiso rematarla con el revól-ver y falló el tiro. 
Entonces cociendo el arma por el cañón, aún golpeó con la culata de la misma a María en la cabeza. Esta se halla muy gmve. jQué bárbaro 1 —Adriano Guerra, un joyen de Lu-f̂o de 18 años, paseando en bicicleta por la carretera de Santiago, chocó violentamente contra una yegua, sien-do despedido de la máquina, y cho-cando contra un petril quedó muerto casi en el acto. 
—Desde principios de mes ya se ha Van agotado en esta provincia los billetes corresnondiente? al sorteo ex-traordinario del día 22 del actual, ma-ftana. Como ee ve, cada año aumentan aquí los aficionados al jneeo n̂ eional pnw; no se ha dado hasta ahora el caso de que tan pronto se hubieean vendido iodos los billetes 
Príncipe y Nuevitas de un proyec to para construir un desviadero para el señor Alfonso Pérez y MSer, en d kilónuetro 25*595 de la vía de m P. C. 
—Ratificar la aprobación dada por la Presidencia al P. C. de Puerto Príncipe y Nuevitas para la canetme-ción de un chucho para "The Sen*. do Sugar Co." en el kilómetro 34'400 de la vía de ese P. C. 
—Ratificar la aprobación dada por la Presidencia a loe P. C. U. de 1* Habana pana abrir al servicio públir co el ramal Mooscrrate, previo infoN me favorable de la Inspección Gene-raL 
—Ratificar la aprobación dada poi la Presidencia a "The Cuban Cea-tral" para un proyecto de ramal en el kilómetro 21*675 del trozo de lina de Jorobada a Oardoso, pana el » ñor Eudaldo Bassas. 
nado en su testamento el filántropo hijo de aquel pueblo fallecido en Bû  nos Aires, don Manuel Naveira. 
El nuevo edificio será emplazado en la carretera de Castilla, a unos 400 metros de la Plaza del Campo. También se construirá una capila, —Caminaba en un coche con ó i hijos hacia Pontevedra el periodista don Angel Míguez. Los cabalos se des-bocaron y aquel fué despedido violen» tamente del vehículo sufriendo na» rotura intestinal, hallándose gravífli* mo. 
—El niño de cuatro años Angel Cruces, de Pazos de Reyes (Tuy) que-dó sólo en casa cerca del fogón. Pof haberle prendido fuego en las ropaa» pereció abrasado. 
—En la Atalaya (Tigo) se suiciáó Ramón Campos Pondevila, de Noceda, %(Lalin) disparándose un tiro en la sien derecha. 
a» VILLAR PONTE. 
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DR. PERDOM0 
Viaa urlaariaa. Venéreo. H id rócele. Sífilis Inyección del «06. Teléfono 12 a 1 Jea'a ¡dar'a a amero 83 
Aeirecnes a U tratada * A-644Í. W SS. 
D R . J . M O N T E S 
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D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urínan» 
- . . .. veji»* r m 
Eaamen visual de la uretra. *eJ'»Vl i* paracien de la W.na d« cada 'iri6*¿fr*<* sretroMoplos y cletocoplo* aía t̂a  
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E H E B O 1 5 D E 1 9 1 4 P A G I N A C I N C O DIARIO DE LA MARINA. 
P r e m i o intercolegial 
POR R. S. DE MENDOZA 
E l " A n t i l l a " v e n c e 
a l " A r t e - O f i c i o s ' 
Los muchachos de Gavilán se pre-
sentaron ayer con ganas de ganar y 
salieron contentos. Batearon de una 
manera descomunal y jugaron con mu-
cha pimienta, derotando a loa osos del 
Campeonato, a los que dicen que no 
hay más candidatos al Champion que 
ellos. 
Oscar Campos que debutó en las fi-
las de los antillanos, botó la bola por 
encima de la cerca del left field, dán-
dole la vuelta al circuito. Luisito Ro-
dríguez, ñié otro que hizo horrores con 
la majagua. "Palillito" López, la se-
gunda más delgada del universo se 
equivocó y también dió de hit. Con es-
to ya se pueden hacer idea del caño-
neo. 
Lara, el fenomenal zurdo del Artes 
y Oficios, puso fin a los fuegos artifi-
ciales al entrar en el box. Pero entró 
muy tarde, lo debía haber hecho en el 
segundo inning. 
E l catcher del Artes y Oficios no 
podrá hacer nada mientras catehee co-
mo lo hace. ¡ Dónde se ha visto que un 
catcher se quite la careta para tirar a 
las bases! 
En el último se les presentó a los 
"artífices" un buen "chance" para 
empatar, pero una marfilada los hun-
dió. 
He aquí la anotación por entradas: 
A. y Oficios. . 211 000 041—9 
Antilla 314 112 OOx—12 
Véase ahora el estado del Campeo-
nato: 
J . G. P. 
Instituto 4 4 0—1000 
Casado 4 3 1—750 
Antilla 4 2 2— 500 
Artes y Oficios. . . 2 0 2— 000 
Candler 4 0 4— 000 
E l sábado decidirán estos dos últi-
mos, quien se queda de portero del só-
tano. 
E l "iRstiíoto" a r r o l l a n d o 
ría del Instituto dió doce indiscutibles 
y se robó diez bases. 
. Hoyos, Flor e Ituarte siguen bur-
lándose de los catchers contrarios. Con 
cualquiera de ellos en la primera es 
segura fa carrera. "Ligero" Hoyos se 
robó dos veces la segunda y dos la ter-
cera. 
He aquí el score del juego: 
CANDLER 
V. C. H. O. A. E . 
Trevejo, ss. . . 
González, e. . . 
Juara, p. y 3b. 
Ra mis, 3b. y p. 
Machado, Ib. . 
Tiant, rf. . . . 
Herrera, 2b. . 
Bergnes, If. . . 
Mirabent, cf. , 
2 0 0 2 4 1 
2 0 2 5 2 1 
4 0 2 0 4 0 
2 0 0 3 0 0 
4 0 0 11 0 4 
2 0 0 0 0 0 
4 0 0 2 1 0 
3 1 1 0 0 0 
3 0 0 1 2 0 
E l viernes jugaron los Champíons 
con los guardadores del sótano, y aun-
que al principio hicieron alguna resis-
tencia, después tuvieron que rendirse 
ante el empuje tremendo de los mu-
chachos del Instituto que le hicieron 
seis careras en sus dos últimas entra-
das. 
El Candler jugó por primera vez 
con su line-up regular y por eso lo hizo 
bien, pero la primera base, Machado, 
estropeó de un modo horrible la labor 
de sus compañeros; además, la bate-
Totales 26 1 5 24 13 6 
INSTITUTO 
V. C. H. O. A. E . 
M. Hoyos, cf. . . 0 0 0 0 0 0 
F . González, 2b.. 3 1 1 0 1 0 
J . Calvo, 3b. . . 4 1 1 4 2 0 
G. Alemany, of. p 4 0 1 1 1 1 
Gutiérrez, c. . . 5 2 2 9 7 0 
Valdespino, ss. . 2 1 1 3 3 1 
A. Calvo, ss. . . 1 0 1 0 2 1 
Rodrigo, p. . . t 1 0 1 0 2 1 
Blanco, If. . . . 2 2 1 0 1 0 
Calonge. rf. . . . 4 0 2 0 1 0 
Llano, If 2 1 0 0 0 2 
Ituarte, Ib. . . . 3 2 1 10 0 2 
Totales. . . . 31 10 12 27 20 8 
Anotación por entradas: 
Candler. . . . 001 000 000— 1 
Instituto. . . 010 102 i;3x—10 
Sumario: 
Bases robadas: Hoyos 4, Ituarte 3, 
F . González 2, Gutiérrez, González y 
Machado. 
Bases por bolas: Juara 4, Ramis 3, 
Rodrigo 8, Alemany 1. 
Struck outs: Juara 3, Ramis 2, Ro-
drigo 1, Alemany 6. 
Umpires: E . Acosta y R. González. 
Anotador: Tosar. 
Tiempo: 2 horas. 
(Por Wip) 
M i g u e l A n g e l a l a F e d e r a l 
Dase por seguro que Miguel An-
jrel González, jugador del Long 
Braneh, y hoy del aguerrido "Haba-
ua" ingresará en la "Liga Federal" 
como jugador del "Pisttbay." 
Miguel Angel, ha recibido proposi-
ciones muy aceptables de dicho club, 
las cuales parece aprovechar el es-
timado "player." 
Nada, que loa cubi lies se están im-
poniendo, i 
De las Villas 
Ayer no tuvimos el gusto de ver 
pelota en esta villa, porque nuestras 
novenas se fueron a otras localidades 
a efectuar sus desafíos. 
Nuestro club "Sagua" se fué a Cai-
barién, y desgraciadamente sufrió una 
derrota, teniendo un score de 6 por 1. 
E l "Nuevo Fe," club formado por 
muchachos de esta villa y que prome-
te ser una buena novena, capaz de 
competir con cualquiera de las que 
hasta ahora han venido figurando co-
mo novenas de segundo premio. 
Esta novena se fué ayer a Santo Do-
mingo, en busca de la victoria que el 
domingo antepasado le quitó el clnb 
de aquella localidad, haciéndole 5 ca-
rreras por 4 el " Nuevo Fe;" y se con-
quistó la victoria y muy merecida 
nuestra novena, dando uno de los seo-
res más bonitos de los que hasta ahora 
sfi han dado: 
Sto. Domingo. . . . 000 000 000—0 
Nuevo Fe 000 010 000—1 
(De E l Comercio de Sagua la Gran-
de). 
P A T I N E S 
E l Douuingo 18 del corriente se ce-
lebrará la primera carrera, de pati-
nes, con un solo pie, para lo cual ha 
sido concedido permiso «por el señor 
Alcalde Municipal. 
Estas carreras empezarán a las 10 
en punto de la mañana de dicho día. 
La distancia que han de recorrer los 
patinadores será: la de Prado y Co-
lón (lado derecho) hasta Prado y 
Malecón en cuyo sitio se encontrará 
el jurado que será el que decidirá el 
vencedor, haciéndole entrega del 
magnífico premio regalo del señor Ra-
món Osuna, Presidente de este du-), 
y que consislte en uu magnífico reloj 
de oro extra plano con su cadena y 
dije figurando un patín. 
Podrán tomar parte en esta carre-
ra todos los individuos que reúnan 
condiciones con arreglo a nuestro Re-
glamento, siendo necesario inscribir-
se y recojer la tarjeta con la firma 
del Secretario señor Donato Cubas, 
Aguacate número 30, que ea donde 
está la Secretaría. 
El Jurado lo componen los señores 
Martín Puig, Felipe González Pacei-
ro y César Arjona. 
Los que tomen parte en estas ca-
rreras (que no podrán pasar de 20) 
usarán como distintivo una moña ne. 
gra y amarilla la cual le será entra 
gada al inscribirse en la secretaría 
y la cual deberá fijarse en la sola-
pa. 
Para tomar parte en estas carreras 
no es necesario pertenecer al Club 
ni desembolsar dinero alguno (basta 
que reúnan condiciones). 
Horas de inscripción, de 12 a 2 
p. m. y de 5 a 8 p. m. 
El Marqués de je-
sús del Monte 
Como cariñosamente le llaman sus 
amigos al genial player Rafael Ai-
meida, volverá a prestar sus servi-
cios en el club "Cincinnati" 
E l nuevo "manager" del "Cin-
ci" su amigo Herzog, le ha escrito 
solicitando sus servicios. 
Caso que Rafael acepte, de segu-
ro será uno de los "outfíeld" dei 
"Cincl" 
E l " A p l H n í e n t i r ' 
Un hermoso triunfo obtuvo el do-
mingo último el club Infantil "Apo-
lo" en su contienda con "Los Pira-
tas." 
E l desafío fué reñidísimo hasta la 
última entrada en que el "Apolo" 
obtuvo el triunfo. 
He aquí el "score" del juego: 
"APOLO INFANTIL" 
V. O. H. O. A. E . 
García, Ib. . . . 5 1 2 7 2 0 
Arencibia, ss. . . 5 1 2 3 3 0 
Polo, c 5 1 3 6 2 1 
Reyes, 2b. . . . 4 0 2 2 0 0 
Albarate, 3b. • 4 0 1 2 0 0 
Vaddés, p. . . . 4 2 1 2 3 0 
Quice, rf 3 0 0 2 0 0 
Escribano, If. . . 3 0 1 2 0 0 
Martí, cf 3 0 0 1 0 0 
Total 36 5 12 27 10 1 
"•LOS PIRATAS" 
V. C. H. O. A. E . 
Campiña, rf. . . 4 1 1 1 0 0 
Ruiz, cf. . . . .: 4 1 2 , 2 0 0 
Menéndez, Ib . . 3 0 1 7 2 1 
Mora, I f . . . . . . 2 2 2 2 0 0 
Valdés, ss. . . . 3 0 0 3 3 0 
Campiña, 3b. . . 4 0 0 3 2 0 
Pomar, 2b. . . . 3 0 1 4 2 0 
Pérez, p. . . . . . . 4 0 1 1 2 0 
González, c. . . 2 0 0 4 3 0 
Total. . . . .. 29 4 7 27 14 1 
Anotación por entradas: 
"Piratas" 000 000 121— 4 
"Aipolo" 100 000 211— 5 
Sumario: 
Home roun: Valdés y Pérez. Two 
bases hit: Menéndez y Polo. «Strouck 
out: por VaJdés 6, por Pérez 6. Base 
on balls: Pérez 2, Valdés 4. Queda-
dos en bases: del "A.polo" 7, de "Los 
Piratas" 4. Umpires Torres y Her-
nández. Score: René Guadalupe. 
Tiempo: 1 hora 20 minutos. 
Nota.—El próximo Domingo se en-
contrarán por primera vez en los te-
rrenos de Santa Irene los clubs "Ni-
lo" y "Apolo" Infantil, a las 2 p. m. 
Veremos quién vence a quién. 
E C O S O R I E N T A L E S 
P r i m e r e n c u e n t r o e n t r e e l " C u b a " y e l " C e n t r a l " 
Santiago de Cuba, Enero 9 de 1913. 
Inocencio Mendieta, el simpático 
manager de las Estrellas, se ha que-
dado en la ciudad con objeto de orga-
nizar la novena Cuba, que tantas sim-
patías tiene en esta. 
E l Oriente ha optado por cambiar 
su nombre por el de Central; ambos 
clubs jugarán una serie de juegos en 
opción al Champion, tomando parte 
también el Columbia. 
La novena Cuba que se nos presen-
tó en Santiago Park es muy floja pa-
ra enfrentarse con el Central o sea el 
Oriente que tantas victorias tiene con-
quistadas. 
E l Cuba presentó como baterías a 
Ogazon en el catcher, y en el box a 
Sierva (Confuso) pitcher novato que 
estaba muy deficiente, aunque tuvo 
momentos muy buenos. 
E . Pereira y Gonzalo Sánchez for-
maban la batería del Oriente, ese pit-
cher novato también, estaba mucho más 
efectivo, decayendo en el octavo in-
ning que ante la acometividad de los 
cubistas tuvo que retirarse, entrando 
Machado a sustituirle. 
La victoria fué como era de espe-
rarse para el Central, no habiendo du-
rante el juego nada especial que men-
cionar pues fué muy monótono. 
Mañana volverán a jugar estas no-
venas que aunque el Cuba se presenta 
reforzado con Lazaga en tercera base y 
Failde en el box, espero sea nuevamen-
te derrotado. 
He aquí el score: 
CENTRAL 
V. C. H. O. A. E . 
Villalón, Ib. . . . 5 0 1 16 0 0 
Rey, rf 4 1 1 1 1 0 
Planas, ss. . . . 4 1 3 1 6 0 
Siso, 2b 4 0 1*2 3 0 
Rejas, cf 1 . 0 1 0 0 0 
Payares, If. . . . 5 1 0 1 0 0 
Hierresuelo, 3b. . 3 1 1 1 4 0 
E . Pereira, p. . . 4 1 0 0 3 0 
Machado, p. . . 0 0 0 0 0 0 
Sánchez, c. . . . 4 0 3 5 0 0 
Totales. . . . . 34 5 11 27 17 0 
CUBA 
V. C. H. O. A. E . 
Anotación por entradas 
Central 100 210 010—5 
Cuba 00 000 040—4 
Sumario, 
Two base hite: Rojas, O. Pereira. 
Double play: Hierresuelo, a Siso, ^ 
Villalón. 
Stolen bases: Planas, Rojas, Lorete, 
Hierresuelo. 
Dead balls: Confuso 2. 
Struck outs: ' Por Pereira 2; potf 
Confuso 3. 
Bases on balls: Por Pereira 5; poil 
Confuso 6. 
Quedados en bases: Del Central 10;' 
del Cuba 4. J 
"Wild pitcher: Confuso. 
Umpires: López y Fajardo. 
Time: 1 hora 50 minutos. % 
Scorer: Nicolau. \ 
p. L . BOUDET, 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean para 
combatirla rápidamente el Pectoral Virgi-
nia de Benart, las Pastillas del doctor 
Roux o el Pectoral de Larrazábal, en las 
distintas formps que se presenta y coa 
éxitos seguros e infalibles. En Droguería» 
y en Riela núm. 99, se venden. 
Morejón, ss. . 
', Ogarzón, c. . . 
| Mendieta, 3b. . 
| Rodríguez, Ib. 
J Canelo, 2b. . . 
C. Pereira, cf. 
Na vea, If. . . 
Loreto, rf. . . 









1 0 1 6 1 
0 1 5 6 2 
0 1 3 4 0 
0 0 13 0 0 
0 0 4 0 0 
1 2 1 0 0 
1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 1 1 0 4 0 
Totales. . . , , 30 4 G 27 20 3 
L o s " H i s p a n o - C u b a n o s " 
E l domingo último después de mi 
receso algo largo, volvió a la arena 
peloteril, el club de los "Hispanos 
Cubanos," "Recreo de Almenda-
res" organizado por Ernesto Plá. 
El "Recreo de Almendares,, mi-
dió sus fuerzas con el "Partagás,** 
resultando el desafío un hermoso em-
pate entre ambas novenas. 
E l juego tuvo el siguiente resulta^ 
do: 
O. H. B, 
Pártalas. . . 300 001 OQO—S 7 3 
R. Aümendares 004 020 000—6 9 3 
Baterías: por el "Partagás*' Apo-
linaris y Bacallao, y por "Recreo dá 
Almendares" Evelio y Ferrer. 
E l ' M l l a J . B . C " 
En la próxima semana se celebraíSl 
en uno de nuestros mejores y amplioa 
cines una gran función a beneficio del 
"Antilla B. B. C ," club que como sa-
ben nuestros lectores opta por e| 
Champion Inter-Colegial. 
Dado el número de alumnos con qu<S 
cuenta el Centro Asturiano es seguro 
que obtendrán un franco éxito, pues 
es grandísimo el entusiasmo que reina 
entre los colegiales de dicho plantel d» 
instrucción. * . 
L I T E R A T U R A 
R E M I N I S C E N C I A S 
SANTAFE Y BOGOTA 
POR 
J O S E M A R I A C O R D O V E Z M O U R E 
B A I L E S 
tellerías se vendía brandy o. ajenjo 
(bebidas que se creían buenas para 
el gaznate de los ingleses), pero an 
cambio nuestros jóvenes pasaban las 
noches en diversiones honestas, go-
zaban de inaÜLerable salud y con-
traían los hábitos de cultura y gen-
tüeza que hicieron del "cachaco" un 
tipo encantador. 
.Fijado el día para la fiesta se en-
"̂ iaba con la vieja sirvienU, un reoa-
do concebido poco más o menos ei 
los términos siguientes: 
—Recado manda a "sumeroó mi 
^ñá" Mercedes y mi amo Pedro: 
^e el día de su santo los espera por 
^ noche con las niñas y los niñoe, 
sin falta. Que le mande "sumercé" 
los canapés, las sillas, ios osndeleros, 
los floreros de la sala (a cada fsmi-
se le pedía lo que hacía falta, pues 
Por lo común, nadie tenia más de lo 
extrictamente necesario). Que aquí 
tendrá mi amo Podro a convidarlos 
y que mande las niñas para que les 
ayuden. 
.Si el baile tenía mayores propor-
ciones de las ordinarias, la ciudad to-
m«iba el aspecto de un bormisrujro 
^yo hogar er« la casa de la fiesla a 
conde convergían por distintas direc-
ciones todos los muebles, servicios 
J02a y vajillas de "pUta 9̂ x^ña,, de 
^ invitado* 
Téngase en cuenta que hasta el 
año de 1862 la ciudad era un pueblo 
grande y que la gente acomodada no 
se aventuraba a vivir fuera del perí-
metro comprendido dentro de los ex-
ríos San Francisco y San Agustín, 
La Candelaria y el puente de San 
Victorino, salvo contadas excepcio-
nes. 
Las piezas de la casa que daban al 
frente de la calle, lo mismo que hoy, 
se arreglaban para bailar: »1 corre-
dor principal se cubría con percalina 
para evitar el frío, porque los cristiu 
les no estaban ai alcance de todos los 
san tai ere ños. Las alcobas de la casa 
se preparaban convenientemente, 7 
en las camas, que eran de estilo in-
glés con colgaduras de damasco, se 
exhibían los tendidos, que eran col-
chas de seda de la India, o bordados 
por las niñas en la escuela y almoha-
das adornadas con encajes de boli-
llos y "tumbadillo." Sobre una có-
moda de caoba lucían el Crucifijo 
hecho en Quito, acompañado de al-
guna imagen de la Virgen y de las 
efigies de los Santos de devoción de 
la familia. 
E l comedor era ocupado por una 
sola mesa en la cual campeaban las 
exquisitas colaciones y diilees hechos 
en la casa, "de manibus angelo-
nun," pues se consideraba como una 
profanación del hogar, ha(5er uso de 
(Continuará) 
E L INGENIO 
Cubierta de verdores, la llanura 
Que el Sol con áureas luces abrillanta; 
Y entre el verdor fecundo se levanta 
E l sacro Ingenio que hacia el Sol fulgura. 
La' caña finge un manto de verdura, 
Y es el Ingenio que resuena y canta, 
única majestad del Orbe, santa. 
Con derecho de alzarse hacia la Altura. 
E l Sol vierte sus oros a raudales; 
Finge el río una danza de cristales; 
Y en tanto glorias y prodigios sumo. 
Y'en tanto se alza del Trabajo el Genio. 
¡Miro cómo la torre del Ingenio, 
Vomita torvas bocanadas de humo! 
I I 
Tres máquinas crujientes, en hilera. 
Que a la pasada esclavitud redimen, 
Mientras que tres patíbulos exprimen 
La caña, que como oro reverbera. 
Lanza el motor rugidos de pantera; 
Las mazas a su impulso se comprimen; 
Las cañas, luego al exprimirlas, gimen, 
Y van hechas despojos por la estera. 
Ya ea el meloso rump de la caña, 
Como hervidor torrente de champaña, 
Que llena el suave ambiente de armonías. 
T cual por amplias, formidables venas, 
Va el zumo por las corvas cañerías 
Con el rumor viril do cien colmenas. 
i n 
Todo el Ingenio sin cesar resuena ; 
Cruzan como aves líricas las horas. 
Como una lenta procesión de auroras, 
Sobre loa vidrios de una mar serena. 
—ICañal—pide pujante la sirena, 
Como cien bocas, a la vez sonoras, 
Y el gran panal de abejas zumbadoras 
De olor de mieles el ambiente llena. 
Como nerviosas leoninas zarpas, 
Se agitan las centrífugas. Son arpas 
De interminable re vibrar sonoro. 
Y al llenar el azúcar sendos sacos, 
¡Se recuerda a un tumulto de cosacos 
Que se llenaran las alforjas de orol 
ALFONSO CAMIN. 
E L CIGARRO 
E l cigarro es un píllete 
muy loco y travieso. Y cuando a un vejete, 
del bigote quema cuatro canas crispas, 
al punto se ríe con risa de chispas. 
Le gusta mucho eric ararse 
con esas damitaa todas melindrosas, 
por verlas ahogarse 
y toser, poniendo caras ruborosas. 
Va con los muchachas y allá en los rinconet, 
les da algunas desazones; 
invencibles náuseas, fuerte borrachera, 
y ardor en los ojos, que los desespera., 
En todas las manos se le ve contento, 
y cuando lo arrojan, sin total consumo,, 
se divierte echando, lento, 
largas y azulosaa serpentinas de humo 
que se lleva el viento. 
luis CASTILLO LEDON. 
Un recurso 
—No, querido Garlitos; no quiero 
absolutamente que te vayas al jardín 
de al lado a jugar con Mauolito. Ese 
niño tiene un carácter y unos modos 
que no me gustan. 
Garlitos, un cuarto de hora dea 
pues : 
—-̂ Tanolito, la mamift no quleire qni 
yo vaya a buscarte, porque dice que 
eres malo. Hagamos una cosa. Ven tú 
a buscarme a mt . . ^ 
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LA DICHOSA ESTA 
••; - '•' m B K m P H ^ ^ ^ ^ B H ^ ^ ^ r M f ^ B k das cantidades, atiende DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las comedida, 
des y la meior situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifican-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
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S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
t A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s ! R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a 
Enero 15 
Plata e s p a ñ o l a de 99 a 9 9 ^ 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 9 ^ a 10 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a . 9 ^ 10 
C E N T E N E S a 5-32 eQ plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
L U I S E S a 4-25 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-26 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1.10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION HE VALORES 
A B R E 
Billetes ddi fia..co ¿¡ayatol ds la Isla Ja 
de Cuba, 2a 3 
Plata española oonua jro español 
99 a 9̂ *4 
Greeabacks coacra oro espa&ol 




iTi/jprésiito de la Repüblica 
de Cuba 
lü. oe la jLÍepiT>Iica da Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
üi.'uíidfíjoiies primera blpo-
de la Habana 
Ooiirucicnes segunda hipo-
toca del Ayuntamiento 
de la xabana 
Obiî aciontiñ Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vl-
tlaolara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién .j 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln •> 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación).-
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas r Elec-
tricidad de la Habana. . 
bonos ue la Havana E>ec-
íric R a i 1 vsr a y's Co. an 
circulación • 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. 0. ü. de la Ha-
bana 
Dop.os de la Compañía oe 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works. . . . . . . . . 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . .• 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . . . 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Qa« 
y Klsctricidad de la Ha-
bana 
Eiippiré&tfo de la Repüblh» 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Oijüsaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en olr-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . , .. 
ACCIONES 
nAnro ŝoaflol <!« la tst» 
de Cuba 
Banco Agrícola ¿e Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Guba .. 


















10S% lOô i 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 87*4' S7% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas W 
Id. id. (Comunes) N 
ferrocarril de Gibara * 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes). . . . .j N 
Nueva Fabrica de Hielo. * N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preíeridas). . .j N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectrlo 
Raiiways Llght Powsr 
Preíeridas 99% 100 
Id. id. Comunes S8 88% 
Compañía. Anónima do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cuban» N 
Compañía "Vidriera de Cuba N 
Cuban" Telephone Co. (pre-
feridas). . 92% 95% 
Cviban l'elephone Company 
(comunes) 76 77 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
l'atadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) V 
Banco Territorial de Cuba. 97 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 10 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
-Ca. Puertos de Cuba N 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 110 120 











V a l o r O f i c ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, . r v ir n M n • 4-78 
Luises. . , ^ • . S-&o 
Peso plata esapfiola. . . . . 0-80 
40 centavos plata kL . . . . ©-24 
Í0 centavos plata i<u . . . . P-li 
10 t̂ m. Idem. Idean. , , , . O-W 
;cmeres nacer unen papei 
con un restido elegante 
y atraer por arrogante 
Tas miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galla?: o 
encontrara* mano a mano 
tas telas de fantasía 
quo inclAn y la Comgwata 
oír «ora al paraanfano. 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
Por circular fechada en esta, el 26 
de diciembre último, nos participa el 
señor don Nicolás Alfonso Ayala, que 
ha vendido la fábrica de blanqueo de 
arócar, de ŝu propiedad, instalada en 
parte del edificio situado en ia calle 
Ancha del Norte 388 B (Antiguo Asilo 
de San José), con todas las máquinas, 
útiles y enseres de la misma, a los se-
ñorea, Bouza, Potts y Compañía, co-
merciantes de esta plaza establecidos 
en él propio edificio, los que nos in-
forman, a su vez, que se proponen in-
troducir en la referida fábrica cuan-
tas mejoras sean necesarias para ele-
varla a la mayor altura posible. 
Integran la citada sociedad, de di-
/reotores gerentes, y uso indistintai-
mente de la firma social, los señores 
don Jullián Bouza García, don Antonio 
Potts O-arcía y don José María Car-
balleira Gigirey. 
La sociedad que giraba en Job abo 
bajo la razón de García y Sánchez, ha 
quedado disuetlta con fecha 4 del pre-
sente y se ha adjudicado los créditos 
activos y pasivos así como todas las 
pertenencias de la misma, el socio so-
fior don José García que seguirá ba-
jo su solo nombre los negocios a que 
se dedicaba la extinguida firma. 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
Disuelta con fecha lo. del actual la 
sociedad que giraiba en esta plaza, ba-
jo la razón social de Laguno y Lfcgarra 
lia quedado a cargo del socio señor 
don Nicolás Laguno la liquidación de 
todos los asuntos pendientes de la ex-
tinguida sociedad, cuyos negocios de 
víveres, forrage y fonda, seguirá bago 
su solo nombre. 
les serán de gran beneficio las lluvias 
que están cayendo actualmente; pues 
las que hubo en las dos semanas ante-
riores no fueron en cantidad suficien-
te para las necesidades del cultivo: en 
la expresada provincia se hacían algu-
nas siembras de poca importancia, al 
terminar la semana, con las pocas pos-
turas que producían aún algunos se-
milleros. En la provincia de la Haba-
na iban bien las siembras que conta-
ban con regadío; y en la zona de Ma-
yan también presentaban buen aspec-
to las vegas, por haberles sido favo-
rables las condiciones del tiempo, ca-
j-endoles las lluvias necesarias. En la 
provincia de Santa Clara estaba pa-
ralizado el desarrollo de las siembras 
por la pertinaz seca que reinaba, cal-
culándose en la zona de Placetas que 
sería muy corta la cosecha. 
También sufrían los cultivos meno-
res desde la provincia de Santa Clara 
a la de la Habana y en algunos luc-
res de la de Pinar del Río, por la seca, 
res.Jtando muy oorta la cosecha de 
maíz de frío en Placetas; y en gene 
ral escasa en la expresada, porción de 
territorio, ?a producción de la geû r.'i 
lidad de las partea del país, si bien eu 
la provincia de Matanzas abundan los 
plátanos. Eu las provincias orienta-
les es bueno el estado y la producción 
de todos los cultivos, esperándose en 
Baracoa muy buena producción del ca-
fé, cacao y los plátanos llamados gui-
neos, así como de los demás frutos me-
nores. De Morón se exportan muchos 
plátanos para diferentes lugares de U 
República, si bien no se presta allí to-
da la atención que merece el cultivo 
del fruto, que pudiera ser un impor-
tante venero de riqueza para aquel 
distrito. En Baracoa sigue destruyen-
do los cocoteros la epidemia que ataca 
a ese precioso fruto. Continúa la ex-
portación de frutás cítricas, piñas y 
hortaliza para los mercados de los Es-
tados Unidos, habiéndose remitido en 
la semana 6.000 huacales de esos fru-
tos sólo de la Isla de Pinos. Muy po-
cas siembras se hicieron en la semana, 
de frutos menores, habiéndose prepa-
rado terrenos para ellas en pequeñas 
porciones; cuya operación no podía 
hacerse en algunos lugares de la mi-
tad occidental de la República por lo 
dura que estaba la tierra a causa de la 
pertinaz seca que reinaba. 
Esta causaba gran perjuicio a los 
potreros en la expresada región, en la 
que se estaban secando el pasto y las 
aguadas, por lo que sufría el ganado, 
ocurriendo en él alguna mortandad; a 
la que contribuye también la epidemia 
del carbunclo sintomático, que rein^ 
en algunos lugares de las provincias 
de Pinar del Río y Santiago de Cuba, 
procurándose evitar su desarrollo con 
la aplicación de la vacuna preventiva. 
En el ganado de cerda reina la "pin-
tadilla" en el término de Bahía Hon-
C 4438 
da, ocurriendo además, en esa especie, 
otra enfermedad que les ataca al \úg¿ 
do. 
En las aves de corral reina la euferw 
medad llamada cólera, en algunos lu-
gares de la provincia de Pinar del Río' 
La pesca ha sido abundante en el 
mes de Diciembre en el puerto de Isa. 
bela de Sagua, siende robalos, pargoa 
lisas y chemas las principales especies 
cogidjas; y continúan recolectándc^ 
ostiones. 
A ese puerto se han llevado de lí 
costa y cayos adyacentes, carbón vege. 
tal, que se embarca para varios luga-
res de la Isla; y hojas de patabán para 
las tenerías. 
También se han hecho algunos em-
barques de miel de abejas. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
La Empresa de los Perrocarrileg 
Unidos de la Habana recaudó en la 
semana que terminó d día 10 de Ene* 
ro, la cantidad de £43,580, contra, 
£35,209 al año pasado, en el mismo 
período, resultando un auimento d« 
£8,371 a favor de la semana corre*, 
pendiente a. este año. 
E l total de la recaudación durante 
las 27 semanas y 5 días del actual año 
económico, asciende a £629,190, con-
tra £608,039 en igual período del año 
antérior, resultando a favor del año 
actual un aumento de £21,751. 
En la anterior reseña no se inclu-
yen los productos de los almacenes da 
Regia ,ni los de los trenes entre Be-
gla y iGuanabacoa. 
La sociedad que 'giraba en Manzani-
llo, bajo la razón de Alvaro Suárez, 
S. en C. ha •quedado disuelta con fe-
cha 8 del actual, constituyéndose, con 
efec/tos retroactivos al lo. de abril de 
1913, con la denománaoión de F. Mari-
ño. S. C , una nueva Sociedad, que 
se ha beoiho carq-o de lo«! créditos acti-
s y pasivos de la extinguida, cuyos 
negocios continuará, siendo único ge-
rente de ila misma, el señor don Flo-
rentino Mariño y comanditarios los se-
ñores Carmona y Eladio Muñíz Per-
nández y don Luis Muñíz Plá. 
E l señor don Santos Pemández, nos 
participa desde Camagiiey, que con 
fecha 5 del corriente; ha vendido a su 
antiguo apoderado, sieñor don Juan 
Moussiet, quien se hace cargo de todos 
los créditos activos y pasivos, así co-
mo de la continuación de los negocios 
del mismo. 
E l señor don José García, conrer-
oiante establecido en Oasano, Cama-
giiey, nos participa que el día 20 de 
Diciembre renunció su hermano don 
Laureano García, al poder que le te-
nía comferido, separándose, al misrao 
tiempo de ¡los negocios de su casa. 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J . GARDANO 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable! briilanU 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 11 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito. 
r 
j P Q B R 6 G T A ! IQUE MANERA DE TOSERI 
Ella no sabe seguramente 
i- que el -c 
JARABE BR0M0F0RM0 
DE HERRERA 
Cura la toa más rebelde, el constipa» 
do, la grippe, el catarro y todaa las afe> 
clones brcnquialea. 
Eb un preventivo seguro contra las 
congestioneB pulmonares, precursores 
de la tuberculoaia. 
Si su Joven eeposo la quiere, como lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
rla comprarle un pomo del JARABE 
BROMO FORMO de HERRERA, le de-
volvería la tranquilidad y la salnd, y im 
una ves acabaría con tantas medicinas 
inútiles cono está tomando. 
0 0 
g Quieres recenstituyentí 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Tívoli y L a Tropical. 
Agencia: ZATAS. T-
en t o d ^ ü » tarmacias í S T V a l e e l p o m o g r a n d e 
! V V 
C. 58 
F O L L E T I N 59 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervante» 
Cialiano número 62 
mucho con respecto a mí, y que está 
buscando el medio de librarse de la car-
ga que se echó encima con tanta ligere-
za. ¿Comprcudes lo que sufro? 
"Desde Navidad sabe que no me ca-
saré con Hareourt. Ha renunciado a 
ra rattfiú con menos pena de lo que pu-
diera creerse, porque ahora sabe que 
d día en que rae case no seré va la 
muchacha rica a quien adulaba. Y 
aunque es buena, amable, cortés, tiene 
tantos deseos de que yo me marche, que 
na aprobado mi propósito de pasar dos 
o tnjs meses en Francia en un convento. 
Ru^iuenme ustedes ese convento, 
quendisiniaa amigas mías. En él per-
maneceré hasta que sea mavor de edad 
a menos que un corazón noble L eds; 
interesado quiera ayudarme antea a 
realizar mi proyecto. 
"Este proyecto, Tula, consiste en 
dedicar la mitad de mi fortuna a fun-
dar un asilo de huérfanos. Y , ade-
más, quiero dotar a Mónica, que ha 
tenido confianza en mí y a quien he 
consagrado parte de mi ternura. Es-
tas serán las alegrías de mi vida. Si 
debo vivir sola—si nadie me ama, o si 
mi dinero ha de hacer el vacío en torno 
mío,—por lo menos, seré dichosa, en ese 
aislamiento para el cual no he nacido, 
pensando que la bella y seductora Mó-
nica vive alegre y amada, gracias a una 
pequeña parte de est« oro maldito... 
"Tal vez más adelante, Tula mía, 
cuando tu hermano se case y estéis más 
libros, vendréis a mi lado para que yo 
me forje nuevamente la ilusión de una 
familia.'' 
En esta carta había deslizado Seizan 
un papelito misterioso que decía así: 
"Querida señora: Si yo fuese otra 
señora tal vez no rae atreviere a escri-
birla, porque en la sociedad hay con* 
vencionalismos, trabg ¡qué sé yól Pe-
ro soy una pobre criada, acostumbrada 
a decir sencillamente lo que piensa, y 
escribo para suplicar a usted qne saque 
a Vadalen de esta casa, en donde la po-
bre niña sobra.. . Está pálida, delga 
da.. . Ya no sonríe, excepto cuando 
una irlandesa, a quien llaman ladv Mó-
nica. viene al castillo. De modo que el 
dinero de mi amo sigue causando des 
gracias. 
' i O h señora! 4Sabe usted lo que 
rao ha dicho la hermosa iiiandeeat R?-
cuerdo cada una de sus palabras: 
"—Usted, que quiere a Magdalena, 
{conoce a aquel que puede hacerla fe-
liz? 
"—Sí, señorita: me parece que le co-
nozco. 
" — Y él, ¿la quiere? 
"—Creo que sí; pero la considera de-
masiado rica. 
"Entonces la irlandesa me miró con 
sus ojos brillantes, y me dijo con su 
hermosa voz grave, que suena como 
una campanilla de plata: 
"—Si la ama, debe tener el valor de 
aceptarla siendo rica lo mismo qne la 
hubiese aceptado de ser pobre. 
"¡Oh señora! Día y noche ruego 
por la felicidad de mi niña.'* 
X X I V 
Vadalen se ha marchado; nadie lo 
ha sentido, a pesar de las frases ama-
bles y de las falsas promesas de un 
pronto regreso. Lady Hertford eligió 
por sí misma el convento de París en 
donde debe pasar "uno o dos meses," 
en compañía de Seizan, y la confió'a 
unos amigos que iban a cruzar el estre-
cbo. Y la jeven, al bajar del vagón en 
la estación del Norte, prorrumpe al ver 
el rostro alterado de madame Aymard. 
Parécele que torna al puerto. Un 
sentimiento de infinita dulzura le ha-
ce olvidar todo: los pasados sufrimien-
tos, la glacial indiferencia, la incerti-
dumbre del presente y las tristezas del, 
porvenir. 
—¿Y Tula? 
—Te espera, y te llevó a casa. Esta 
noche comerás con nosotras; después 
iré yo misma a instalarte en el conven-
to, en donde no estarás con mucha fre-
cuencia sola, nenita... 
¡ Oh! ¡ Qué alegría oir esta voz, sa-
berse aún querida!... ¡ Cualesquiera 
que sean las penas, los sufrimientos 
que le esperan, ésta es una tregua, un 
descanso delicioso!... 
¡Y ver otra vez a Tula, qué dicha! 
La enferma está echada en un sofá, 
como siempre; pero parece un poco 
más fuerte, su cutis es menos transpa-
rente, y una sonrisa de ventura anima 
su rostro angelical. Los ojos de Vada-
len descubren mil objetos familiares en 
torno de su amiga; aunque ve por pri-
mera vez su casa de París, le parece 
que la conoce desde hace mucho tiem-
po: por lo menos, la disposición de los 
libros, de las ñores, de las sillas, le 
dan esa impresión. 
Saizan fué admitida por un instante 
en el salón, aunque se mostró impa-
ciente por ir a hablar bretón con las 
dos criadas paisanas suyas. También 
ella se alegraba de haber dejado aquel 
país brumoso, en donde hubiese muer-
to de spleen, de no pensar que tenía 
un deber que cumplir. 
Se acerca la hora de comer: invo-
luntariamente, Vadalen alza la vista 
hacia el reloj, mira a la puerta, vuelve 
la cabeza al oir el menor ruido.,, 
Un paso muy conocido, firme y lige-
ro resuena en la antesala. Muévese el 
cortinón; el corazón de Vadalen late 
más rápidamente... Entra Norberto, 
y sus miradas se encuentran. 
Cualquiera que sea el porvenir que 
la espera, por muchos que sean los obs-
táculos que el dinero y el orgullo pue-
dan interponer entre ambos, todo lo 
ha comprendido y a . . . Norberto la 
.quiere. 
Y con el corazón tan pronto henchi-
do de esperanza como destrozado por 
el temor, trata de encomendarse, con 
la confianza de una niña, a la sabiduría 
y a la bondad de su Padre celestial 
j Qué velada tan agradable, a pesar 
de todo! Tula la interroga sin cesar, 
y poco a poco va ella recobrando el 
aplomo y la alegría de otros tiempos. 
Describe su vida glacial y triste en Ce-
dar-Lodgo, habla con entusiasmo de 
Mónica, y expresa la esperanza de con-
tribuir a su felicidad. 
Norberto guarda un silencio extra-
ño; tanto, que hay momentos en que 
Vadalen se maravilla de ello y trata de 
hallar al alocuente conversador de 
otros tiempos. En cambio, escucha oon 
vivísimo interés, como para saber si 
aquella elegante y gentil muchacha, 
que, sm darse cuenta, ha adquirido los 
modales, el encanto y los refinamientos 
de las damas de la buena sociedad tiene 
aún algo de común con la niña ingenua 
y tímida a quien había ayudado a de* 
pertar a la vida iutelectuaL 
¡Oh, sí! ¡Era la misma Vadalení 
más elegante, pero siempre sincera, 
siempre cariñosa, enamorada sierap1"* 
del ideal! 
Ha llegado el instante de marcharse, 
Madame Aymard quiere acompaña* 
hasta el convento a aquella a quien ll»' 
ma hija. Cuando Vadalen besa a Tu* 
la, ésta la retiene un instante y le ^ 
en voz baja: 
i No has encontrado a Norberto nnw 
cambiado ? 
—Sí; está triste 
Y Vadalen se ruboriza. . % 
' —Vadalen, ¡os muy desgraciados 
i Por qué habrá en este mundo cosm 
que no se atreve uno a decir? . 
Acentúase el rubor qne colore» 
rostro de Vadalen. ^ 
—í Por qué no ha de atreverse 
Dice esto tan bajo, que Tula, 
bien que oirlo, lo adivina. ^ 
—Hay circunstancias en qne se 
can los papeles. . 
Y, asustada de lo que b» 
apresúrase Tula a despedir a su anugj 
La celda del convento, a pesar cw J 
comodidades, a pesar de los libros . 
las flores con que la ha llenado m ^ J 
me Aymard, parecería triste en 
momento, y solitaria sobre todo, si 
esperanza repentina y radiante uo 
píese palpitar el corazón de Vadai^J 
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troche. 
Miércoles blanco del Poltaama, alU 
'congregaba, como siemprt', invaria-
Sementé, una nutrida repr^-senUfión 
^ ia ¿ocieilad habanera. 
rTjg <ala, animadísima. 
Yeíauíse en palcos y lunetaa a la.s 
'0ras Haría Julia 5,1163 de ^ 
Torralbas de Bosque, Blanca SantOH 
iniani, Martirio Mejías de Fer-
áud6 ,̂ Esperanza Cantero de O vi es, 
Paquita Aivarez viuda de Crusellius y 
(-.irlota Valencia de Santos. 
XJn m̂ upo de jóvenes darnos. 
Todas tan bellas y tan dktinguidas 
0¿o Gra¿eUa Echevarría de Alvarcz, 
Efe BereJiguer de Castro, Lolita F i 
-eras de Alonso, Amelia Crusellas de 
Kjjítez, l«ocadia Valdés Fauly de 
¿uocal y Adolfina Valdés Cantero 
y entre las*- señoritas, Hortense Be-
nílez, Conchita Bosque, Nena Hivero, 
gofía Arenal, Dulce María Siparroa, 
pelia Olazábal, Chichi RivexH), Nena 
febles, Eugenita Ovies,' An^elita So-
L María Julia Arenal, Helia y De-
lia' Justiniani, Luisa María Sigarroa, 
Rosita Cadaval y Evelia Martínez. 
Complétase la relación con Orosia 
figaeras. Malula Rivero y Ofelia Cru-
sellas. 
Tan encantadoras las tres. 
Para el sábado—sábado Azul— 
anuncian los señores Santos y Artigas 
el estreno de E l hundimiento dd Cos 
p Herrera. 
película de {jran actualidad. 
Zu pers]!ectiva... 
A-nuncia un sünpátioo confrérü <\\\h 
para .Mayo, el poético raes do las fU> 
está concertada una boda muy 
simpática, 
Xo os otra que la de la ¿eíiorita Ma-
ría Torosa Varona y Terry, le bella y 
gentilísima Teté Varona, y el conocido 
joTep Juan Bautista Giquel. 
Han empezado a hacerse los prepa-
rativos para esta boda. 
Uamada a un gran lucimiento. 
Octavio Zayu. 
Esto distinguido caballero, Cónsul 
Jt Gub» en Nueva York durante el 
período presidencial do Estrada Pal-
ma, se encuentra desde ayer entro nos-
otros. 
Uógó on ol Saratoga para reunirse 
con su señor pfldre, el opulento caba-
llero cubano Pepe Zayas, huésped t-n 
wtos moiucíitos del hotel FUiza, a 
quien sorprendió U triste nxieva dol 
frillecimiento de su distinguida espo-
sa 6D ocasión de visitar en Camagüey 
a su anciana y amantwiratv madre. 
Pa iro p hijo regresarán tn plazo 
prósiiuó al extranjero. . 
Del carnet. 
lTna nota do amor. 
Viene el isde Be.iueal anunfiándorjod 
que una do sus veoinitas más bellas y 
má1) graciosas, la señorita Mercó los 
Alfonso, ha sido pedida en uiatrimomo 
por el ooiTooio y simpático joven Luis 
Fdteí -Martí. 
Hermano os ésto de un amable e in-
Ni|rat< ioven. Alfonso Martí, auxi-
liftr del gabinete del ilustre doctor 
SHntos Fernández. 
0̂ tardará la boda. 
Bnhorabuena! 
•Jaría B arrien tos. 
Toda una página dedica La Trihu-
'fl' uno do los diarios nins eullos de 
Barcelona, a la labor de la .liva esi):;-
Jola en Luda, obra que le sirvió para 
Wedirs^ K-l público del Liceo, do la 
^flad condal, 
Dice, íntre otras cosas, lo gjguiwtej 
Dosde ol aria de salida, los d̂ ov 
P ll tenor primero \- luego con el 
dítono, y la dramática escena del 
^certanto hasta llorar al oélobrr 
de la locura, h'xio venladwo 
rroclio do seguridad, de agilidad y do 
brillantez en los trinos, picados y fer-
matas; de intensidad dramática en lo? 
Pase» culminames que lo requerían, y 
do exquisitez en algunos matices como 
lu máü bella frase del aria (que valo 
tanto como el rosto de la obra), 
Ál fin sonó i ú a . . , 
que dijo de una manera encantadora, 
cemo no se lo habíamos oidf nunca a 
nadie, ni a ella misma." " 
i Qué elogio mejor V 
Partida. 
Salieron ayer para Europa, vía Ca- , 
narias, en el vapor alemán Stcigír- I 
vald, en viaje de recreo, la joven y be-
Ua señora Micaela Sanjuán, hija de | 
JM ^n f̂fuo y querido amigo Asensio ¡ 
Sanjuán, y su esposo el señor Fran- | 
cjsco Orive, tan conocido como bien es-
timado en el alto comercio habanero. 
E l simpático matrimonio se propo-
ne visitar Canarias, Andalucía y la 
Italia meridional durante el invierno 
y la primavera, yendo después a Fran-
cia y Alemania antes de embarcarse en 
Inglaterra para regresar, en el otoüo, 
a Cuba. 
Numerosas y distinguidas personas j 
acudieron a despedir a la señora y al i 
señor Orive, y a desearles un viaie y 
una estancia en Europa del todo di-
chosa. 
Voto al que cordialmente me aso-
cio. • 
Un saludo. 
Es de bienvenida, muy cordial y 
rnuy afectuosa, para el amigo queridí- I 
simo Francisco Plá y Picabia, rico ha-1 
condado y accionista de esta empresa,! 
Llegó en el Governor Cohh anoche. | 
E l señor Plá y Picabia, que reside | 
habitualmente en Nueva York con su 
distinguida esposa y sus encantadores 
hijos, tiene el propósito de levantar en 
lo más céntrico del Prado, y en tor. e- I 
nos de su propiedad, una hermosa • 
construcción. 
Allí, una vez concluida, se instala ra 
con toda su simpática familia. 
Otros viajeros. 
Trátase de Mr. Hawley, presidente 
del Chaparra üuejar Co., y de Mr. AVi-
Uiani M. Talbot, presidente de la 
Cuhan Tdephom Company, que lle-
garon en el Govcrnor Cohh anoohe. 
Reciban ambos mi bienvenida. 
Esta noche. 
L a velada en las Escuelas Pías de ! 
Guanabacoa en honor del Presidente 
de la República y su distinguida es-
posa. 
L a oonferr'iR-i; dol doctor Alfredo 
Zayas, segunda de la évtíi de la Socio-
dad de Estudios Artísticos, en la ¿n\\ 
d/.st.inhda al Ateneo en la Academia 
dfl Oieneiat'. 
Noche do moda on Mirawar con mu-
chos y muy variarlo»? atractivos. 
L a retreta del Moieodn* 
Y la boda en el Vedado de la seño-
rita Josefina Cepero y el joven Ber- | 
i-ardo Jorge. 
Tema predileeto para mafísna. 
ENRiQrr. l-'ONTANMLL.s 
Galiano T6. Teléfono A 4264. 
Joyería f̂ na y caprichosos ocpív̂  
rara reg^iloá 
Extenso y selecto surtido en fodoí 
]CÍ artículos. Muchas novedades. 
CIMRTOS Plata Ouintana 
US R.-1 
iaLohse 
DEPOSITO PCA5 PlLlPirsAS' MASAN A 
D E P O L I C I A 
SOBUS EXAIríENES 
Decreto 
f a W a , enero 13 de 1914 • 
^ «1 fin de U«vw a efecto lo di«' 
'Jesto en la Circular de ésto Centro 
í ^ r o 1,503 do fcelia l ó de dieiem-
JT0 último en la que se convoca a los 
^jaentoa <Jel Cuerpe que tuviet^n U 
/*%ii««dad determinada e»n la mi«ma 
el ox.'men de ascenso a la cate-
^íia imnediata superior, de acuerdo 
\??J0 pTceeptuado en laa Ordene» 
putares 156 y 181 Serie de 1901, en 
^ de lag facultades que me.es tán 
p e n d a s y en armonía con lo que 
1 ̂ blece el párrafo 5o. Art, 4o, de la 
-•iia.ila. he -reído e-onvenieiii* 
05ibrar el anuiente T r i b u a l . 
, ' apJí¿n Eduardo Primellcs; Presl-
^^Pitán Pranejeco Regueyra; Vo-
^petán Pcdno de Cárdenas: To-
^! «Vio. 
Tribunal mi n«ml?r*d0. ajusta-
' ^ funciow» a lo dispuesto en 1» 
^ / ^ n a d a Orden 156 y su concor-
^ ^ 181 de la propia Seri^pro-
J 'pdo r»n todo caso eon oatrlcta 
ínag 011 1 ^ pweeptos de las ™* 
^ é t e * la¿ órdenes oportunas para 
^Pl imento de lo diap^^rto. 
CON UNA P E R S I A N A 
E n el primar Centro de Socorro», fué 
asistido de heridas leves en la cara y 
brazos, el blanco José Albesu y Díaz, 
vecino de Damas 64, las que se causó 
casualmente al rompénele un crúrtal de 
una pereiana que llevaba cardado. 
UN C H I V O E N P L E I T O 
E l artillero Ernegto Méndez, desta-
cado en la Cabaña. denunció en la Sub-
Eatnción de Tasa Blanca, que el menor 
José María RodrfirueT: y M^na, vecino 
de Animas 9t4> tiene en su poder un 
chivo rosillo que le fué llevado hace 
días del Campamento de la Cabaña. 
" M A J A G U A S " E N F A N G A D A S 
Î os blancos Fernando Hernández 
vecino de Sol 93 e Igmacio Abren, de 
San Miguel 101, manifestaron a la po-
licía que al transitar por Lealtad y San 
José, Santiago Castillo domiciliado en 
Monte 105 le «nfanpfó las ropas que ves-
tía al eneontrarse de^carpando piedras. 
Se dio cuenta al Correccional de la 
segrnnda eeccMn. 
GUAGÜERO A L Z A D O 
E l recaudador de la Empresa de 
Omnibus, Ignacio Montalvo y Casas, 
veoino de L/ueena 3, participó a la po-
licía, que el conductor de la guagua nú-
mero 14 de la línea de Beneficencia y 
Luyanó, Joaé Jeito Fernández, igno-
rando au domicilio, se ha alzado con 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
LO QUE D I C E UN SENADOR ME-
J I C A N O . — L A E S P O S A D E L GE-
N E R A L F E L I X DIAZ L L E G O E N 
E L " E S P A O N E . " — DOS J O V E -
N E S M E J I C A N A S D E T E N I D A S 
POR L A INMIGRACION. 
E L B S P A G N E 
E l vapor correo francés "Espa?-
ne," <[ue entró en puerto ayer tarde, 
fué despachado esta mañana, a pri-
mera hora, por la Sanidad Marítima. 
E l ^Eapagne" itrajo 73 pasajeros 
para la Habana y 93 de tránsito pa-
ra Europa, 
L A ESPOSA (DEL G E N E R A L D L \ Z 
Entre el pasaje para la Habana fi-
guraba la señora laabel A. de Díaz, 
esposa del general Félix Díaz, que se 
encuentra en esta capital. 
E L ^ F R A C A S O DiE UN MINISTRO 
V a para Europa, en viaje de pla-
cer, el senador mejicano, por el Es-
tado de Sonora, don Alberto Moraieí. 
Bl geüor Mor a leí, que era maderis-
ta, qíoe que no ha sido molestado por 
el general Huerta; pero decidió em-
prender este viaje tpara evitar que eu 
lo porvenir se le ocurriera a aquel 
hacerlo victima de sus persecuciones. 
Nos dijo el señor Morales que la 
situación política de su país era la 
misma; y sobre los trabajoe que vie-
ne realizando en Europa el ex-Mi 
nistro de Hacienda do Mé-jico, señor 
de la Lama, para contratar un em-
préstito, opina que éste ha fracasado 
por completo. 
Los banqueros franceses saben que 
el Gobierno del general Huerta es 
inconstitucional desde que el dicta-
dor mejicano dió aquel golpe de Es-
tade suspendiendo el Congreso, y eri-
giéndose Jefe absoluto del país. 
• Los visos de legalidad que tuvo en 
un principio su Qobisrno, desapare-
cieron e'j.tonces. 
Y , lógicamente, si ta] gobierno ;s 
ilegal, todos sus actos adolecen de un 
' icio de nulidad. 
Estima, pues, el señor Morales, que 
la bamca francesa no habrá de rea-
lizar negocio alguno con el general 
Huerta, de-bido al peligro que co-
rren de que otro Gobi rno que ven-
ga a sustituir al de aquel, se nie-
gue a reconocer tales contratos. 
Nos refirió también el señor Mora-
les que los revolucionarios habían 
atacado n un 'tren de carga que venía 
añiles del que ocupaban ellos. 
Con este motivo, el tren de pasa-
jeros en que viajaba el señor Mora-
le*: estuvo detenido todo un día, con» 
tinnando do&pués su viaje sin que le 
ocurriera novedad alguna. 
DOS C O N S U L E S 
E n el "Espagno" viajan también 
con iT.m'io a Knropa el Cónsul - de 
Méjico en Kiel, Alemania, señor Leo-
poldo Izquierdo y el Cónsul mejk-a-
no en Coginu'. l'Vancia, señor Ricar-
do Gutiérrez Bridat. 
PAiBA L A 11A UANA 
Entre el pasaje ile Uámara para la 
Habana üigr.rn.bu.n los señores: 
Oscar Ger^s , Gonzalo Altare y se-
ñora; Alberto Moraleíj, Rubén Mo-
rales, R. S. HiWÜOi Antonio Duartj, 
Ramón de la IVdnija. Francisco Me-
yer y familia, Anastasio Vargas, Gar-
ios fíojns v las .v ño ras: AmeMa Es-
trada. Ana Orliz tetrada y Margari-
ta Gonaáloz. 
D E T E N I D A S 
Dolores KoUles y María H. Mora-
les, mejicanas, de 17 y 16 años, r > 
pectivamente, fueron detenidas por 
el Inspector de Inmigración, por sos-
pechas de que vengan a la Habana 
con algún fin ilícito. 
Las dos jóvenes fueron remitidas 
a Tris^ornia para comprobar la exac-
tiiuvi de estis sospeohas, y, en tal ca-
so, reembarcarlas. 
r \ KNFKRMO 
Uno de los nueve chinos que lle-
garon hoy on el "Espagno" fué vj-
mitido al ITosnital Las Animas por 
K-ner la temperatura anormal. 
l-L (iOVKRXOlx COBB 
E l vapor americano "Gobemor 
Cobb" salió, despachado para Key 
West y conduciendo correspondencia 
pública y 55 pasajeros, 
Figurabaaj entre ésios el señor 
Francisco Fleitas y familia y la se-
ñora Antonia Vinos. Los domas eran 
tomistas. 
K L MAND 
E l vapor noruego "Mand" entró en 
puerto esta mañana, procedente -le 
Bogtou y conduciendo cai'ga do mer-
oameías en general. 
K L C A Y O BOXITO 
Esta mañana sali/>, despachado pa-
ra Matanzas, el vapor de bandera in-
glesa 44Cayo Bonito." 
LA J A U N I E A. P t C K E L L S 
L a goleta americana "Jaunie A. 
Piekells" se hiso a la mar esta ma-
ñana, despachada en lastre para Pas-
cagroula. 
E L DA NI A 
A peaar de que todavía no se han 
recibido notácias en la Habana del 
vapor MDania," lo» consignatarios 
no tienen temor alguno, pues opinan 
que ese retrajo se debe al poco an-
dar del baroo, que con buen tiempo 
no camina mucho más de diez millas 
por hora. 
E«to, unido al mal tiempo que, se-
guraraeote, ha encontrado el <4I>a-
nia," explica el retraso de doa días 
que tiene hasta hoy. 
Pueden estar tranquilos loa fami* 
liares de los pasajeros, pues en rea-
lidad no hay, hasta el presente. niO' 
? 0 R L A S J ) F I C Í N M 
P A L A C I O 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
E l Rector del colegio de Belén, Pa-
dre Anaoleaga, en unión del Padre 
Gutiérrez Lanza, estuvieron hoy en 
Palacio a invitar al señor Presidente 
de la República para las fiestas que 
se celebrarán en aquel acreditado co-
legio los diaa siete y ocho dei mes en-
trante. 
E l general Meno cal prometió asis-
tir. 
E L SR. S E G U R A 
Para hablarle de asuntos particu-
lares y .enterarse de si concurre hoy 
a la velada que se verifiearé en su 
honor en los Escolapios de Guanaba-
coa, estuvo en Palacio el doctor Se-
gura. 
E l señor Presidente ofreció asistir 
a dicho acto. 
A O F R E C E R SUS R E S P E T O S 
Acompañada del Secretario de Jus-
ticia, hoy estuvo en Palacio la Comi-
sión de A^intos Sociales para ofrecer 
sus respetos al señor Presidente de la 
República. 
H a c i e n d a 
P L A Z A I N N E C E S A R I A 
Encontrándose la Aduana de San-
ta Cruz del Sur sin lancha para ha-
cer las visitas de inspección en los 
buques de travesía y no teniendo ra-
zón de ser la plaza de botero sin fa-
lúa, el Administrador de aquella de-
pendencia se ha dirigido al Secreta-
rio de Hacienda pidiéndole la supre-
sión de la plaza referida y que 
destino la asignación de la misma al 
pago de las embarcaciones que pres-
tan ese servicio actualmente. 
L A C A R R E T E R A D E .PALMIRA 
•El representante señor Ponvert, es-
tuvo esta mañana en la Secretaría de 
Hacinda, gestionando se sitúen los 
fondos necesarios .para la continua-
ción de las obras de la carretera de 
Palmira a Manacas. 
ALZAD APKSUTvLTA 
Se ha declarado sin lugar la alzada 
establecida por el señor A Rodríguez 
Pío. dueño del cen+ral "Reforma,*' en 
Caibarién, contra la resolución de la 
Zona Fiscal de Santa Clara, que lo im-
.•p'uso una multa de 3,000 pesos por in-
fracción del Reglamento del Impues 
to; pero rebajándosele la mulla a mil 
pesos por no ber reincidente. 
O b r a s P ú b l i c a s 
UNA RESOLUCION 
E l Secretario de Obras Púdicas 
con fecha 13 dol actual ha resuelto lo 
siguiente: 
••lo.—Que la Oficina de "Kstadís 
tica" quo viene funcionando con iü 
enr^rter ile Negociado, pase desde 
el día dieciseis del actual, a formar 
parto del Negociado de Contabilidad 
X Blonet, constituyendo una de las 
lóaoi del misino, con la siguien-
'r cfono i!'iun;i''n : ¿<Divisiún de Esfca-
cUttioavV 
90—Qu.e e] personal adscrito ac-
tualmente a dicha ofiotafti nadará , 
ñor oonneowmcia de eMoi afooto al ro-
f, ri lo Negceia lo de Contabilidad y 
Hicnes. 
3o.—Que p! emplejdn que figura 
eomo Jefe de la mencionada oficina 
de Estadística, se denomimmí en lo 
sucesivo: "Encardado dt la nivisi'n 
de Bfttadfsticá del Ñegoeiado de Con-
tabilidad y jBieneai" y 
4o.—Que toda ui ^one-poudencia, 
datos y antecedentes t\[\t> hayan dfl 
ser remitidos a la oficina de Esta-
iística. se envianhi cVi-.- linnente h! 
señor Jefe del NeiioriMdo de Conta-
bilidad y bienes, el cual nneda facnl-
tndo expresamente—nunqne en go 
ueral ya lo está—.para solicilarlos y 
reclamarlos por sí o a nombre del 
m moj- Director General o del que sus-
cribe, así 00090 para hacer los repa-
ros y ohjee.iones que en bien del ser-
vicio estime el misino convenientes.'J 
D e I s a b e l a d e S a p a 
Enero 12. 
Paseo de la Independencia. 
El domingo, y como de invierno al lin. 
se presentó la noche algo fraica, ma« a 
pensar de e«o el paseo estuvo muy couou-
rrido. 
¡Cuántas caras bonitas vi allí! 81 mal 
no recuerdo pude ver a la linda trlgueñl-
ta de la Séptima Avenida, Carolina Valdés, 
dando animación al paseo con sus muchos í 
encantos. 
Agustina Gutiérrez, la de lindísimos 
ojos y tan elegante como siempre. 
La graciosa Isabel Sanz, con bu bellí-
sima prima Eloína Iglesias y las tres ilm- 1 
pflilcas amiguitaa Josefina Riera, Chela ' 
Cabo y Sarita Souto. 
Vi también a las sugestivas María h. 
Casanova y su hermana Zoüa, María J. I 
Pulgnau, Alicia García y Josefina Gu- 1 
tiérre». 
Un lindo grupo formado por Elena Bola-
fio, Consuelo Sánches, Rosa M. López, ' 
Consuelo, Concepción y otras máá que no 
pude distinguir. 
A las nueve empezó el desfile de toda 
aquella concurrencia. 
Flestat. 
Para el día 15 habrá un grandioso bai-
le en les salones del Teatro Sani, orga. 
nliado por distinguidos jóvenes de esta 
localldPrt; por 'a animación que se nota 
quedara lucidísimo, dándonos ocasión de 
admirar una vez más a las bellas isabe-
linas. 
En esta semana se anuncia también la 
inauguración de la nueva y magnífica 
Planta EJéctrica de los señores Mou y ¡ 
"Hermano, y el estreno del "Isabela Park," 
xiel señor Anselmo Laacano y Ca. 
Despedida. 
/ 5 
E s u n a a g r a d e c i d a del Dr. V e r -
n e z o b r e , c r e a d o r de u n a s ob leas 
recons t i tuyentes de todo el or-
g a n i s m o que poseen la propie-
dad, d e s c o n o c i d a h a s t a a h o r a , de h e r m o s e a r los s e n o s , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 91. 
tló para Santa Clara el telegrafista de 
aquel Centro, Gustavo S. Castellanos, des-
pués de pasar un mes entre noaotros 
desempeñando el carg^ do Jefe Local de 
Comunicaciones. Muohas felicidades le 
deseamos cu la ciudad de! Bélico. 
Una felicitación. 
Para los distlaguidos esposos Llorca 
Córdova por el nacimiento de una her-
mosa niña que ha venido a ale-srar su ho-
gar con un sin número de venturas para 
la nueva sagüerita. 
B t CORRESPONSAL. 
D E E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A 
E R B A 
Cuatro gotas en un pooo de agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
C Í E N F U E G O S 
Enero p . 
La sociedad Centro de Dependientes, 
celebró un almuerzo-banquete en la quin, 
ta "La Lola," de la propiedad del señor 
don Juan Pablo Ros, situada en la carre-
tera de Manacas. 
El nieuú fué exquisito. Hubo manjares 
y -licores selectos, tabaco» y excslente 
café. 
A las tres terminó el almñerzo. Hirie-
ron huso de la palabra el señor don Ja-
cinto Oíiver, P; rsifî nto do la Socl'̂ did, 
y don Urbelino González. Secretario de la 
misima, muy elocuentemente. 
El resumen fué ĥ oho por él doctor Or-
toga con fácil y elegante palabra. 
Se Lnni-.if.n verlas futeprafías de la 
agradable jira. He aquí los asistentes: 
Pedro Ca? taño, Antonio Balea, Ju'ián 
Fernández Eduardo Olivera, Aurelio Fa'-
conot, Joaquín Fernández. Amad00 Para 
par, /.rmamlo Alv^rez, Eladio Pérez y Pé. 
rez, Pío Alarma y Montalván. Manuel Ma-
rina, Eduardo Agudo, Urbelino González, 
Crlestino Pérez Juan J. García, Jacinto 
Ollver, Jovino Suárez. Carlos Rodríguez, 
Ovidio Iturriaga. José Biísto Andrés Len-
c.e, Manuel Femflndftz. Matías Possell, 
Pascual Oliva, Gustavo Alvaré, Andrés 
Franco. José BernAndez, Angel Porti'la, 
Emilio Sánchez. Tomfis Espino, Ramón 
r-il Fpcudero. Carlrg Fernílndej. Mar-uel 
Ferni^nlpz J Prieto. Manuel Peláe-z. José 
Balea. Fnstaf.lo Pefte, Juan P. Ros, José 
Alea, Pío González y Vicent? Santibáñez. 
ESPECTACULOS 
P A Y E E T . — Alas ocho y medí*. 
L a Chocolaterita." 
AiLBISU.— A laa> ocho y media: 
'\Sherlock Holmse contra John Pla-
ffles.f 
P0LITEA3IA.—Cine Santos y Ar-
tiga»; "Satanesso" 
IVtARTI.-rTaiKias. " L a golfemia", 
"Los d ^ a n i i s a d o s " L - i gente se» 
ría." 
A L H A M B R A . — Tandas. "Los ha-
bité&tes de la luna", "De guerdia a 
iuo lorio ta", "Todos bomos uno." 
C I N E NORMA.-^rímdas. Estronoi 
di arios. 
Plaza-Garden 
B«<t«nrant. HnbitacíoijeB cor rML 
ni Prado T HaImóó', 2S olases Je 
ladox Especialidad en Riíenit iflewí*, 
Rohwnil Si i$rv#n « ifo7T»iortin 
H4 E-X 
üeaalchddu inapoienie cania wintona 
aus ya tienes e! medio ae comnat'r lu 
fa\X» de anetito. AI "Vurmouth Cinrnno 
no hay Insoetencla aue se le resirta. 
"Se despejó la incógnita . . . L a la-
comparable O R I N O K A pOx morneu* 
tos llegará a la Habana. . . ¿QKK 
S F R A ? . . . E L L A MISMA L O DI-
R A . . . 
C 273 5-12 
D I N E R O 
Con garantía de alliajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la qu« 
menos interés cobra en los préstamos 
L A R E G E N T E . Xeptuuo y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
.«1 
DR. W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E M T I F R I Ü O S D H L 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los diente** 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 721 
AGUA DE 
P H E P A i ü D A ; ! « n n 
con las í S E N C I A S 
i M Doctor JOHNSON: mas finas ) ! ! ! : « 
HODISITA PARA El BAftl T a PASÜE19 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g r u l a r 
R-
" R O M A " 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A.5338 — Y ~ 
" R O M A " 
64, O'REILLY, 54 
TELEFONO A.35o9 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFEBENtIA, MODAS, CDCHILLEB», JlBllETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRiTORIO, EFECTOS DE BASE-BALL 
c 3934 Al* 
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NOTAS HISPAN0-A1RICANAS 
E l m i l i t a r i s m o e n V e n e z u e l a 
Ao que .presenta cons- j Ya se habla de que muy pronto es-
"uiilitarismo entroniza- íallai-á una formidable revolución en 
la patria de Bolívar, en la cual esta-
rán coaligados los generales José Ma-
nuel Hernández, Leopoldo Baptista, 
F . L . Alcántara, Régulo Olivares y 
otros hombres prominentes de Vene-
zuela, quienes convencidos de que el 
general Gómez intenta perpetuarse 
en el Poder por medio de una de esas 
famosas 1' aclamaciones7' caracteris-
do desde hace tiempo en algunos paí-
ses de América, aplastando la demo-
cracia v ahogaudo los deroohos cons-
titucionales, manifiesta fases a cual 
más variadas e interesantes, que a 
veces hacen recordad- las páginas mas 
tzáeicaB de la Europa medioeval, sin 
.ir'fallen en el cuadro toques som-i 
rim en uue corren parejas la cruel-
- I v las más sónüdas e^lofaciones, ¡ ticas del müitansmo en aquel país, se 
victimas de ollas a los in- ¡ aprestan para protestar por medio de 
lian sucumbido bajo | ias armas contra esos atropellos de haciéndose fortunados que 
„ mano féi-rea de los mandatarios. 
A los desoladores cuadros que prc-
aentan Méjico y Nicaragua, se agre-
ga ahora la situación insólita que pre-
domina en Venezuela, donde, a juz-
gar por las noticias que llegan de 
nnupl oaís están ocurriendo cosas 
dq.iLi pjm, ^ _.liaríra reproba- partidos defl país. E l Presidente Go que merecen la mas ainar^a i ^ i u ^ j f 
| mez ha conseguido organizar ©1 ejci-
C M general Gómez, cuando dió el ¡ cito de Venezuela en tal forma, que 
ffolpe que derrocó a Castro, llamó al honra a su patria, porque es modelo 
Mía a 'le los los que se encontraban de disciplina y capaz de competir eu 
las leyes y de los derechos cLel pueblo. 
Es lástima que el general Gómez 
haya malogrado una situación que al 
principio pareció ser la aurora de la 
regeneración de Venezuela, pues ba-
sada en la concordia cupieron en ella 
todos los elementos.de los distintos 
p a í s 
en el ostracismo, e inauguro un ge-
no en que aparentemente cabían 
t odos los partidos. 
Algunos de sus actos provocaron 
el descontento do distintas facciones 
políticas, las cuales, sin embargo, con 
la esperanza de que al terminar el pd* 
ríodo constitucional el general Gó-
mez se retiraría, esperaron a que se 
llevaran a cabo ias elecciones libres, 
en las cuales podrían postular sus 
candidaturas a la Presidencia. 
A medida que se acercaba el perío-
do electoral, de acuerdo con la Oons-
titución, fueron surgiendo algunos 
candidatos, que invariablemente eran 
encarcelados, si no lograban salvarse 
por medio de la ñiga al extranjero; 
pero, a pesar de ello, el país conti-
nuaba en paz y la situación del Pre-
sidente Gómez coniinuaba siendo 
muy precaria, porque la Constitución 
venezolana prohibe la reelección del 
Presidente. 
Así las cosas, surgió el incidente de 
la pseudo revolución en favor de Cas-
tro, y el hecho de que se hubiera alte-
rado' la paz sirvió de pretexto para 
suspender las garantías constitucio-
nales y para que no tuvieran lugar 
las elecciones, permaneciendo el ge-
neral Gómez en Maracay, al frente de 
su ejército de cinco mil hombres. 
Después se ha sabido por indiscre-
ción del mismo Gobernador del Esta-
do de Falcón, general Jurado, que la 
revolución había sido una farsa con 
objeto de capturar a Castro, aprove-
diando la oportunidad para encarce-
lar a muchos hombres importantes, 
que por su indeÍJendencia eran obs-
táculo a la permaneijeia de Gómez en 
el Poder. 
En un folleto publicado por el se-
ñor Parra, diputado; al Congreso ve-
nezolano, que hoy se encuentra en el 
ostracismo, se relatan cosas inauditas 
sobre los abusos que se cometen en 
las cárceles de la misma Caracas, con 
los prisioneros políticos. E l autor afir-
ma que a esos prisioneros no les per-
miten recibir los alimentos que les 
envían sus familias, y se les cobran 
sumas fabulosas por el rancho que se 
les sirve en la cárcel, y cita los casos 
del general Delgado Ohalbaud, a 
quien le cobran ocho mil bolívares 
quincenales ¡por ese rancho; al geni-
ral Simón Bello, cien bolívares dia-
rios; ai seneral Rafael S. Herrera, se-
tenta y cinco, y al doctor Félix de la 
liosa Pérez, cincuenta, y así sucesiva-
mente, según la fortuna del prisio-
nero. 
Esos procedimientos, junto con el 
heoho de que haya cuatro mil venezo-
lanos expulsadas y dos mil encarcela-
dos, forman un cuadro aterrador, 
peor que la más cruenta de las revo-
luciones, y para bien de Venezuela 
desearíamos tener datos en contra-
rio% Pero desgraciadamente parece 
ser que en este caso la verdad es más 
•borrible que todo lo que pudiera fer-
iar la fantasía. 
organización con los mejores del mun-
do. ¡Si pusiera el mismo empeño en es-
tablecer los derecíhos civiles en su 
país, permitiendo que aquel pueblo 
eligiera libremente son futuros man-
datarios, e inclinándose respetuoso 
ante el canon constitucional que lo 
declara meiigiblc,. daría uno de los 
más hermosos ejemplos de patriotis-
mo que registra la América, y su fi-
gura adquiriría los perfiles de la ver-
dadera grandeza. Pero convertir ese 
ejército en base de un gobierno mili-
tar, para ahogar la voluntad popular, 
será una de las más grandes manifes-
taciones de egoísmo brutal que se co-
nocen y convertirá esc ejército, que 
es hoy timbre de orgullo para la na-
ción, en mero instrumento de aspira-
cioi|es bastardas, destinado a desapa-
recer al empuje de los odios popula-
res. 
"La Zarzuela" 
NO LIQUIDA PERO SI VENDE BARATO 
O e J e s ú s d e l M e ó l e 
*)E JESUS DEL MONTE 
Enero 11. 
Distinguida boda. 
Para -1 día 15 de los corrientes está, se-
fialada la boda de la encantadora y dis-
tinguida señorita Estrella Sállva Trillo 
con el corrpeto y cumplido caballero señor 
Ricardo Larroque, f la cual se veiiflcará 
en la Iglesia Parroquial del Santo Angel, 
que lucirá esa noche sus mejores galas. 
Dadas las generales simpatías que tie-
nen los felices contrayentes en nuestra 
sociedad elogaate y muy particularmente 
en este barrio, donde residen los familia-
res de la novia, ha de resultar una es-
p'éndida ceremonia religiosa, a la cual 
dará mayor realce la numerosa conco. 
rrenciíi que, seguramente, ha de asistir. 
L a distinguida dama Tomasa Trillo y 
el señor Carlos Sáliva, padres de la no-
via, conjuntamente con la señora madre 
del novio, Eloísa Echevarría Vda. do L a -
rroque, han tenido la amabilidad de invi-
tarme al acto. 
Residencia de los padres de la novia: 
calle de loe Mangos núm. 1, altos. 
La Delegación de Veteranos. 
^ En la noche del miércoles 8 próximo pa-
sado, tuvo efecto en la casa Santa Irene 
número 27, una reunión de los Veteranos, 
residentes en el barrio, con el objeito de 
constituir legalmente la Delegación, de 
acuerdo con los estatutos, reg^amer" ^ et-
cétera, del "Consejo Nacional do **«era-
nos." 
Se nomhró una comisión organiiadora, 
siendo elegido Presidente el Coronel Joa-
quín Ravena y Secretario el Teniente 
Amado Méndez. 
E l próximo lunes, 12 del actual, se reu. 
nirán nuevamente en la mencionada casa 
Satuta Irene núm. 27, a laa 8 p. m., con el 
objeto de tomar posesión, en sus respecti-
vos cargos, la Directiva electa. 
La Asociación de Corresponsalea. 
E n la noche del viernes 9 próximo pa-
sado, y en la morada del capitán Angel E -
Rosende, callo de Marqués de la Torre 
número 25, celefbramos junta los corres-
ponsales asociados con el objeto de tomar 
Importantes acuerdos y admitir como 
miembros de la mencionada Asociación 
al señor César Loyola, representante de 
los periódicos " E l Popular" y " E l Triun-
fo," y al señor José A. Piqué, por la revis-
ta "Azul." 
Entro los muchos acuerdos figuran la 
ponencia del doctor Gastón Ruiz Comesa-
ña, que se encargará de la redacción del 
Reglamento. Pasarle una cariñosa comu-
nicación al compañero Enrique Maza, pre. 
so en la Cárcel de esta ciudad, significán-
dole la adhesión y acuerdos, que en su 
favor, hizo la mencionada Asociación. 
Se acuerda la redacción de una alocu-
sión dirigida a los elementos sociales, co-
merciales y a lasv autoridades, dándole 
cuenta del objeto y fines que persegui-
mos los corresponsales, y la cual Irá acom-
pañada de unos atentos B. L . M. 
Asistieron îl acto el capitán Angel E . 
Rosende, Corresponsal do los periódicos 
"Cuba," " L a Lucha," "Regeneración," " E l 
Veterano," "La Campana," " E l Triunfo," 
m 
! Q u é Dulce 
P E T E R 
E X Q U I S I T O C H O C O L A T E 
E s t u c h e s d e s d e 
U n C e n t a v o . 
Despertar! 
9 s 
C O N L E C H E 
E n C o n f i t e r í a s y 
T i e n d a s d e V í v e r e s , 
Madapolán de yarda de ancho a . $ 0.10 
Crea de hilo Pieza de 30 v a r a s . . i 2.88 
Un sombrero modelo p a r i s i é n . . $ 5.3o 
Nepiuno l O I / í y Campaoaíio 60 y 71 
TELEFONOS A-7604 y 1604 
A l o n s o y H n o . 
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f ^ o d o s a d m i r a n u n a tez hermosa* 
Crema Oriental 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DEL 
Dr . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Ka ana necesidad diaria para el tocado de las aefioraa. ya sea en casa 6 viajando. 
Protejo la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da & la tex una belleza poBltlva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema do Tocador, sin grasa, y sin pellgrro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse a l escojer una prepara* 
cl6n para el tocador. E n bailes. Juegos ú 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que é s ta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por mAs de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
t _ — _ , - cado matutino 6 el vespertino. 
Fr.Ujírtr .J í i f 0r,e.nt«' o« Goupaud cura las afeorlones cutáneas y alivia la 
SSSaaa^Tiirtíf rv2?*aparec.er 1& tostadura del sol. barros, espinillas, man-
niel ilUii?!, Í'S'3,? yJroJec*8 y.,& Pandel y amarines del cutis, dejando 
Miicé-í- aei.'VKia como desea tenerla toda mujer. 
de GouraudR^ ̂ PJ!,̂ 1"'s-—iV t̂T1,t,re;T10s gratis muestra de tal Crema Oriental 
10 centavos' I-? ¿ S ? j*1 ««"^ente para usarla una semana si se nos envían 
porte y embalaje corroo, omero 6 libran*» de correo, para cubrir el 
n « ^ t ^ , 0 Í & £ ftSSTS tecS??."1 ^ * I I llllllWI 7 103 CO-
F E R D . T . H O P K T N S , 
a « ^ i «i6 Cárdenas, y " E l Ldbertador." de Cien-
Irlanda hilO píntaS mOderniStaS. $ 0.10 ! fuegos;» Isidro Montano, por "La Noche 
Gastón Ruiz Comesaña, por "La Discu-
sión;" G-uillermo Díaz, por " E l Heraldo lo 
Cuba;" "José Salas Peña, por "La Vo« 
Montañesa;" 'Loreto Serapión, por "La 
Iglesia en Cuba;" César Loyola, por " E l 
Popular" y 'E l Triunfo," y el que esta In. 
formación redacta, por el DIARIO DE IxA. 
MARINIA. • 
Todos los lunes últimos do mes cele-
brará, Junta ordinaria nuestra menciona-
da éolectividad. 
Teatro "Apolo." 
Muy espléndidas y concurridas han re-
sultado las veladas celebradas en este ole-
gante coliseo durante la semana. 
Lo más distinguido y selecto de la so-
ciedad de este bariro ha invadido noche 
tras noche la sala del coquetón teatro. 
Las películas que han cruzado por el 
•blanco lienzo han sido muy felicitadas. 
Cuba Tennis Club. 
Esta simpática asociación que cuenta 
con todo nuestro afecto y admiración, que-
dó inaugurada con toda pompa y solem-
nidad el pasado domingo. 
E l programa confeccionado fué excelen-
te y por ello debemos felicitar a los or-
ganizadores. Al ser bendecidos los terre-
nos por el Pbro. de este barrio, Padre Me-
'néndez, una extraña Influencia de satis-
'facción se apoderó do la numerosa y dis-
tinguida concurrencia. 
Entre loa Jugadores se distinguieron las 
señoritas María Garrigó, Elena Arangois 
y Clemencia Correa, y entre el sexo feo el 
Joven doctor Miguel González Ferregur y 
el señor OJeda. 
Por la noche se efectuó un espléndido 
•baile en la morada del doctor Gay que re-
sultó muy lucida, siendo atentamente ob-
sequiada la numerosa concurrencia. 
El baile del "Liceo." 
E l baile celebrado en esta culta y flore, 
ciento asociación el pasado sábado, resul-
tó muy lucido, tanto por la numerosa con-
currencia que asistió como por los bellos 
•y elegantes ejemplares del sexo femeni-
•io, que dieron mayor realce danzando al 
/Compás de los cadenciosos y movidos dan-
zones, debidos a la deepanpanante inspi-
ración del popular Corbacho y sus pro-
íesores. 
Nuestra felicitación a su Presidente doc-
tor José P. Gay, Secretario Antonio Cas. 
ítro y demás directivos. 
Nuestra Parroquia. 
L a ceremonia religiosa celebrada en el 
•sagrado templo de este barrio, el pasado 
domingo, revistió todos los caracteres de 
una gran solemnidad. 
Numerosos fieles invadieron las naves 
d*l templo, orando con fe inquebrantable y 
elevando cada cual sus plegarias al altí-
simo en solicitud de consejos espiritua-
les que elevan el alma y hacen fuertes los 
espíritus. 
Nuestra cariñosa fefteítación al Reve-
rendo cura párroco Padre Menéndez, por 
el celo y entusiasmo con, que sostiene \a 
enseñanza religiosa en este barrio. 
De viaje. 
E l Joven y dl8tinlguido galeno, doctor 
Carlos J . Tabeada, muy querido en la so-
ciedad de este barrio, se ha dirigido al 
pueblo do Torrtente, en la provínola de 
Matanzas, con el fin de activar varios 
asuntos de Índole particular. 
Pronto regreso lo deseamos al doctor 
Taboada. 
R A F A E L D E VAT «DERRAMA. 
E N S A N R A F A E L 3 2 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O M I N A S Y C í a . 
le harán so mejor retrato j 
p e le agrade, pnes le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar so ps to . 
Retratos superiores desde UN PESO 
la HEDIA DOCENA en «delante. 
Naeva T a r k , B , ü , A . 
C o l e g i o S a n M i g u e l A r c á n g e l 
E l más higiénico de la Habana por 
la amplitad de eras aulas, v^eTitiiación 
de sus dormitorios, extensión de sus 
patios 7 gituación del mismo en la más 
alta loma de la Víbora, Calzada de Je-
sús del Monte 412. Acreditadísimo por 
su limpia historia de 25 años de enso-
fíanza. 
Director: Luis B. Corrales. 
No nay mejor retrato que aquet que el 
espejo «ja, ¿verdad? Pues {«««mbratet 
Celo mina* y Compañía loa hacen me Jo rea 
D e y a p j a y 
IMPORTANTE S E R V I C I O DEL» 
TENIENTE RANGEL. — COMO 
ESTA LA VIA D E L FERRO-
CARRIL DE CAIBARIEN 
A MORON 
13 de Enero 1014. 
Hace unos tres meses que el co-
merciante de esta plaza señor José 
Joaquín Arteaga viene recibiendo 
cartas con exigencias de cantidades 
y amenazas-
A la primera recibida, ningún ca-
so hizo el señor Arteaga por creer se 
tratara de alguna broma de amigos, 
y la rompió; pero luego recibió oitra 
más apremiante y de mayor exigen-
cia que le puso en cuidado. 
liará unos días le fu6 entregada 
una última carta pidiéndole la can-
tidad de un mil quinientos pesos oro 
español. Ya las cosas así se puso el 
señor Arteaga ai habla con el Te-
niente señor Rangel y tan eficaces 
han sido las gest'oncs prncticadas 
personalmente por él y el personal de 
que dispone, que ya ayer, a las 
10 a. m. pudo de modo seguro efec-
tuar la detención de dos de los res-
ponsables del delito. Son éstos Enri-
que González, conocido por Raíles, y 
José Manuel Rodrígutz; dulcero y 
fregador de platos respectivamente, 
del Hotel "Europa." Entregados al 
Juzgado Municipal, el Juez señor 
Juan José Custodia ha dirigido la in-
vestigación con tal babilidad que a 
las pocas horas de la iniciación de 
las diligencias ya estaba comprobada 
la oiílpabiliiad de los detenidos. Car-
tas partíeulares y escritos que ha 
mandado al periódico local " L a Co-
torra*' sirvieron para el cotejo de la 
letra de las cartas resultando autor 
de ésltas el Enrique González^ (a) Ra-
íles; y de la letra de los sobres el 
otro detenido, que fué visto escri-
biéndolo cuando hacía el de la últi-
ma carta. Hay otros complicados en 
el hecho, según se deduce de lo ac-
tuado y de algunas manifestaciones 
que han traslucido al público, no obs-
tante la absoluta reserva del Jua-
gado para el mejor éxito de la in-
vestigación. 
• Merecen, tanto el Teniente señor 
Rangel, como el Juez señor Custodio 
la más efusiva felicitación por lo 
bien que han operado logrando en 
tan corto tiempo librar a esta socie-
dad de elementos que, de seguro, tras 
de un éxito que obtuvieran, alentado 
por él y seguros de otros, hubieran 
hecho de este pueblo su campo de ac-
ción sembrando la intranquilidad y 
la desconfianza en todos los ánimos. 
Trataré de adquirir nuevos y más 
detallados informes que no he logra-
do por la reserva de las actuaciones; 
que comunicaré ampliamente a ese 
periódico para que los de a conocer a 
sus lectores. 
Es tan malo el estado de la línea 
para el servicio público de la Em-
presa deí Ferrocarril de Caibarién a 
Morón, que el día 11 en menos de 
tres horas ocurrieron dos descarrila-
mientos. Uno en el patio de la esta-
ción de Caibarién, del alijo de la 
máquina cuando se dirigía a pro-
veerse de carbón que demoró la sa-
lida del tren de pasajeros; y otra des-
pués de pasar éste de la Estación de 
Cayo Alto, que sufrió el mixto, des-
pués de darle paso, cayéndose la má-
quina de la vía. A las tres de la ma-
ñana lograron los esfuerzos realiza-
dos por íos que acudieron a preátar-
le auxilio volverla a montar y hasta 
esa hora estuvo el pasaje que iba pa-
ra Caibarién sufriendo las consecuen-
cias del suceso que, afortunadamonts 
no cansó otros daños que las moles-
tias naturales a permanecer en des-
poblado, sufriendo frío y sueño y 
cansancio de por tan larga espera. 
LOS SUCESOS 
ENCUBRIENDO UN DELITO 
Participó ayer a la policía Anselmo 
Cowley, domiciliado en Acosta y Ale-
gría, reparto "Gavilán," que frente a 
su domicilio había dejado un carreto-
nero un baúL 
E l mueble,' que centenía ropas y pa-
peles, estaba violentado y según infor-
mes de la policía, se lo robaron hace 
tres días a Daniel Méndez, del que era 
entonces su domicilio. Infanta y J?e-
droso. 
DENUNCIA D E HURTO 
A Benito Vieites, vecino de Monte 
número 6, le hurtó Venancio Morales, 
al ser despedido del establecimiento 
del primero, un destornillador y va-
rios objetos valuados en $8 plata. 
E S T A F A D E $1.500 
A causa de haberle negado el reco-
nocimiento de $1.500 en el café que 
abrió recientemente en Amistad núme-
ro 84, fué acusado de estafa ante la 
Secreta por Fructuoso Prendes y Gon-
zález, José Polledo Prendes. 
Polledo tomó la referida cantidad 
para hacer sociedad con Fructuoso en 
el establecimiento de mención. 
MUERTO E N " L A BENEFICA'* 
Ayer dejó de existir en " L a Bené-
fica" el joven español Constantino Be-
llo y Parafita, vecino de Aguila núme-
ro 208, que se quemó casualmente al 
estarse dando unas friegas de alcohol, 
el martes por la noche. 
ARRESTADO POR MONEDERO 
FALSO 
E L agente de la Judicial señor Gr-
mez, arrestó ayer a Alvaro García Al-
buerne, vecino de Egido y Acosta, por 
llevar un paquete que contenía mone-
das falsas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
U n i c o l e g í t i m o p u r o d e u v a 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. T e -
lé fono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al S por 100. 
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DEL 1 R I E L 
Enero 11. 
Los colonos. 
Punto menos que imposible era traná 
tar por la calle de la Libertad, a las 3 
de la tarde, bora en que llegué al HoUi 
Recreo, lugar en donde babía de tener la-
gar la asamblea de los colonos del centnl 
"San Ramón." 
Desde los altos del Recreo pude apre-
ciar la cantidad de jinetes e infantes, li 
cual no podía por menos que alcanzar ¡j 
respetable suma de 300 bombres. 
Serían las tres y media p. m., cuandt 
el popular colono "Paco" Fernández, Mm 
uso de la palabra declarando abierta ii 
asamblea. 
Siguióle en el uso de la palabra el • 
ñor Silverio Carlucb, que propuso bm 
nombrada la Directiva por votación Be-
creta. 
Acto seguido nombróse ésta, quedando 
nombrado Presidente efectivo el sefiN 
Carbad y Vice el señor "Paco" Fernáa-
dez. 
Después nombróse una comisión pwi 
que se entrevistara con el dueño del in. 
genio, señor Antonio Balsinde, para so* 
licitaj de este señor, aumente el número 
de arrobas de azúcar. 
Prometo tener al corriente de lo QM 
ocurra a' los lectores del DIARIO. 
Nos visitará el Prelado. 
Con la cortesía qne le es proverbial 1 
por medio de atenta comunicación, hemos 
sido invitados por nuestro celoso PárrO' 
co, FT. Balbino Ocerín Jaúregui, para el 
solemne acto del recibimiento del Ilustrf-
simo señor Manuel Ruiz, Obispo de es» 
Diócesis, que se dirige a esta parroquia» 
girar la Santa Pastoral visita, y cuy» 
acto de la entrada tendrá lugar a las cin-
co y media de la tarde del día catorce del 
actual. 
Nosotros, que somos verdaderos católi-
cos' y distinguimos como se merece tan» 
al citado señor Obispo como al Rvdo. t»-
dre Balbino, concurriremos con gusto 
demostrar a nuestro Prelado nuestra in-
condicional adhesión. También nos 
mos enterado con mayor gusto que M* 
sido invitados para tan solemne acto, n» 
tan solamente todas las autoridades y ^ 
presentaciones sociales de este 
como también todos los feligreses, om 
que hace días que tanto ol Padre 8*'° 
como el Padre Leóm vienen anuncian 
lo desde el púlpito en los solemnes 
tos que diariamente celebran con inu 
tada concurrencia en nuestra P31"1^^ 
a cuyo efecto reina el mayor entusia* ; 
También sabemos que durante la per . 
nencia del señor Obispo se a^101*^ 
en nuestra Parroquia el Santo Sacra 
de la Confirmación. 
E L CORRESPONSAL 
¿Ha probado usted la maoteqn̂  
" L a P a s t o r a " ? 
E S L A MEJOR.—Pídala en todas las 
acreditadas.—Su sabor es muy agr id»^ 
•e pene rancia.—Se vende en latas de co* 
libra* y medias libtas. 
DEPOSITO PRINCIPAL^ 
Esperanza No. 5. Teléfono A-255t 
C S15S 4-4 
c. 54 
1T?e. A . 
O L I V E N 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
C A L L E J A 
M e r c a d e r e s l O y m e d i o . 
ta C o . 
T e l f . A 1 7 9 3 . 
250 
T ó p i c o s 
"Para el 
La Romana, diciembre 14. 
D o i m m i c a n o s 
^ la h a r i n a " 
T.rrTA . attpi.^ t-»t 7 . I C<>Ií10 cronista no mejorará lo 
1 ° ^ ' . o ^ ^ GUEfiRA. al Tes^tQ ha » e r i t o y publicado 
Desde hace pocos días se encuentra el .^erato e historiógrafo, nuestro 
e nía ciudad de Santo Domiugo el 
aventajado poeta colombiano, Aliaio 
píaz Guerra, muy admirado de los in-
anugo, Arturo Logroño, me permito, 
mvocando la venia d e f lector, repro-
oucir a continuación, part* dicho 
a c t u a l e s dominicanos, por lo cual es i f t ículo: . . .Estas líneas no las traza 
necesario suponer que se celebrarán la paj-tidarista de n ingún pa&io-
ajgunos actos en su honor, como resul- ^ una mano dominicana que 
t6 al Hogar a esta tierra hospitalaria P r e n d e arrojar sobre la albura del 
j0Sé Santos Chocano, Manuel Ugarte. PaPel ^gmen tos de su corazón. E s 
Jacinto López y otros. I ruda, muy ruda la lección que esta-
H A N V U E L T O . ^ - ^ h e n d o , y la hace humillante 
Desde el día 8 del presente mes ê ««¿8 .?q ^ dolorosa el que 29 tu-
ppcuentran de vuelta a la patria los h r r Z L Z , P 0 1 ^ ^ 1 1 6 ^ . « decir 29 
cpñores licenciado Francisco V á z n n ^ :ucliUlia(^ <lt raza, costumbres e idio-seuores 
gen 
Gard 
>r  licenciado Francisco ázquez , ue Id¿a- costu -ores e idio-
erales Neftalí Hernández Emilio í"*' % ha'Van prestado a desempeñar 
•den. Quirico Feliú, Alfredo Gine- ^ }rwoZl* Y P^'a ellos lasti-
bl.a y José Carden, todos ellos de las i M ^ n ^ f 1 0 1 1 * * * * * * a herir este pue-
filas del partido horacista, en cuya úl-! nmln ; f en1SU ra :uá¿5 ínúm¡i ' e11 su 
tima revolución militaron. E l señoo. i ̂  0r 7 >'ello por orden del 
yizquez es hermano del general Ho- ' v ]™0 nomh}'e rublo que los esquilma 
racio Vázquez, ex-Presidente de la ReJ L a ^ , ^ aV1Z?• l(,|ué 80108 eátam06 ^ 
pública y Jefe del partido horacista, i ̂ I n ^ ^ 08,80?1103! 
el cual postula su candidatura p a r a j e ^ i f 1 1 ^ 1 Yo seguro 
las p r ó x i m a elecciones v i d e n c i a - U u ^ . ^ , 8 1 , ^ 0 . . Rlco atravesara 
ltó ! "ue:sLra Uolorosa cnsis y se viera en el 
duro trance en que se debate la Repú-
blKsa, ningún dominicano, sin suici-
.UNA M A N I F E S T A C I O N 
El día 7 del presente mee se cele-
bró en la capital de la República una 
pran manifestación de propaganda a 
favor de la denominad:, Candidatura 
Independiente. Pronunciaron brillantí-
simos discursos; en el Parque Colón: 
las se^oi-itas Flor de Oro dH Castillo, 
v R'ta M/iñaná: en la calle 19 de Mar-
ACélida Morales; dichas señoritas ro 
darse moralmente y caer anonadado 
bajo el iracundo anatema de la sanción 
latina, se hubiera prestado al fratr ici-
dio siniestro. ¡Qué va!, yo .me atrevo 
a asegurar más bien que es anhelo ve-
hemente de este pueblo tumultuoso y 
desosrdeuado, peiro siempre noble e 
hidalgo aún en sus tumultos y sus ca-
i taclismos, i r a prestar su contribución 
iba" 011 ig V J n T ' 0 " ide San^e ^ la t u z a d a de la« 11-
7fl l l - a de flores y g m r n a l d ^ natura- bertades portorr iqueñas. Nosotros he-
1^. El ;.cto e^aba amenizado por dos mos daáo lléroes ofrendildo muchas 
bainli* de música. Añrmkn lucieron | vidas a pueblos ext raños y nuestros 
neo do ln palabra en d a n t a s p a r t ^ soldada, más de una vez/han ido a 
,]. . ifl emrlfld nue ihan rec^rnomlo los j morir, de .cara al sol, luchando por la 
«.v-ntfnpdrv. p^o.di .«tas José Ra.món | libertad bajo cielos exóticos! 
T ¿ n - J"P." TOas M o - o . o . Juan To- " Y a que la fatalidad así lo ha decre-
M c M - M a . M rí^nman Sor-Rno. Conde | tado, concebimos que sajones del Po-
j^h^os crpr.eral Oa.rno H.was. Luis tomac y el Delaware vengan a traernos 
r ^ nflsfíno y j n i m riel T. Fernán- el deshonor y la conquista. Nosotros 
ilo7. Al aetn r.o a-^tipron neiotones j les dairomos la muerte! pero no nos 
^ l o nn*T¿h R^ubii>«»nn «ino Ja Po- conformamos conque precedan a los 
K„tn Ai—i-?nol p1 m«ndo de los oficia. I rapaces cazadores de pueblos, y de tan 
lo* T V r n i " ^ / y H-rnámlpz . i dolorosa manera, por torr iqueños a 
LA COMISION N O R T E A M E R I C A N A 'quienes mira con aversión la t ierra l i -
E n la noche del día 12 del presente bre y hospitalaria que abrió los brazos 
mes llegó a la Capital de la Repúbli- a Hostos, perseguido, dulfició el exilio 
ca unaComisión enviada por el CrObier- de Ramón Emeterio Betances. y besó 
no de los Estados Unidos con encargo en la frente con bc^o cariñoso de ma-
de observa/r nuestro proceso eleccio- dre, a Ramón Baldorioty de Castro, 
nario. Dicha Comisión está represen- ¡Qué dolor! Afortunadamente, el si-
tada por los señores Sadler, Gibson y^encio y el frío y severo desdén con-
Sterling, Oficiales del Departamento 1 que este pueblo les ha recibido y le»s 
de Estado de Washington, quienes He-, ha visto en solitaria inidiferencia 
garon en el cañonero norteamericano • transitando las calles ele la vieja Pri-
Nashville, procedentes de Santiago de mada de Indias, no es el expolíente de 
Cuba. E l día anterior habían llegado Ioí verdaderos sentimientos de Santo 
en el vapor de guerra norteamericano Domingo para Puerto Rico. Vengan 
Al^onquin. y procedentes de San Juan José de Diego, Llorens Torres, los her-
de Puerto Rico, 29 individuos más, los manos de la bella isla esclava y la efli-
cúales se asegura que en su mayor sión de nuestros abrazos les dirá del 
parte son detectives del Gobierno ame- calor del afecto dominicano. Ellos son 
ricano. y que están bajo las ordenes portorr iqueños. Estos, los turistas (¥) 
de la Comisión aludida ya. Claro es, son yankees, son hi.ins del coloso de 
serrún expresé en •mi Tópico anterior, las barras y las estrellas, tirano en 
el Gobierno dominicano se ha negado Puerto Rico, guante de hierro en Cuba, 
a recibirlos oficialmente, los conside- látigo en Haway. perro de presa en 
ra y acepta como turistas que vienen Filipinas, arlequín en Nicaragua, p i -
a n-^enci"^ "las elecciones y nada más. queta demoledora en Panamá , intruso 
¡Al lector no se le escapará '•me estos en Venezuela, veneno de Borgia en 
polvo" t raerán aquellos lodos, como Colombia, vento -n siniestra en los nue-
Frftél decirse! iblos débiles de América y en Santo Do-
OT'TIA.S NOTICTA.S minigo. baio la careta de mentoi- eon-
Continiian las protestas de pdhe«»'ón nue encubre su doblez y su fallía, sa-
• r. ',. f^dac nartes de la Re- be el cenio que preside ^ destino de 
pública, con motivo de su gallardo ac- las naciones, nue calamidad monrtmo-
Htúd ante ol problema presentándose- sa, y abominable al t ravés de las soni-
' • «oonol^n eon entronca bizarría an. bra.s misteriosas del f u t u r o . . . . I " 
te la presunta e improcedente inge-1 Plnbras esa* de oro que han de in-
rfticia yankoe, yankee, ¡así como sue-iCím^tarso en cada fibra de cada cora-
ná| ! Znn dominicano indignado! Los comien-
Pov ¡nnlfl.mbrico. y con.iuntamente1 tarios al respecto holgarían, hágalo* 
con la firma del Jefe" Comunal de esta el lector, si m que conoce el alma dJff-
í^ndad. fué al P r e s e n t e Bordas Val- :na y noble de nuestro nueblo. de este 
mi voz en la forma siguiente: pueblo oup . ia^ás vivirá envuelto en 
"Presidente Bordas —Capital.— E x - ¡ " l o s silencios del oprobio." 
Irnñ vuns actitml presunta ingerencia ¡ CAMBIO D E A U T O R I D A D E S 
^ k e e nuestras elecciones. Derecho -• , . , . 
i n ^ , ' • i XT Tn.tn Por razonen f\o oraeu po'itieo na si-inlo-nnoioTial se opone. Nuestra Inclc-1 1:01 i t l ' „a nn j . , , t Lio nombrado ú l t imamente el señor cre-P^d^ucia v decoro no<? obbcran a^-er-: f-0 nomnm n^^-nA™** \ U Kivc ' i -r. . • „ .neral Lorenzo Mar t i , ( omananntp iMi-eibirno^ rpehazarle Resonantes t.nun- " e^1 ^ c i , i„ i t^AuiU* , • , . . ^ . l i tar de la eamlal de ln R-eaDiinnca en ^ l„sf6r1eoS de nuestras hueste^ ñor 
I W t . d eTndependencip .ont raFran- ^ ^ e r a l M Re h5z0 de 
l a . P na'ia. Tnglateirra. Hait í , dicen al / a f1 B,»uw* 
la plaza. 
Fran. X . del Castillo MARQUEZ. 
POEMAS JNGtNUOS 
Narrac ión que bien puede 
servir de leyenda 
Era el mes de Febrero del año de l ! 
I Señor de 1909 y era en la Muy Xo-
i ble y Muy Heroica Ciudad de Cama-
:güey. 
I Por aquellos felicísimos días había-
mos acometido varios amigos, más re-
pletos de consonantes que de dinero, 
la ' 'espeluznante" empresa de fun-
dar una revista ilustrada que corres-
pondiese a las tradiciones literarias 
de la patria de Tula. 
Nos reunimos una noche cu el Par-
que de Agrámente , y allí presenció la 
pálida Tanit una de las heroicidades 
; más famosas de los fastos históricos. 
( Y no digo la mas famosa, parque mi 
i ilustre amigo Bpaminoudas puede re-
, sucitar y recordarme su marcha in-
i mortal alumbrado por la misma Seño-
ra, cuando fué a degollar lo» hoplitas 
j lacedemonios que guarnecían la Cin-
dadela de Tebas. 
( iQué descansado quedé!) 
Pues bien; como iba diciendo, una 
noche de Febrero, la divina Isthar 
contempló asombrada, como un grupo 
de soñadores acometían una empresa 
parecida a la obra del Escorial, por 
lo atrevida. Allí acordamos dar cuer-
po a la idea, y después de una colec-
ción de discursos, en los que se ha-
bló de Tula, del Solitario; del Luga-
reño, de Mar t í de la infiucu-
|cia del hambre en la poesía, dejamos 
sentados los principios de la que días 
mos sentados los priiiL-ipios de la que 
días más tarde había de titularse 
pomposamente: " F L O R E S " , Revista 
Literaria Ilustrada. 
I Calixto Berual, nobilísimo amigo 
que siempre recordaré con i-a riño, era 
el capitaÜDta. F u é qui-m aprontó el ca-
pital necesario para papel, grabados, 
i (por los dibujos y por las fotogra-
¡fías, n i pagamos ni nos pagaron un 
ki lo) y este modesto servidor de uste-
des, era su alter ego. E l era Director, 
cuentista, poeta y t ipógra fo ; yo era 
Adminiatradcr, cuentista, poeta, co-
rrector de pruebas. 
Por cierto que me había señalado 
un sueldo mensual de seis pesos y efe-
recho a un anuncio de Tenedor de L i -
bros. E l sueldo no lo cobré, más que 
por otra cosa, por falta de harina, y 
en cuanto a lo de Tenedor, todavía no 
he encontrado un Mecenas que quie-
rra llevar el Diario en verso. 
n i 
Una mañana, t raba jábamos Bernal 
y yo en la confección del primer nú-
mero de la revista, cuando hizo su 
apar ic ión ante nuestra precencia un jo-
ven humildemente vestido (en este de-
talle se notaba que era de nuestro 
gremio) de ademanes encogidos y mi-
rada dulce e initerro'gadora como la 
de un niño asombrado. "̂ 'a yo había perdido ha*ta la no-
Me llamo José Manuel Campoamor, ción üo que exiftiaera (Jain^oamor en 
nog dijo, y a renglón seguido nos leyó el mundo, cuando un día se me prc-
versos floridos, muy f lor idos . . . pius- suntú cu Ja oji . ' i i i . i donde traoajo, di-
to que estaban dedicados a unas flo-.ciéndome que venia de repór ter a no 
res. Los recitaba con voz suave. |se (lué periódico del cual, después de 
Pooc tiempo después, Campoamor trabajar tres meses, salió Meno die glo-
se marchó para Santa Clara. " F L O - ñ a 7 de penuria. ¡En los tres 
r e s " ' d u r ó lo que las ídem y cuando «M**» no ^ dieron un solo centavo! 
me metí a fundador de "Óamagl ley Désde entonces lo admiro como poiéta 
I lus t rado" (ail perro luir vito ni aun- y conio abnegado, 
que le quemen el hocico) le e ^ r i b í a \ l'Odoé aquetas aventuras no han 
(aminoamor a dicho punto pidiéndole ' « ^ o Wlce para que mi biogr.uiado, iiLgleses. Durante el sitio improvi.sa-
icolaboración y nos mandó unos ver- haya escrito y escriba versos in-spn a-j ron una bater ía en la loma de Soto 
sos que eran una revelación. idísimos. Posee su potsia unu scnci.lez ¡ (|ne así se llamaba la que hoy conoce-
W s ó el tiempo. Decidí u u ' d í a tras-1 esPOiitánea y encantadora que es el mes {,or Aiaréa. 
ladar mis bár tu los a esta Siem^e Fiel d j n de ios verdaderos poetas. Ha he- , Un , ^ ¿ 5 ^ - . - María Barrientes 
Ciudad de la Habana; pero antes q u i - , ^ 0 ^ n Utulando su libro Los y^Q a lu l l ábana a fktu de diciembre 
se pasar por V i l l a Clara para dar un Poemas ingenuos . Hay en el, compo- ; ̂  i m 
fraternal abrazo a m i querido amigo, ̂ ciones dulces y Uernas que adentas j tabliretes 
. l-de halagar al oído con la música de 1 v- a i ~ * * — i i a n x a u uaouieies. 




L a m a r c a p r e f e r i d a , l i e g a f r e s c a c a d a s e m a n a 
P r e g u n t a s y 
M. H. R . — E l terreno si es rectan- I 
guilar comprende 490'5 metros cua- ! 
drados equivalentes a 682'0893 varas! 
cubanas cuadradas. 
Un suscriptor.—El castillo de Ata-1 
ré.s fué construido en 1763 un año des- j 
pués de la toma de la Habana por los 
guien/te para buscar a mi Campoamor. 
Lo hallé en el Parque contemplando Desde la muerte del otro Lampoa- bre. 
La brujer ía de él. sirvió de consue i ^ i - - " - ' H»- ^ ^ ™ + T V -
a la bn i je r ía del que suscribe, pues tado, es por que le falta la fi losofé ^ is í rado cu Lsj.ana como nacido allí, 
ide darme el pisto de s e n t i m i énm- ^ ^ vida que solo «e adquiere eon ;lo rcclmuarau pnr* el B 'Mcio si va 
. 1 . S L u J i ^ ^ r m i a r l e con U B a n o s , pero (,ue ya ha heeho vcrw.s alia.- A o c u l t e usted la gramática de 
un grupo de gorriones que se dispo- ^ p o n Ramón) as mujeres csla C. D. - leamos en espera del de-
nían a disputarle la habitación. \ ^ sin P 0 ^ tl™m} :i rsUl ,1 " . " n(l l , , to ^ H f 1 ' 0 ^ ' 
La brujer ía de él, sirvió de consue i'Cajnpoamor que si aun^no das ha can-1 que debe llegar en breve. Estando re-
lo 
pud 
lo de Mecenas y obsequiarle con u n , 
suculento almuerzo y una no menos ; ollas han de leer con verdadera ja Ac-.d-mun. 
suculenta comida. Y eso que toda mi delectación. , . X V.-- Cuando el hijo llega a la 
fortuna no pasaba de veinte bcletcs,! este bello libro ha esmto flón maynría de edad puPde optar por la | 
teniendo como agravante, un porve- Podro Giralt , im prologo que hace ho- . . i ^ , , , } , , , ^ su.s padres u otra. Mien- ' 
m totí. tl0r » su uXm^. 1 arece un trozo de l i - |r.¡s (.s m(^)0r tUme ]a de sus padres. 
flnindo magnitud nuestro honor 




nir más neigro que las alas de un 
Era Campoamor en aquellos felices 
y dichosos tiempos, cronista social de 
los diarios más importantes de Vi l la 
Clara, Jefe de Redacción de una re-
vista ilustrada y poeta oficial de to-
das las gentiles caipireñas. ganando 
por todos estos elevados menesteres, 
la fabulosa cantidad de diez peses 
mensuales. Por supuesto que podía 
decirse de él aquello: 
Del hidalgo montañés 
Don Pascua:! Pérez Quiñones 
las camisas eran nones 
y no llegaban a tares. 
Xomca estuvo el vid metal en más 
amable consorcio con la Inspi rac ión; 
ambos andaban por las nubes. 
De allí se fué a Santiago de Cuba, 
donde si tampoco logró dinero, en 
cambio se hizo de muy buenos amigos, 
ro^a que a mi juicio vale bastante 
más. 
teratura. selecta, _ e s ^ i d o de uno de , v io l e t a -Por el ca rác te r de letra y 
los clasicos españoles. M i folieitacion : imr ^ o r r ( ^ ^ 
a don Pedro. 
He dicho. 
FERNANDO D E BOBJA. 
O R I N O K A . . . 
Se despejó la i ncógn i t a . . . 
comparable ORINOKA por 
a la Habana. . . 
E L L A M I S M A 
tos llegará 
S E R Á t . . . 
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A L B E R T O M A R I L L 
Abobado v Xotario 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 H a b a n a 9 8 
15961 26-1; D 
A LOS I.VDUSTR1AX,ES. *«E VKMJK UNA 
caldera de 20 eabaHos y un motor de vapor 
de 15 caballos. Puede verse funcionando en 
la callo de Zulueta núm. 48. donde infor-
man. 609-610 8-14 
unn señor i ta de costuiubres metódi- j 
íuií? y ly.istant.e instruida. No sé qué { 
persona reeomendarle. Puede enviar 
la dirección para contestarle en parti-
cnlnr. 
M . P.—He publicado varias veces la 
regla eonque se mide el contenido de 
uu barril o de una pipa. Buscaré una 
eopifl, para reproducirla. 
Una surcriptora.—Monna Lisa quie-
re decir Madona Lisa, o la señora L i -
sa. 
J. L . Y.—Desea saber el domicilio de 
la Sociedad de Subarrendadores de ca-
sas. 
J . R. S.—Para convertir los grados 
del t e rmómet ro centígrado sobre cero 
en grados Fabrenheit, se multiplican 
por l 'S los centígrados, y a l resulta-
do se le añaden 32. Ejemplo: ¿A cuán-
tos grados Fahrenbeit equivalen 30 
cent ígrados ? 
30X1'8=54 
54+32=-86. 
30 grados cenitígrados equivalen a 
66 Fahrenlicil. 
Si los cent ígrados son bajo cero, 
se resta de 32 el produeto. en vez de 
sumarlo. Ejemplo: ¿A cuántos grados 




9 cent ígrados bajo cero equ'Val-:i t 
15'8 Farenheit sobre cero. 
Si el producto es superior a 32,* la 
resta será en Fahrenheit bajo cero.. 
Ejemplo: ¿31 cent ígrados bajo coro 
cuántos son en grados Fabrenheit? 
3 1 X r 8 = 5 5 - 8 
55^8 32=23*8 bajo cero 
31 cent ígrados bajo cero eqmvalcn 
a á3*iB t»»"''vnheit bajo cero. 
A la inv'-rsa para convertir los Fah-
renheit sobre eero en centígrados, se 
restan 32 a los F¡:nrenheit y el resto 
se divide por l 'S . Ejemplo- ¿80 Fah-
renheit sobre cero, cuántos sen en cen-
tígrados? 
80—32=48 
48 dividido por l ' 8=26 , ( j 
80 Fahrenheit sobre eero equivalen 
a 26'6 cent ígrados sobre cero. 
Cuando los Fahrenheit son bajo ce-
ro se le suman 32 y la suma se dvido 
por 1'8 y sa ld rán centígrados bajo 
cero. Ejemplo: 6 Falircubeit bajo cero 
¿cuántos cent ígrados son? 
6 + 3 2 = 3 8 
38 dividido por 1¿8=21 '1 bajo cero. 
6 Fahrenheit bajo cero equivaJen 
21'1 cent ígrados bajo cero. 
15962 
H o t w a t e r 
B a r b e r shop 
\ Ca l i en t e s y F r í o s 
I ] B A R B E R I A 
^ A m a r g u r a N1? 5 2 
26-17 D. 




E n e r o 15 de 1914. D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 2 ctauav 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
= s = = i Películas Parlantes i1" 
De Provincias 
3IO • 
El amigo Juau José, casi « W " 
anda arraucado de cuajo, como árbol 
débil después d« un ciclón;-pero no 
por culpa suya, que el pobre hace 
cuanto puede por colocarse, sino por 
u-ulpa de la perra suerte. Y eso que 
Juau José es listo como un cablegra-
ma y capaz de meterse por donde na-
die pueda imaginarse. Bien dice el 
adagio: "Fortuna te dé Dios, i i j o , 
que el saber no vale nada.,? 
Juan José tiene su defecto como to-
dos los hombres; defecto harto insig-
nificante y pueril, del cual nadie de-
biera ocuparse, porque más que de-
fecto es afición que tiene todo, o 
casi todo el mundo,- la de gustarle con 
eituisiasmo los confites. 
Y digo con entusiasmo, porque en 
cuanto ve una bandeja con pasteles 
de hojaldre recién salidos del homo, 
0- yemas, o bizcochos borrachos, le en-
tran tentaciones de -entrar en la dul-
eería, atracarse, y dejar luego su l i -
bertad o su cautiverio provisional a 
voluntad de los confiteros. No lo pue-
de remediar. 
¿Y qué culpa puede caberle a Juan 
José de semejante tentación y mu-
1- ho más no cayendo en ella? El caso 
fk que apenas cumplió los veinte años 
y pudo emanciparse algún tanto de la 
patria potestad, echóse a buscar por 
'esas calles exteriores una novia que 
Ir conviniera; es decir, baracutey o 
a lo sumo con mamá tolerante. 
No le costó trabajo encontrarla, 
duro que no, y desde aquel punto y 
hora repartía el tiempo entre las dar 
de la Universidad, la casa paterna 
y ]sa de su Dulcinea. 
; El diablo las enreda! Dos cuadras 
antes del nido amoroso, en una de las 
cilios paralelas, hay una dulcería de 
las más atrayentes y apetitosas, y en 
eEa recalaba nuestro amigo, siempre 
que llevaba en los bolsillos un medio 
( ii calderilla o un real o doce perras, 
nit' a miás no suele llegar su capital 
portátil. 
iPero, es claro, tantas veces entró 
y tanta-s dejó sus discos de cobre acu-
ñados en el cajón del pequeño indus-
trial, que una tarde que andaba cua-
Se solicita un tenedor de libros 
competente, con capacidad y habili-
dad para ser un buen jefe de escrito-
rio. Se requieren referencias que cons-
tituyan garantías. De no tenerlas, no 
oiclestarse. Se desea saber edad, esta-
do y nacionalidad. Dirigirse a M. T. 
\venaS. Apartado 1657. Habana, 
s O. 291 8—14. 
? jado atrevióse a entrar, a comer, a 
decir que lo pagaría y a marcharse 
muy satisfecho de verse con crédito, 
puesto que nada le dijeron. 
Y ahí estuvo el mal, pues poco a po-
co fué subiendo el débito, y viéndose, 
juzgándose incapaz de poder pagar-
lo, dejó de i r de golpe y porrazo, to-
mando rumbo distinto para llegar a 
la vivienda amorosa. 
El martes por la noche tan distraí-
do y preocupado iba nuestro héroe go-
loso que, sin darse cuenta tomó la an-
tigua dirección, ¡pasando por delante 
de la confitería, a la sazón que dos 
bellas damitas de la casa de al lado, 
estaban asomadas a la reja. Cuando 
advirtió su error era ya tarde para 
subsanarle, así que, haciendo de t r i -
pas corazón siguió adelante tara-
reando una danza -. . 
Viéndole cruzar el dueño, sin tener 
en cuenta el bochorno que le causaría 
haciéndole reolamación tan insignifi-
cante de dinero delante de señoritas, 
ni de que la deuda no se tendría en 
pie por taquería siendo tan pequeña 
como grande la afición del deudor a 
los confites, salió a la puerta gri-
tando : 
—lEh, eh, figurín ¿y los ochenta 
centavos? 
—Volvióse rápidamente, sin dete-
ner su marcha, el pobre Adonis, ycon-
testó inmediatamente: 
—Oiga, viejo; no me corren prisa, 
ya me los pagará cuando quiera. 
Esa salida oportuna, ocurrente, épi-
ca, brillante, discreta, admirable, que 
encerraba una graciosísima lección, 
lejos de aplacar al muy gorrino del 
confitero, le llenó de cólera, y sin sa-
ber disculparse ante las niñas de la 
reja, Uamó un vigilante haciendo de-
tener al muchacho ¡por estafa! 
Bueno: en el Juzgado, oídas las decía 
raciones del acusado y el acusador, 
¡fué absuelto el primero y multado el 
segundo con cinco pesos. Lo cual qué.., 
fué la gran sentencia 
Para que aprenda a vender pasteles. 
C. 
D E V I Ñ A L E S 
E n e r o 12. 
A l a elegante y distinguida s e ñ o r i t a A n . 
g é l l o a Otero, aunque tarde, le e n v í o mi 
au ciuoso saludo de bienvenida. 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
E n e r o 12. 
E n e l tren del Oeste y a c o m p a ñ a d o de 
su pariente el doctor Raimundo Ubieta, 
part ió esta m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a esa 
capital, con objeto de someterse a una 
dif íci l o p e r a c i ó n , nuestro particular amigo 
don J o s é L l a n e s y Ubieta, Secretarlo C o n . 
tador de este Ayuntamiento. 
E l vecino J o s é G a r c í a y Díaz , por Indi-
c a c i ó n del doctor Miguel Cruz V a l d é s , par-
t ió boy para P i n a r del R ío , tamíblén a c u -
rarse de una sensible, dolencia. 
Que se restablezcan pronto y totalmen-
te. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
I portantslmo periódico^ con e l ferviente 
; deseo de quo e l a ñ o nuervo, que y a corre-
y mos, lea sea do bienandanzas Intermina-
ble*. 
R A F A E L P E R O N . 
D E S D E M A T A 
E n e r o 12. 
E n l a m a ñ a n a de hoy a p a r e c i ó muerto 
en su h a b i t a c i ó n del central "Santa L u t -
garda," ubicado a un k i l ó m e t r o de dis-
tancia de esta localidad, el a s i á t i c o J o s é 
A z á n , trabajador de dicha finca. 
Parece s e r , q u e la causa de la muerte 
ha sido a consecuencia de estar cocinan-
do el guarapo en l a c a s a de calderas y 
luibo de darle un s í n c o p e , recibiendo que-
maduras con el mismo guarapo en l a c a -
beza, cuello y t ó r a x y contusiones con 
escoriaciones en l a frente. 
Caída fatal. 
Hoy, y como a las diez de l a m a ñ a n a y 
y a casi a la entrada de este pueblo, s u . 
frió una c a í d a del caballo que monta-
ba el honrado vecino de l a finca "Jobo," 
i s e ñ o r Matilde Ol ivera, f r a c t u r á n d o s e la 
tibia y p e r o n é tercio anterior, pierna de-
recha. 
F u é asistido de pr imera i n t e n c i ó n por 
el doctor Mata. 
E l pueblo lamenta el accidente. 
N e c r o l o g í a . 
E n la madrugada de ayer h a dejado d4 
existir, d e s p u é s de una crue l y penosa en-
fermedad, la virtuosa, s e ñ o r i t a E d e l i a L l a -
nes, h i j a de nuestro distinguido amigo se-
ñ o r S e r a f í n L lanes , Concejal del Ayunta-
miento de Calabazar de Sagua. 
L a sociedad m á t e n s e se cubre hoy de 
luto porque E d e l i a y a no tiene para con 
"todos su mirada de c a r i ñ a 
' ¡ D e s c a n s a en paz! 
E n nombre de este D I A R I O y en el mío , 
he dado a los esposos Navarro-Llanes 
el máá sentido p é s a m e . 
Despedida y llegada. 
Hoy, en el tren de las nueve, partieron 
rumbo a la V i l l a del Undoso, las s lnrpá . 
ticas y agraciadas s e ñ o r i t a s Teres i ta Mar-
qués y Socorrito Rodiles . 
L a primera a incorporarse nuevamente 
a l colegio " E l Apostolado" y la segunda 
retorna d e s p u é s de haber pasado una bre-
ve temporada entre nosotros. 
Mucho lamentamos s u partida y quiera 
el Todopoderoso que volvamos a tener 
la dicha de contarlas entre la juventud 
m á t e n s e , donde son bien queridas por sus 
bellas cualidades, 
Socorrito deja lacerada el a lma y tran-
sido el c o r a z ó n de un s imipátlco amigo 
mío , rico comerciante de esta localidad. 
A P R E C I O S B A R A T O S 
CIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) : 
1<6 E.-l 
Y l e toca di t u m o a los bautizos de l a 
pasada semana. 
Tres verificados en l a añorada del que-
rido amigo Castor Cangas; empleado de 
nuestro Ayuntamiento. 
Uno el de s u m o n í s i m o "babi" Roberto 
Manuel, y quo apadrinaron sus t í o s Po-
pe Casan ova y su esposa Pastorita Gon-
zá lez . 
L o s otros dos, que apadrinaba don F r a n -
cisco Casanova con su h i ja Ranchita , ©1 
de la n i ñ a E l e n a , h i j a de Panchito C a s a -
nova y Josefina Pulido y con l a madri -
na Bas i l i sa Garc ía el n i ñ o Franc i sco A n -
d r é s , hijo del s e ñ o r Santos "Viña y Ampa . 
ro Garc ía . 
D e s p u é s de la ceremonia en que reci-
bieron el agua bautismal, se o b s e q u i ó a 
los invitados. 
No paró en é s t o , sino que se e x t e n d i ó a 
suculenta comida, terminando con una 
reun ión bailable, que hizo las delicias de 
la concurrencia. 
Recuerdo entre las damitas, un grupo 
selecto y distinguido que formaban Con-
chita y Maruca S u á r e z , E s c o l á s t i c a L a r a , 
Conchita Collado, L o l i n a Pulido y Juana 
y Goyita G o n z á l e z . 
Dos t r i g u e ñ a s adorables, l a hermana de 
nuestro P á r r o c o , s e ñ o r i t a R o s a S u á r e z y 
la h i ja del presidente del "Liceo," s e ñ o r i -
ta Quita Morales. 
U n grupo de n i ñ a s muy s i m p á t i c a s , A r a -
cely G o n z á l e z , B r í g i d a , M a r í a L u i s a y M a -
ría Cr i s t ina Pulido y Mar ía L e o n a Collado. 
E n resumen, fué el s á b a d o uu d í a de fe-
licidad en la casa de los esposos Cangas-
Cas anova. 
E s e día, con motivo de ser el o n o m á s t l . 
co de nuestro párroco , Pbtro. Nicanor S u á -
rez Cortina, m u c h í s i m a s felicitaciones y 
demostraciones de afecto le fueron tri-
butadas por sus m ú l t i p l e s amistades. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
r 
G I N E B R A A r n i c a de W o l f e 
U N I C A L E G I T I I V I A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = K N L A R J E P U B U O A * ' ••• 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Te l . A-1694. Obrapía 18. Habana 
D E S A N J O S E D E L O S R A M O S 
E n e r o 8. 
N e c r o l o g í a . 
E n el d ía de hoy tuvo efecto el sepelio 
del n i ñ o Armando Carbal lo , hijo del s e ñ o r 
N i c o l á s Carballcs Alca lde del Barr io C u -
nagua, de este T é r m i n o , persona muy que-
rida y de s i g n i f i c a c i ó n en esta localidad. 
Asist ieron a l entierro muchas personas, 
entre las cuales se encontraba el elemen-
• to oficial. D e s p i d i ó el duelo el s e ñ o r Juan 
! F . Morales, el c u a l p r o n u n c i ó sentidas f r a . 
ses. 
Rec iba el s e ñ o r Carbal lo nuestro p é s a -
me por l a pena que le embarga. 
E l Centro Asturiano. 
D í a s pasados se c o n s t i t u y ó en este pue-
blo la D e l e g a c i ó n del Centro Asturiano de 
la Habana. 
E l acto tuvo efecto en los salones de la 
sociedad " U n i ó n Club," bajo la presiden-
c ia del s e ñ o r G o n z á l e z Coblán , delegado 
de aquel Centro. 
F u é electa la siguiente Direct iva: P r e -
sidente, F e m a n d o A r i a s ; Vice , Celestino 
Garc ía ; Secretario, L u i s F e r n á n d e z ; V i -
ce, Bernardo Alvarez ; Tesorero, J o s é Do-
m í n g u e z ; Vocales, G e r m á n de la Campa, 
A n d r é s M. Durán , Benito Alvarez, Anse l -
mo Rlvero, J o a q u í n R o d r í g u e z , F . Miran-
da, Ambrosio Garc ía y Ernes to 3Iestre. 
Terminada la e l e c c i ó n y proclamados 
los individuos que anteceden, s e pronun-
ciaron discursos de f e l i c i t a c i ó n y en to-
no de confraternidad, por la s i m p a t í a quo 
j el elemento del pa í s h a .leniostrado a la 
I expresada i n s t i t u c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E G U I Ñ E S 
! E n e r o 12. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
Reunidos en el local que ocupa la Se-
cre tar ía del "Casino E s p a ñ o l , " de esta v i -
lla, tomaron p o s e s i ó n de sus cargos los 
nuevos miembros de las juntas directi-
vas del "Centro de Comerciantes e Indus. 
t r ía l e s" y D e l e g a c i ó n del Centro Astur ia -
no, presididas, respectivamente, por mis 
buenos amigos Aquilino Vega F e r n á n d e z 
y J o s é P e n d á s Blanco, acreditados comer-
ciantes de esta plaza. 
L a s fiestas de San Jul ián . 
E s t a noche q u e d a r á n designadas las 
personas que con el muy estimado P. E s -
pinosa, c u r a p á r o c o de esta localidad han 
de redactar e l programa de festejos que 
para los p r ó x i m o s d í a s 27, 28 y 29 debe-
rfn de c e l e b r a r e en honor de San Jul ián , 
patrono de esta vi l la . 
E l J u d í o Errante . 
Anoche, ante un lleno completo, l a me-
r i i í s i m a c o m p a ñ í a R u i z - V i l l a r r e a L l l e v ó 
a la escena de nuestro s a l ó n - t e a t r o t,! 
J u d í o E r r a n t e , " drama de gran aparato 
que m e r e c i ó aplausos. 
Movimiento pol í t ico . 
P r ó x i m o s a entrar en el per íodo electo-
ral , las visitas de loe aspirantes a un ac-
ta empiezan a menudear, ofreciendo, como 
siempre, vHlas y castil los a quienes los 
ayuden a triunfar. 
E l "Club España.1' 
Se* me asegura que para fines del ac-
tual mes o para los primeros d í a s del en-
trante, o r g a n i z a r á una de sus j i r a s m á s 
lucidas el s i m p á t i c o "Club E s p a ñ a , " 
Aguas. 
Desde ayer llueve en esta poblac ión y 
sus alrededores. P a r a los campos estas 
aguas son muy favorables, sobre todo si 
ellas suspenden a tiempo y no interrum-
pen las faenas de l a zafra. 
EL CORRESPONSAL. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
Nuevamente se encuentra entre nos-
otros l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a e inteligente 
profesora de piano "Amelia Rivero," qut 
d e s p u é s de una larga temporada de ausen-
c ia retorna a este pueblo, donde se le ad-
m i r a como dechado de virtud e inteligen-
cia. 
E x p r e s o a s u querida m a m á , l a s e ñ o r a 
L u i s a Zamora viuda de Rivero, mi saludo 
de' bien venida. » 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E L O S R E M A T E S 
Manifestaciones públ icas . 
Enero 11. >. 
Las distintas manifestaciones llevadas 
hoy a cabo en los diferentes barrios que 
componen el segundo distrito del T é r m i n o 
Municipal de Guane, fueron en extremo 
Imponentes, dado el gran n ú m e r o de ma-
nifestantes que las integraron. 
Todas ellas recabaron de los respecti-
vos alcaldes de barrio, el que hic ieran lle-
gar a sus superiores el objeto de la ma-
n i f e s t a c i ó n , que no era otro que el solici-
tar la p r o l o n g a c i ó n del F e r r o c a r r i l de 
Mendoza por C o r t é s , Gr i fa y Martinas al 
Cayuco y la t e r m i n a c i ó n de la carretera a 
L a F e . 
L a primera de las peticiones e s t á apro-
bada por el Senado, s ó l o falta pl que ha-
ga igual la C á m a r a de Representantes. 
L a segunda s ó l o falta el que empiece 
la obra, pues existe un c r é d i t o desde haca 
tres o cuatro meses. 
D e s p u é s de ser jus ta la p e t i c i ó n , es ne. 
cesarla, pues resuelve e l problema m á s 
grande de estas comarcas: la falta de co-
municaciones, •. que son las que dan vida 
a los pueblos. 
Urge, pues, que nuestra r e p r e s e n t a c i ó n 
en la baja C á m a r a se tome cuenta de lo 
que piden los campesinos de Remates, da-
do que es de necesidad. 
E L C O R R E S B O N S A L . 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
F U T O 1 Anuncio8 en periódico» MLuA y revista8, D ' o u j o t y 
g r a b a d o s r n o d e r n o a 
E C O N O M I A positiva a los anunciantes 
L U Z NUM. 53, ( G . ) — T e l é f o n o A-4937 
O R I N O K A . . . 
Se despejó la incógnita... La in« 
comparable ORINOKA por momen-
tos llegará a la Habana... \ QTJfi 
SERA?... ELLA MISMA LO DI-
R Á . . . 
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C I»* fti-t r. 
Las señoras 
Pueden normalizar sus funcionM 
digestivas evitándose los laxantes que 
tajito las debilitan, con solo toma-' "una 
pequeña temporada el agua de San 
Miguel recomendada por todos los mé-
dicos. Pruébenla y desde el primer día 
notarán sus magníficos reguitados. De-
pósito: Tacón 4. Teléfono A-7627. 
D E S D E " E L L U G A R E Ñ O " 
. E l veterano e iluptrado periodista, dig-
n í s i m o Director del D I A R I O D E L A M A -
RINA, me h a dispensado el alto honor de 
elegirme Redactor-Corresponsal de dlchb 
importante D I A R I O capitalino en este cen , 
tral . 
Y o no esperaba la d i s t i n c i ó n de que m« 
ha hecho objeto el s e ñ o r Rivero y, a l re-
cibir la tarjeta que me indentifica como 
tal Redactor-Corresponsal, no puedo por 
menos que sent irme complacido, y darle 
las gracias m á s cumplidas. 
L a a c e p t a c i ó n del cargo que se me con-
cede por tan atildado y prestigloeo hom-
bre de letras, no puede hacerse esperar 
por mí parte, aunque reconozca mi inca-
pacidad intelectual para d e s e m p e ñ a r l o sa-
tisfactoriamente. 
E l s e ñ o r Rivero e s p e r a r á de m i una co-
laborac ión excelente y se equivoca. 
Y o no s é otra cosa que emborronar cuar-
tillas a mi manera. No me estimo sufi-
cientemente preparado para redactar c r ó -
nicas Informativas que sean del agrado 
de loe cultos lectores de esta m a g n í f i c a pa_ 
b l i c a c i ó n , donde escriben acreditados pe-
tiodistaa. 
De nada me vale haber empezado a ba-
ta l lar en 1902 y l levar once a ñ o s de cons-
tante bregar en p e r i ó d i c o s de m i propie-
dad y ajenos. 
Donde m á s c o l a b o r é con t e s ó n y entu-
siasmo durante varios a ñ o s , f u é en " E l 
Mundo." de la Habana , y actualmente ve-
n i a ocupando las columnas generosas de 
" E l D ía ," de la m i s m a capitaL 
Sin embargo de esa labor, qne me ha 
proporcionado alguna práct i ca , no soy de 
los que se consideran con autoridad bas-
tante para levantar sus hombros a la a l -
tura de los que pueden ufanarse con el 
l e g í t i m o t í tu lo de periodistas. 
De a h í que me sienta temeroso de no 
dejar complacida el deseo del talentoso 
Director del DiLARJO; pero h a r é todo el 
esfuerzo que me sea posible por hacerme 
digno del nombramiento con que « « p o n -
t á n e a m e n t e me h a congratulado. 
A esa d i s t i n c i ó n que no soy acreedor, le 
quedo reconocido a l Ilustrado sefior R i -
vero, p r o m e t i é n d o l e que s a b r é correspon-
der!0 en la medida de mis escasas aptitu. 
des y pobres facultades intelectuales. 
Y termino e n v i á n d o l e s un c a r i ñ o s o s a -
ludo a todos los c o m p a ñ e r o s de ese Im-
yíSs sorprendente ver como el 
miembio causa de la blenonaqk^ 
queda destimdop&coapleb al ponerse 
en contacto con el SYRGOSOL 
C ' l C | \ 7 V 0 O C » f l 1 reconoc^0 como d medicamento por excelen 
* W O U l cia para curar radicalmente la blehorragi.. 
ó gonorrea es también un preservativo admirable, mejor dicho, el único 
preservativo, parque es el único producto que destruye el microbio que pro-
duce la enfermedad, cualidad indispensable para curar la afección lo mismo 
que para evitarla. 
m £<l \7 V > C ? r > c r > l cura Ja blenorragia aguda igual que la crónica; *• V - ^ ^ v J * en ninguno de los dos casos es necesario guardar 
cama porque las aplicaciones no causan dolor ni producen irritación. El tra-
tatamiento es muy corto; cualquiera puede someterse á él cumpliendo las 
instrucciones que se acompañan á cada frasco. 
Para evitar el contagio de la blenorragia ó gonorrea bastauna sola aplicación "después" 
de existir motivo para la infección, léase el folleto que se acompaña á cada frasco 
EL SYRGOSOL SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS 
Depositarios Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonzales y Majó Colomer 
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